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f S POB EL CABLE 
SERVICIO P A R T I C U L A R 
DEL 
piarlo de la Marina 
D E HOY 
Madrid 25 
EXPLOSION D E UNA BOMBA 
En Barcelona ha hecho explosión 
^ bomba, resultando cuatro perso-
nas heridas. 
.BANQUETE P A L A T I N O 
Con motivo de la celebración del 
ganto de la Reina, celebróse ayer en 
Palacio un gran banquete. 
E N E L SENADO 
Ayer fué aprobado en el Senado, 
en votación ordinaria, el Presupuesto 
de Gobernación, acordando diicha 
Cámara suspender las sesiones hasta 
el próximo jueves. 
NADA E N T R E DOS P L A T O S 
Ean sido puestos en libertad los ca-
torce sargentos que se hallaban de-
tenidos por la supuesta conspiración 
republicana. 
UN E S T R E N O 
En el Teatro de la Princesa se ha 
estrenado con éxito dudoso una obra 
de los hermanos Quinero titulada 
"La vida que vuelve/' 
FÁULECIMIENTO 
Ha fallecido el teniente general 
don Juan Contreras y Martínez. 
Sadlants de alegría , 
Saldrá todo niño que compre su 
juguete en " L a Estrella de Cuba", 
b'Reilly 5 y 58. 
A C T U A L I D A D E S 
Noche Buena. 
¡Cuántos millones de cristianos la 
ihaibran celeibrado en los diez y nueve si-
gilos transcurridos desde que en un por-
tal de Belén vino al mundo el Salva-
dor de los homibres! 
í Y oámo parecen ligarnos con las .ge-
neraciones que pasaron estas fedhas 
gloriosas de la humanidad redimida! 
¿íQudán, en las NoteOies Buenas de su 
vida y sobre todo enlas de su infancia, 
no ha creído alguna vez ver desfilar por 
el humilde portal de Belén, con el cora-
zón henclhido de alegría como él suyo, 
i sus deudos dilfuntos y á cuantos for-
taan los eslabones de esa gloriosa cade-
na qúe emlpezó por los Pastores y los 
Reyes Magos y continuó con los após-
toles y los mártires y los iSanítos Padres 
¡y los Cruzados y los anacoretas y los 
monjes hasta llegar á las Hermanas de 
la Caridad y las Hermanitas de los An-
cianos Desaimlparados de nuestros díss ? 
¡ Y qué dultee y qulé ooneolador y qué 
satislfactorio es sentirse miembro de esa 
gran f amilia que nace .al pie de la cruz, 
donde exhala el último suspiro el que 
•en noche como la de hoy naciera en 
Belén, y que ahora, veinte siglos des-
pués, á pesar de todas las temipestad.ps 
con que tropezó en su camino, se es-
parce .por todos los ámbitos del mundo, 
sin que ninguna otra pueda comparar-
se á ella en los servicias prestados á la 
humanidad! 
Aun ahora mismo, en esta época mo-
derna en que las cuestiones sociales 
tanto preocupan á todos los hombres 
pensadores, solo una luz parece ilumi-
nar el gran probUemia, y es la que brñla 
en el pesebre de Belén, cuna del Hijo 
del Carpintero que vino á decir á los 
hombres q ê se odiaban y se destroza-
ban como fieras: "amaos los unos á 
los ctros." 
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BATERIA DE COCINA ALUMINIO PURO 
ACABAMOS DE RECIBIR E L SURTIDO MAS EXTENSO QUE NUNCA 
IÜBIERTOS DE METAL BLANCO GARANTIZADO 
MARCA DE L A CASA. 
CUBIERTOS DE PLATA CHRISTOFLE 
'EN TODOS MODELOS, PRECIOS ESPECIALES, SEGUN C A N T I D A D . 
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de estos elegantes y só-
lidos zapatos necesita-
mos vender en 15 días, 
valor es de $5.30. 
LA NOCHE BUENA 
Es la clásica noche del lechón y de la 
oena, la noche de las parrandas y festi-
nes, y si usted quiere ir de rumba ad-
quiera antes su sombrero en La Josefina 
Muralla y Villegas. 
B A T U R R I L L O 
E n un papel cualquiera, la hoja 
de un libro rayado, demostrando la 
pobreza de quien escribe; con mu-
chas faltas de ortografía y quejum-
broso estilo; pero con caracteres de 
letra que revelan una mano fina y 
el ánimo deprimido de la persona 
que los trazó, un ser anónimo, una 
pobre mujor camagüeyana acude á 
mí, como pudiera acudir .al Juez, 
al Sacerdote ó al Ministro, y me 
deja entrever las escaseces y las 
angustias de su hogar. 
Es una esposa seguramente; pro-
bablemente es una madre, sofocada 
por La miseria, cuya mirada indaga-
dora se extravía, entre 'las sombran 
del porvenir de sus hijos. 
Ella no quiere lla.mar la atención 
del Oobernador de su Provincia, te-
merosa tal vez de que el esposo. 6 
el hijo, tomo á agravio su determi-
nación; y me ruega <que sea yo el 
suiplicante, para que los garitos ce-
sen en la histórica ciudad, para 
que el mísera jomar de los traSa-
."iado '̂t ü ' ' siga 'ri^ivia enigullido por 
la espantosa vorágine...-dd vicio. 
Para su sencilla filosofía, poco im-
porta que los ricos jueguen. Si uno 
pierde hoy doscientos pesos, maña-
na ganará cuatrocientos, piensa ella. 
Ambar.JVioleta^ Hefiotropo 
C%%$M^ e/ Sano. Para 
En el pañuelo deleita 
En el baño fortifica 
De venta en todas las casas^bíeñ repütac! 
C. 2706 26-1D 
Lo que la aterra es que el desgra-
ciado qiue gana .el pan con el sudor 
de su frente, sea desplumado en 
una sesión, mienttras la. familia su-
fre hambres y desnudeces. Y no se 
detienen sus terrores aquí, ve m'ás 
allá la separación de cónyuges, el 
abandono de los hijos, el hastío del 
hogar, y me ruega por Dios que 
contribuya una vez más á recordar 
á las autoridades, de Camagüey y 
de la isla toda, que pongan coto al 
mal, en piedad siquiera de las ma-
dres y ide los hijos desamparados. 
' ¡Pobre señora: sabe Dios qué dra-
ma terrible esté preparándose entre 
las cuatro paredes del casucho, y 
qué violentas desgarradoras ^ es ce-
nas se estén desarrollando, allí don-
de delbieran imperar las ternuras y 
prevalecer la resignación! 
Mas ¿qué podré lograr yo; si aquí 
todo el mundo está sordo á la voz 
del deber? ¿Cómo podré interesar 
á los cubanos en el porvenir de sus 
hijos, si de ellos y de sí mismos es-
tán desentendidos? 
' Todo ha degenerado entre noso-
tros, hasta el vicio, hasta el bandi-
daje. 
' Yo recuerdo la leyenda de nues-
tros grandes ladrones, imitadores de 
Diego Corrientes, Serrallonga y los 
Niños de Ecija. Tenían valor y osa-
día. Dos homibres solos robaban á 
veinte en un camino; uno solo despo-
jaba de sus prendas al Teniente Go-
bernador de San Antonio; daban 
golpes de mano ruidosos contra la 
poblada finca, y se batían, acribi-
llados á balazos, como Belén Vigoa, 
por no rendirse. 
' Los do ahora han trocado la teme-
ridad por la astucia y han converti-
do la profesión en raterismo; Y ase-
sinan á un turco por robarle dos 
pesetas y se roban los guiñapos que 
guardaiba en el baúl una viuda men-
digante. 
Así con el juego. Condes y Mar-
queses, ricos y proifesionaxes, 'o« a ¡ti-
tos y los ociosos, eran los pun-
tos" de la "banca", los dueños_ de 
gallerías, los derrochadores; mien-
tras el guajiro solo se permitía asis-
tir algún domingo á la valla y espe-
P E R r ^ J M I B T A 
DE VENTA EN TO0A5 P A R T E S 
c 2760 atl 15-2 
LOS LIQUIDAMOS A | 3 . 25. 
O i p f S i M f l , Tei, 3327 5 
NOTA: Esta casa tiene establecido el sistema de ventas á domicilio. 
SE DAN SELLOS INTERNACIONALES. 
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Importación directa de plantas de Europa, 
América y Asia. 
Tenemos el mayor y más lindo surtido de plantas de salón 
que jamás se lia visto en Cuba. Álamos, árboles frutales y de 
de paseo, plantas de jardín, etc., etc., en grandes cantidades. 
Y lEEff l&NO. 
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raba á las Fiestas Realas para ju-
garse un par de pesas al cinco 
por uno"; y el esclavo y el liberto 
negros, desconocían muchos juegos 
y no eran admitidos en otros, donde 
los blancos y señores se divertían. 
Ahora es el más vicioso el más mí-
sero, y más explotado el trabaja-
dor; como si las clases pobres hu-
bieran perdido ya toda fe en su 
esfuerzo, y solo esperaran del azar 
la satisfacción de sus personales ne-
cesidades. 
'• Tal laxitud y pereza tal ha inva-
dido los espíritus; la creciente aglo-
meración de personas de todas cla-
ses etn los centros urbanos ha ofre-
cido tan propicia materia al ejem-
plo y al contagio, que apenas hay un 
obrero que lleve íntegro á su hogar 
el jornal de la semana, ni bracero 
que no cobre diariamente, para com-
prar la papeleta de rifa ó tentar 
á la suerte en el tugurio. 
¿Las autoridades, los pensadores, 
los patriotas que se han encargado 
de educar la comeiencia nacional? 
•Sin novedad. Ellos han descubierto 
que el juego es una de las formas 
de la libre contratación, y que no 
sería liberal y democrático cercenar 
el derecho del individuo, que pue-
de emplear su dinero en pan para 
los hijos ó jugarlo á una carta, á 
plena facultad. 
Pero ¿y la familia, y el deber 
paternal, y la organización social, 
'y la preparación moral y cívica de 
las nuevas generaciones? Eso parece 
secundario, y posterior al libre de-
recho de contratar. 
E n vano presentar el ejemplo de 
naciones libres, maestras en la cien-
cia de la vida, donde el garito es 
prohibido y ese aspecto de la libre 
contratación es ilegal: Liiglaterra y 
los Estados Unidos, por ejemplo, no 
están tan adelantados como nosotros, 
en eso de reconocer al ciudadano to-
dos los derechos, sin exigir al padre 
y al esposo, todas- las obligaciones. 
Pues en algún país el Gobier-
no cobra contribución al jugador 
como á la prostituta, y pues la li-
bertad tiene para nosotros poder tan 
lato, que puede autorizar hasta la 
proiatitución de las familias y la sub-
versión del orden legal, á resabio de 
la vieja, tiranía atribuyamos la per-
secución del juego de azar; no obs-
tante ser ella tan floja y tarda, tan-
.to, tanto;, que apenas si es multado 
un tahúr cada mes, habiendo una 
timba en cada calle, en cada finca, y, 
aun en la casa de vecindad de ca-
da Juzgado ó Estación de Policía. 
Yo creo que sería lalbor eminente-
mente cubana y fecundamente na-
cional, impedir que el jornalero per-
diera en el tugurio el pan de sus 
hijos y que el hogar criollo se de-
rrumbara, carcomido por la miseria 
y azotado por las desaveneíncias con-
yugales. Yo creo que deberíamos 
hacer pueblo moral, sociedad mori-
geradora, buenos padres y buenos 
hijos, para que tuviéramos al cabo 
ciudadanos respetuosos de la ley, 
familias resignadas, pueblo laborio-
so, raza fuerte; para que la patria 
fuera y la República perdurara, an-
tes de que el extraño acabara de 
adueñarse de la tierra y de las in-
dustrias, y otra raza y otra civili-
zacicin plantaran su imperio sobre 
nuestras guiñapos y desesperanzas. 
Pero los más no lo entienden así; 
sino que los unos, sucumbiendo á su 
pereza y cansancio, juegan hasta la 
euna del hijo y el honor de la es-
posa, y otros dejan cruzar la ola 
de la degradación, seguros de rei-
nar mejor cuanto mayor sea la ge-
neral imbecilidad. 
Guardo la carlita de usted, ate-
rrada camagüeyana, entre otros tes-
timonios elocuentes del actual infor-
tunio nacional, que demostrarán á 
mi descendencia las causas de su in-
felicidad y la previsión de mi bre-
gar de icstos días. 
Y solo puedo hacer por usted el 
favor de darle un consejo: no deje 
usted de creer en el Dios bueno, y 
de encomendar á su piedad la suer-
te de ese holgar criollo. 
Dios, es mil veces más generoso 
con . las almas que le ruegan, que 
los padres jugadores son justos y 
piadosos con las esposas y los hijos 
desnudos que les aman. 
j o a q u i n n . A R A M B U R U . 
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Ofrecemos á nuestros clientes y al pú-
blico en general, el mejor surtido de: 
J o y e r í a de oro con bril lantes, per las , esmeraldas, zafiros, y 
rubies. 
Relojes p a r a Sras . y caballeros, de oro, plata, y metal a l -
ta f a n t a s í a , 
Art¿ca los de plata, en juegos de cubiertos y tocador, 
moteras, tarjeteros, joyeros, etc., etc. 
Metales blancos en juegos de cub iertos y tocador, 
centros, moteras, tarjeteros, joyeros, etc., etc. 
Porce lanas de Saxe. Sevres y otras, a s i como Ma~ 
y ó l i c a s en J a r r a s , Flatos , Tazas , Centros, F i -
guras , Columnas , Macetas, adornos, bibelota 
í/ Vaj i l las . 
C r i s t a l JSacarat y Hohemia en Cen-
tros, Moteras, Juegos de tocado?*, Vaj i l l a s 
de copas, JPloi'eros y juegos p a r a helados. 
Bronces ?/ otros a r t í c u l o s de arte y f a n -
t a s í a . P e r f u m e r í a de los m á s acred i -
tados fabricantes . E s g r i m a y otros 
juegos de Sport, 
r 
deseamos realizar la enorme 
existencia que tenemos, y desde hoy al 31 de Enero de 
1908, otorgamos á nuestros favorecedores el 20 por 100 
de rebaja en toda compra de Juguetes que nos hagan. 
¡¡Precios sin competencia!! ¡¡Vista hace féü 
c 2928 11-18 D 
Los dueños de este Establecimiemto deseando dar una prueba de agradecimiento al público Habanero, obsequiarán con expléndidos regal 
;asía por valor de 1 á 20 pesos, á toda persona que haga compras en ¿os días 23, 24 y 25 del actual. 0 8 
P a r a d i c h o s d i a s t e n e m o s 200 l e c h o n e s q u e n o e x c e d e n d e 4 á 6 l i b r a s c a d a u n o . 
T a m b i é n p r e p a r a m o s ¿ r a n e x p o s á c i ó n de l o s s i g u i e n t e s a r t í c u l o s . 
s c - - ií ijakíllo del Püente Gen 11, Higos, pasas, fiambres y bebidas de las mejores casas de Europa. 
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DIARIO D E L A MARINA.—Edic ión de la tardo ^Diriomhre 24 de 1907. 
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DESDE M i R E D E C O S 
ESCRITAS EXPRESAMENTE 
PARA EL 
"Diario de la ¡viarina" 
Ceuta 28 de Noviembre. 
Como anuncié en anterior corres-
pondencia, hice la prometida visita á 
los penados cubanos que aquí cum-
plen condena. L a satisfacción que 
experimentaron al saber que estaba 
dispuesto á escuchar detenidamente 
sus deseos y á servirlos en nombre del 
D i a r i o d e l a M a r i n a en cuanto po-
sible fuera, fué inmensa. Sueñan 
todos con volver á su patria querida 
y solo el anuncio de una probabili-
dad hizo derramar lágrimas de ale-
gría á estos hombres curtidos por el 
trabajo y el infortunio. 
Imposible relatar las opiniones de 
unos y otros; me limitaré á consig-
nar que todos tendían al único y an-
helado fiü de volver á Cuba y que 
el D i a r i o d e l a M a r i n a y su digno y 
bondadoso director—palabras textua-
les—fueron calurosamente ovaciona-
dos por el apoyo que les viene pres-
tando. 
Después d^ encargarme pusiera al 
servicio de su causa el mayor inte-
rés y de rogarme enviase al señor 
don Nicolás Rivero gracias expresivas 
como prueba de eterna gratitud, me 
entregaron la siguiente carta que po-
ne en claro las gestiones hechas y 
el estado actual de cuanto con los 
penados cubanos se relaciona. 
• Sr. Director del D iarto de l a M a e i n a . 
Espero de la nobleza y rectitud de 
tros sentimientos de cabida en las 
columnas de su ilustrado diario á 
las siguientes líneas que le dirijo en 
nombre de mis compañeros de in-
fortunio, y puede estar seguro de 
nuestro eterno agradecimiento. 
¡ Su atento, humilde y S. S. 
í. q. b. s. m., 
'Aurelio Sánchez. 
Sr. Director: 
Hace ocho años largos se firmó el 
Tratado de Paz celebrado en París, 
que hizo renacer esperanzas en el 
ánimo de los desgraciados cubanos 
presos en esta y en la península sen-
tenciados por los Tribunales españoles 
en Cuba cuando aquella era parte 
integrante de su madre España, é 
hizo concebir á estos desheredados de 
la adversa suerte, esperanzas hala-
güeñas que no han visto realizadas 
ni creen verla si no hay quien lla-
me la atención del pueblo y Gobierno 
de Cuba sobre el olvido de que esta-
mos siendo objeto. 
Muchos son, y han sido los 'desen-
gaños recibidos; pero ninguno tan 
fuerte y despiadado como aquel en 
que habiendo el Gobierno espa-
ñol propuesto entrar en nego-
ciaciones con el Gobierno cuba-
no para el cange de presos por 
presos, ó sea insulares por pe-
ninsulares, haciéndose cada gobierno 
cargo del gasto ocasionado por los 
suyos, vimos al primero dispuesto 
á todo y al segundo á nada en favor 
de los naturales de aquel país, se-
gún documentos que llegaron hasta 
npsotros y cartas auténticas debidas 
á la caballerosa generosidad de es-
pañoles ilustres y bondadosos que 
desde un principio han venido y vie-
nen interesándose por nuestra des-
graciada suerte, sin duda alguna, 
porque ven en ello un algo que lo 
creen de justicia. 
Mentira parece que en las Cortes 
españolas, donde se encuentran, cu-
banos ilustres y prestigiosos, no ha-
ya habido uno sólo que haya hecho 
suya esta causa, y en cambio los pe-
ninsulares se encuentren tan dispues-
tos á favorecer á este puñado de hom-
bres, que si algún delito han come-
tido en este mundo, es el de haber 
nacido en una tierra que le niega lo 
más sagrado que hay para todo ciu-
dadano, cual es el amparo y protec-
ción que por ley, por justicia y por 
razón debe darle' á sus hijos, sean 
buenos ó malos; distinguiéndose en 
F L O R E S N & T U S i l E 
Plantas y semillas de todas clases. 
Cestos, coronas, ramos, cruces, etc., etc. 
Alberto E . Langwith y C* 
O'Keiliy 87. Teléfouo 3238. 
C. 2751 26-10 
esta campaña en favor nuestro, 
el incansable y batallador espa-
ñol don Rodrigo Soriano Diputado 
á Cortes por Valencia, á quien nun-
ca podremos pagar como se merece. 
Mentira parece también, que Cu-
ba, la tierra que tanto blasona, y así 
aparece ante el orbe entero como ge-
nerosa, caritativa y hospitalaria, (que 
tcdo esto es verdad) la que ha sa-
bido recolectar y remitir sumas _ de 
consideración á España para fines 
benéficos que nosotros aplaudimos y 
celebramos, no haya sabido recolec-
tar en concepto de suscripción popu-
lar ó haciéndose cargo de ello el 
Erario cubano, la mezquina suma que 
representa el importe de los pasa-
jes de esos desgraciados hijos . de 
ella, que según tienen entendido en 
esto consiste su permanencia en los 
presidios de Africa y la península. 
Muchas y grandes señor Director, 
son y serían las consideraciones que 
sobre este particular podría hacer el 
que tiene la honra de dirigirse á 
usted, pero no quiero molestar de-
masiado su atención. 
E n vista de ello y convencido de 
aquello que dice: "Lo dedos de la 
mano no son iguales á pesar de per-
tenecer á un mismo organismo", el 
que suscribe, confiando en la nobleza 
de sentimientos que tanto le distin-
gue á usted, le ruega en nombre de 
todos, que si lo encuentra razonable 
se haga fiel intérprete de los de-
seos de estos por medio de la pren-
sa, haciendo que el eco de ella re-
percuta en todos los ámbitos de aque-
lla hermosa tierra, para que sus hi-
jos que saben que aquí tienen her-
manos, esposos y parientes, interesen 
de aquel Gobierno lo que reclama un 
deber de humanidad y justicia, y en 
último caso, ya que no sea por esto, 
aunque no sea más que por dignidad, 
pues no nos parece muy propio que 
el Gobierno español y ciudadanos es-
pañoles estén dispuestos á todo por 
nosotros los cubanos residentes en es-
tos presidios, y los nuestros se mues-
tren sordos, indiferentes y encerra-
dos en un mutismo incomprensible. 
Esperamos y confiamos en que tan-
to la prensa en general, como entida-
des políticas. Comités y Centros de 
todos matices, ayuden, recaben y coo-
peren á una obra tan benéfica y 
caritativa, como es la de emplear to-
das sus energías en bien de sus her-
manos que en tierra extraña sufren 
las consecuencias de una nostalgia 
que los abruma y anonada, y cuyo 
bien pende sólo según tienen enten-
dido del importe de los pasajes. 
Concluyo mi carta como la he em-
pezado: mientras los españoles se 
encuentran dispuestos á todo, el Go-
bierno cubano no hizo nada. ¡ Cuba-
nos por humanidad cumplir un deber 
sagrado para que la Historia de Cu-
ba no tenga mancha que la desme-
rezca en ningún tiempo, pues las 
grandes y buenas Obras no se hacen 
para el presente sino para el porve-
nir. 
He aquí la relación nominal de los 
setenta y tres individuos que existen 
en esta Colonia Penitenciaria: 
Los cincuenta y seis primeros fue-
ron juzgados por la Audiencia de la 
Habana: los restantes condenados por 
resultas de sentencias dictadas por 
Consejos de Guerra, durante la úl-
tima campaña de 1895-1898. 
Florentino de la Paz Expósito; na-
tural de Cárdenas. 
Ramón Uque Mesa; Corral Falso. 
Tomás Sánchez González, Matan-
zas. 
Isidoro Caballero Lozano; Ceiba 
Mocha. 
Cándido Figueroa Ácosta, Guamu-
ta. 
José Isabel Rodríguez Pinto; Ma-
tanzas. 
Basilio Criollo Expósito; Cabañas. 
Aurelio Sánchez Varona; Habana. 
José Norberto Camacho; Regla. 
Juan Casimiro Palomino; Guana-
bacoa. 
Atanasio García; Cimarrones. 
Carlos Roldan Noa; Cienfuegos. 
Angel Amador Delgado; Regla. 
José de la Concepción Camacho; 
Cimarrones. 
José García Pérez; Sancti-Spíritus. 
Joaquín Hernández; Congo. 
Pío Arrozarena; San Diego de los 
Baños. 
Estanislao Hernández; Roque. 
Constantino González Reguera; Re-
medios. 
Matías Soto Garay; Sancti-Spíritus. 
Félix Roig Ferrer; Habana. 
Francisco Eugenio Ayala González; 
Guanabacoa. 
Alberto Hernández Oliva; San Jo-
sé de las Lajas. 
Ricardo Fernández Vega; San An-
tonio. 
Alejandro Cárdenas Cárdenas; Ha-
bana. 
Ramón Bejarana Rodríguez; Los 
Palacios. 
José González Fernández; Habana. 
José Jiménez Lacuesta; Placetas. 
Damián Alberó González; Guamu-
ta. . 
Joaquín Cándenas; Guara. 
Julián Chinea García; Remedios. 
Julián Salavarria; Trinidad. 
Juan Urquía Medina; Trinidad. 
Severiano Bravo Reyes; Habana. 
Perfecto Rodríguez; San Nicolás. 
Antonio Batista; Cuba. 
Narciso Ruiz; Matanzas. 
Rafael Torres Crespo; Morón. 
Tomás López Dieguez; Jiguaní. 
Pablo Lazo Acanda; Güines. 
Vicente Puerto Estrada; Güines. 
Marcelino Silva Hernández; San 
Juan. 
Simón Meléndez Correa; San Juan. 
Juan Leal; Consolación del Sur. 
Bernabé Domínguez; Baracoa. 
Manuel Márquez; Holguín. 
Fermín Tamayo Tamayo; Holguín. 
Juan de Dios Tamayo; Holguín. 
Pedro Arias Tero; Bayamo. 
Fermín González Acosta; Tunas. 
Antonio de la Torre Almaguer; 
Tunas. 
Rafael Guerrero Campos; Bayamo. 
Manuel Yero; Bicana. 
Agustín Molina Gamboa; Manzani-
llo. 
Emiliano Lafita Arguelles; Bara-
coa. 
Francisco Navea Pleita; Bicana. 
Eulogio Idulla Saez: como deser-
tor del Ejército Español, pasó á la 
insurrección y estuvo en varios com-
bates, protegiendo el desembarco de 
Maceo en la Isla. Fué hecho pri-
sionero y sentenciado por el Consejo 
Supremo de Guerra y Marina en 4 
de Mayo de 1897. Éste desgraciado 
aboga en su favor que todos los pe-
nados por delitos políticos han sido 
puestos en libertad y devueltos á la 
Isla, quedando únicamente él en esta 
situación. A mi entender continúa 
aquí, en vista de su calidad anterior 
de español. 
Francisco Rodríguez Domínguez; 
Sopotumo. 
Amador Barrate Rodríguez; Reme-
dios. 
Manuel García Lazcano; Llaneda. 
José Milanés Rondón; Bayamo. 
Florentino Hernández López; L a 
Güira. 
Venancio Díaz Ramos; Pinar del 
Río. 
Camilo Fernández Domínguez-, Ba-
yamo. 
Francisco Negrín Pino; Taguara-
mas. 
Miguel Cabrera; Santa Isabel. 
Serafín Cabrera; Congoja. 
Jacinto Quintana Quintana; Re-
creo. 
Juan Naranjo Rodríguez; Cumana-
yagua. 
Ramón Yera González; Trinidad. 
Mariano Cabado Rodríguez; Jove-
Uanos. 
Edelmiro Junco; Quemado de Güi-
nes. 
José Mesa Perara. 
Hay además, quince individuos por-
torriqueños, condenados por la Au-
diencia de la isla de Puerto Rico y 
otro llamado Francisco Javier Alcara-
ro González que es mejicano. Todos 
ellos, sin excepción alguna, ansian 
volver á su patria, y esperan que el 
D i a r i o d e l a M a r i n a preste toda 
su influencia en apoyo de su causa. 
' F . D. 
No hay que andar devanándose los se-
sos con pensar en este 6 aquél regalo para 
las pascuas ó año nuevo. No tiene" usted 
más que adquirir un pomo de la rica esen_ 
cia Jazmín de Venecia que está de venta 
en todas las casas de alguna importancia. 
Es la última palabra la rica esencia 
Jazmín de Venecia. 
S N U E V O S p m 1 9 0 8 
REOIENTE WIAJE A LdS ESTADOS OP 
E s t i l o s jp&LJT&L o e t l l e 
De igual modelo hay en charol y gris, charol y amarillo, y todo de glacé. y precios módicos. 
E l surtido general de calzado nuevo de fantasía para la presente estación se ha recibido 
ya. VENGA A VERLO. 
NOTA.—Es tan extenso y tan superior el surtido de esta casa que es imposible enseñarlo á 
domicilio. Si calzar bien y á la moda desea, acuda á la regia peletería L A G R A N A D A y 
La Casa Mercadal. 
Remito franco de porte todo pedido que se haga. 
08970 _ alt t7-21D J u a n M G R G A L D A b . 
De las necesidad de difundir la edu-
cación en Cuba para la conserva-
ción de nuestra existencia nacio-
nal. 
E l reconocimento de nuestros pro-
pios defectos representa un paso ade-
lante en el camino de nuestro per-
feccionamiento, porque estimula el 
deseo de buscar los medios adecua-
dos para suplir tales defectos. Pero 
si pretendemos tal perfeccionamien-
to, no debemos contentarnos con re-
conocer nuestros defectos: debemos 
buscar la manera de corregirlos, y 
poner en práctica las medidas que 
hallemos como más adecuadas para 
nuestro fin. Hay en todos nosotros 
un sentimiento—llámese instinto de 
conservación, llámeate amor propio— 
que nos impulsa á obrar en nuestro 
beneficio propio, que estimula nues-
tras ambiciones justas, que nos ha-
ce aspirar á la prosperidad y á la 
•gloria. Ese sentimiento aparece tam-
bién en los pueblos en la forma 
de patriotismo 6 amor á la patria, 
es decir: deseo de engrandecer el 
territorio en que hemos nacido y de 
elevar la cultura general de la so-
ciedad en cuyo seno vivimos. 
A diario los periódicos—que son 
el exponente de la opinión públi-
ca—revelan la conciencia -que nues-
tro pueblo tiene de sus propios de-
fectos. Reconocemos que carecemos 
de verdadero patriotismo, que no 
nos ocupamos debidamente de las 
cosas de interés general, que las 
ambiciones personales oscurecen to-
do otro sentimiento elevado, que so-
mos, en una palaíbra, un pueblo ig-
norante. 
Esta es ciertamente la causa de 
todos nuestros males: la ignorancia. 
Carecemos, además, de la educación 
adecuada. 
Anque sirva para descargo de 
nuestras conciencias el convencimien-
to de que el estado de nuestra cul-
tura es el resultado de una educa-
ción de que no somos responsables, 
hasta cierto punto, hace ya, por otra 
parte, varios años que tomamos ba-
jo nuestra respo.nsabildad la direc-
ción de todos los asuntos de inte-
rés general, entre otros la' educa-
ción de nuestros conciudadanos. 
Nosotros no carecemos de luces 
y de capacidad para el estudio y la 
adquisición de todos los conocimien-
tos. Pero de nada vale esa capaci-
dad si no se pone en ejercicio, como 
de nada sirve poseer grandes y po-
derosos músculos, si se carece de la 
voluntad necesaria para ponerlos en 
movimiento. 
Pasa con los individuos lo que 
octírre en la Naturaleza. Si las 
tierras no se cultivan, no produ-
cirán frutos: ó producirán espontá-
neamente elementos diversos, que 
pueden ser indiferentes al hombre, ó 
hallarse tan fuera de su alcance, 
que le sea difícil obitenerlos. Me-
diante el cultivo ed la tierra el 
hombre obtiene los productos que 
quiere, y los coloca' donde le con-
viene Si los individuos han estado 
por ciertas circunstancias en un es-
tado en que determinadas activi-
dades han permanecido dormidas, 
desde el momento en que esas ac-
tividades se requieren para ciertos 
fines, es necesario despertarlas, ex-
citarlas. 
Refiriéndonos al patriotismo, que 
es el sentimento que impulsa á in-
t-resarse en todo cuanto afecte á 
nuestros conciudadanos y á nues-
tro país, nuestra vida colonial hizo 
imposible que se manifestara en otros 
aspectos que no fueran el que, por 
ser base indispensaíble de todos los 
demás, únicamente podía presen-
tarse ante el deseo de los cuba-
nos. Conseguida la vida nacional, 
tocáibanos ocuparnos de su conser-
vación. 
¿Pero cómo era posible que el pa-
triotismo se presentara ante nosotros 
con toda su amplitud si no se ha-
bían revelado al pueblo los aspec-
tos todos que ipresenta? 
Esta es la educación que no se 
dió como no pudo darse ó no quiso 
darse, al pueblo cubano y que debió 
constituir, á partir del momento en 
que surgió como nación, uno de los 
fines más importantes de los que 
asumieron la dirección de este pue-
blo. 
Son muchos los conocimientos que 
los actos más elementales de nues-
tra vida requieren para que el hom-
bre no se encuentre en la impo-
sibilidad de vencer los grandes obs-
táculos que á cada paso se le pre-
sentan. 
Y si esto resulta en la vida de 
los individuos, ¿cómo no ha de ser 
mucho más indispensable el conocir 
miento de las cosas que es necesa-
rio saber para resolver los difíci-
les prohlemas de la complejísima 
vida de los pueblos? 
L a intervención de los ciudadanos 
en los asuntos de ¡interés general es 
un derecho y un deber. 
Pero es necesario darse cuenta 
muy clara de lo que significa la 
posesión de derechos. Esto precisa-
mente es un ejemplo de cómo es 
necesario para no cometer errores 
en la vida, hallarse instruido de cier-
tos conocimientos. E n la vida no 
basta poseer derechos para que el 
hombre pueda considerarse feliz 
con esa posesión, como tampoco basta 
tener riquezas, si no se les dá el 
uso debido. E l derecho es la fa-
cultad que tiene todo hombre de 
ejercitar libremente sus actividades 
sin ocasionar un perjuicio á sus se-
mejantes y de exigir de éstos, en 
ciertas circunstancias, el auxilio ne-
cesario. L a posesión de derechos se 
considera, por tanto, como algo que 
queremos hacer, más bien que como 
algo que se nos obliga á ejecutar. 
Pero veamos cómo de facultad que-
rida pasa el derecho á ser obliga-
ción impuesta. Nosotros podemos 
no querer ejercitar un derecho, ob-
tener un provecho, y esa absten-
ción puede significar un perjuicio 
innecesario para nosotros mismos, 
que la sociedad no puede permane-
cer indiferente ante su contempla-
ción y entonces impide esa volun-
taria dejación de derechos—como 
sucede con el pródigo, por ejemplo. 
E l ejercicio de ciertos derechos pue-
de implicar un perjuicio para cual-
quiera de los miembros de la socie-
dad: en estos casos es necesario ro-
dear de ciertas garantías el ejer-
cicio de eso derecho. Así sucede 
cuando el derecho consiste en pres-
tar determinados servicios que re-
quieran conocimientos especiales, 
como se ve en el ejercicio del dere-
cho de libre práctica de las profe-
siones. De manera que ciertos de-
rechos se hallan sujetos á determi-
nadas condiciones ó limitaciones. 
Esto es lo que ocurre en la in-
tervención de los ciudadanos en los 
asuntos públicos y por ello es que 
esa intervención, á la vez que cons-
tituye un derecho, representa un de-
ber, cuando el que se mezcla puede 
contribuir á la ilustración de su 
pueblo. De ahí también la nece-
sidad de que, al darse á los ciuda-
danos el disfrute de los derechos 
políticos, se les coloque en condicio-
nes de que ese ejercicio resulte pro-
vechoso para ellos mismos. Y no 
es posible que el ejercicio de los de-
rechos políticos resulte provechoso 
para los ciudadanos, si no se les 
enseña cuáles son esos derechos, ni 
se les ilustra en todo cuanto con los 
mismos se relaciona. 
L a educación del pueblo para el 
ejercicio de los derechos políticos re-
quiere una instrucción elemental. 
Medio muy principal para la ad-
quisición de todos los conocimien-
tos es el aprendizaje de la lectura 
y escritura. 
Base esencialísima é indispensable 
del orden social y de la vida pací-
fica y de la prosperidad pública 
y privada es la moral. 
Auxilio grandísimo prestan se mu-
tuamente todos los conocimientos: la 
higiene contribuye poderosamente á 
las buenas costumbres y á los bue-
nos modales; las matemáticas son 
indispensaibles en el desarrollo de 
las riquezas; la economía política 
enseña á apreciar las verdaderas 
fuentes de la riqueza; y ciertos ele-
mentos del derecho contribuyen á 
precisar la moralidad más indispen-
sable en la vida social, (y aquí en-
tra también la instrucción relativa 
á los derechos políticos.) 
Luego las inclinaciones especiales 
Hevairán al individuo al 
los conocimientos esn^ , est^io a 
«os He apuntado l o ^ v ^ e i 
se. Como puede haceri d e b e C ; 
de otro artículo. ^ Seíá £ p 
a>s truCción Vúh]\o -
varse a los l u g a r e r ^ ^ He 
de nuestro pueblo; el ^ 
d e l a s e o n d i c i o n e s ' d ^ ^ ^ ^ S S 
as clases sociales y e] / de 
las riquezas- son prohloL meilto I 
interés también, / K ^ ^ / e gr 
sagrar algunos estudios ' ^^o', 
tiendo que el problema de f ^ ^ 
«ion es de los asuntos L l l - ^ l 
que reviste carácter de ™ 1COs ̂  
gencia entre nosotros. yor 
Rogelio de Ann3 
Habana, Diciembre 221907 
17 ACORAZADOS 
Ya llegó la Escuadra American 
Paz. la á Exposición de Juguete, ^ la 
tos de gran novedad. Obispo strl ^ 
9 9 y M B o s q i i e de Bolonia S i M 
COMISION ^ f f l R O C A R R I l ^ 
Acuerdos de la Comisión de V 
rrocamles tomados ©n la sesi' 
lebrada el día 15 del corriente1 ^ 
aprobados por el Gobernador P** 
vmciai en 20 d'¿l propio mes 
Barse por enterado dereilmTo. 
miento por The Cuban Central R • " 
wiays del acuerdo del 25 de E , 
del corriente año sobre estableció!? 
to apeadero en Tuinicú. 
Prevenir á Unidois de la H a W 
la necesidad de proveer loS ^ ¿ j * ; 
para que el Jefe de la Estación Z 
Ceiba (línea de Mariamao) no ten?! 
que auamtarse de su pue&to y ¿¡ . 
permanentemente en él mientras du 
re el movimiento de trenes en k ' 
línea. 
Declarar que The Cuba Railroa^ 
Co. no •cis respon'sable por la roura 
de un garrafón del Sr. iLaximino 
García que estalló en la estación de 
Santa Clara, por ser un caso fortuito 
no sujeto á la indemnización dispues-
ta en el Art. X I I I , Cap. IV de la ; 
segunda parte de la Orden 117 ^ 
ríe c»3 1902. 
Aprobar ial Ferrocarril del. Ost9 
los planos de una faja de terreno que 
intenta expropiar para ampliar las-
carrileras existentes en la estación$1 
Artemisa, cuyo tenrmo es de la pro-
piedad del Sr. Aldao y Soto. 
Autorizar al Sr. Carreño., Presi-
dente de la Sociedad "Central Cova-
donga" para cruzar el camino real 
conocido por "Circulación de la 
Magdalena" con un ramal de vía 
férrea particular del citado Central. 
Autorizar á Unidos de la Habana 
para la construcción d»3 un desviade-
ro por cuenta del Sr. Rufino Fernán-
dez denominada '' Celorio'' en el ki-
lómero 72,623 de la línea del Jú-
caro. 
Autorizar á los herederos de doña: 
Juana Pascual para cruzar el eaiirino' 
vecinal de la Trocha Km Rancho Ve-
loz, Provincia de Santa Clara coa 
la prolongación del Ferrocarril par-
ticular del ingenio "Caridad". 
Autorizar aíl Sr. Miguel Díaz paía 
atravesiar el camino público de | | 
"Circulación de la Hanábana" y m 
de "Cocodrilo" con la línea particu-
lar del Central Persewranda. 
Autorizar á la Compañía Alfarera 
de Cuba en San Cristóbal para cru-
zar la carretera de la Habana á San 
Cristóbal en su k. 89,391 por debajo 
de la alcantarilla, con un ferrocarril 
de uso particular de dicha fábrica. 
Esta autorización queda sujeta al 
cumplimiento d»3 las condiciones re-, 
comendadas por la Secertaría cte. 
Obras Públicas. 
Trasladar á The Cuba Eastern y 
The Cuba Railroad Co. la resolnc^n 
del Tribunal Supremo de Justicia en 
la alzada interpuesta por la prnrra 
de dichas Compañíss contra el 
acuerdo 17 de Abril que aprobó a 
la segunda los planos de un traza-ao 
desde Martí á San Luis con ramal 
de Bayamo á Manzanillo, á cuyo tra-
slado quedó subordinado el pre&enta-
do por The Cuba Eastern para wia 
lín^a de San Luis á Palma Soriano. 
L a resolución del Tribunal Supre-
mo confirma el acuerdo de la 
misión. 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z 
JEl surtido m á s completo y elegante que se tta, visto h-istn el d í a , cv preol** i n v j t'-s i o A 
JPapelmoda p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , timbrado en relieve cvn oapriohoso* monoj^^'^l* 
OBISPO 35. Sftambia y tftouza, TELEFONO 675. 
C. 2739 26-1D 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
M O N S E R R A T E E S Q U I N A A O B I S P O , B A J O S D E L C E N T R O A S T U R I A N O . 
e£528 7 W 
Pl r l o o o ^ DROGUERIAS Y BOTICAS 
taúáón C r e o s o t a d a 
l i l l l l I » i E I B a P 8 i 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edic ión de la tarde-^Dicie moro 24 de 1907 3 
p O R E S O S M U N D O S 
LOCA D E AMOR 
-ü] conserje del cementerio de Pes-
• luo-ar próximo á FJoreneia, pre-
hace poco á las autoridades 
denimcia seusaeional. 
M ] sepulcro de un comerciante 11a-
0 Rossi y fallecido pocos días 
lotes. taba profanado y completa-descubierto. Al ver esto el 
eon la sospecha de que hu-
•ese sido robado o atropellado el 
^¿áver. abrió el atand y encontró 
ctYe el cuerpo de Ro.̂ si ol de la 
Sñorita Magdalena Castellar^ muy 




Magdalena estaba muerta, pero 
violentamente según las aparien-
a ja vez que esta denuncia del 
co¿serje del cementerio, había lle-
gado á las autoridad^ un aviso de 
]3 desaparición de Alagdalena. L a 
jjocIk3 anterior se reliió á su alcoba 
ja señorita de Gastellare, y cuando 
¿ la mañana siguiente y extrañándo-
se de su tardanza en levantarse fué 
¿ llamarla una persona de la fami-
lia, notó con sorpresa que el lecho 
estaba intacto y Magdalena había 
haído. 
fA juzgado, los parientes de Ros-
S2 y los Oastellare fueron al cam-
posanto y pronto quedó aclarado el 
suceso. 
Cerca de la tumba del comercian-
te está la del novio de Magdalena. 
Esta, á quien desde la reciente des-
gracia de su amor se le 'había nota-
do profundo abatimiento, ha debi-
do enloquecer sin que su familia lo 
notase. Perturbada en sus faculta-
des per el dolor, sintió el deseo de 
ver á su novio; fué al cementerio, 
entró furtivamente, erró el lugar de 
]a sepultura; y al encontrar un ca-
dáver que no era el de amante, ca-
yó desvanecida, bajo la tapa del ata-
úd y pereció asfixiada. 
Todo. el pueblo de Pescia, conster-
nado, lacudió al cementerio á con-
templar en el depósito el cadáver 
de la pobre loca. 
53'8'6 Quintín Cardóse García, $187; 
5387 A.gripino Padilla Fuentes, $90; 
63.88 Santiag-o Ribot Rieomá, $25; 
53'89 Julián Padrón Cruz, $50. 
5390 José Fernández Bernal, $47; 
5391 Juan íMoyano Fernández, $54; 
5392 José Teijeiro Noval, $5S; 5393 
Luciano Llanes Morales, $47; 5394 Ni-
colás Díaz Félix, $50. 
5396 Juan Díaz Llanes, $54; 5396 
¡Mjigtiél Molier Manrique, $67; 5307 
Marcelino Malagón Rodríguez, ,$33; 
5398 Miguel Padrón, $47; 5399 Anto-
nio Esperón Rui i, $71. 
5400 Secundinio'Piñales Piñales, $51; 
5401 Feliciano' González Iglesias, $67; 
5402 José Cuesta, $54; 5403 Francisco 
Díaz, $50; 5404 Andrés Iturbe Goroza-
be, $47. 
5405 Pedro García Gutiérrez, $91; 
5406 Pedro Sánoh-ez Llanes, $47; 5407 
Ciarlos Fernández Trijeba, $54; 5408 
Manuel Dovele Pena, $101; 5409 Ce-
lestino Fernández González, $67. 
5410 José Méndez, ,$154; 5411 Testa-
mentaría de Jmé Rey Ptomíbo, $97; 
5412 Amadeo Sánchez Díaz, 54; 5413 
Juan Alvarez Ordaz, $258; 5414 Ve-
nancio Riyero Pérez, $56. 
5415 Francisco Dianeá Llanes, $50; 
5416 Gumersindo Pérez Sosa, $63; 
54.17 Pedro Cabrera Aguila, $45: 5419 
Francisco Gómez. ¿571 
C i t a d e f r í o 
Para combatirla en los países tropicales 
do hay mejor cosa que el abrigo y para 
Abrigos elegantes de todas clases y primo-
rosas Salidas de Teatro, nadie puede ofre-
cer mejor colección que E l Encanto. 
SOL.IS HNO Y COMP 
Galíano número 85.—Habana 
IKDENNIZACÍONES M 
CONCEPTOS DIVERSOS 
En 13 de Noviembre último ¡ha apro-
ibado el Departamento de Justicia, con 
arreglo al Decreto 158 de 1.906, las in-
demnizaciones que á continuación ê 
expresan: 
537.6 Gregorio Rodríguez, $54; 5377 
Juan Cabrera, $47;. 5378 Ramón Va.l-
dés, $50; 5379 Juan de Dios Barrios 
.Quintana, $149. 
5380 Sixto Avila Valdés. $58; 5381 
Juan Cruz Cruz, $5<3; 5382 Hipólito 
"Miente Acosta, $54; 5383 Lázaro Be-
tancourt, $48; 5384 Tranquilino Mu-
ño2 Padrón, $91. 
5385 Marcos Cordero Cordero, $94; 
Quintana. 65. 
5426 Pedro Soiís 
Ricardo Vázquez 




sa, $47; 5427 
5>63; 5428 Vi-
$50; 5429 
5475 Pedro Corral Otero, $51; 5476 
Desiderio Saludes, $378; 7477 Joaquín 
iMartínez Alonso, $233 ; 5478 Manuel 
Martínez Piñeiro, $45; 5479 Celestino 
Villar Fernández, $497. 
5480 Manuel A. Martínez Piñeiro, 
$25; 5481 Filomeno Díaz Rodríguez, 
$54; 5482 Angel Alonso Duarte, $92; 
5483 Li'borio Díaz López, $45; 5484 
Joaquín Sardnjy Aiguila, $45. 
5485 Justo Germán Castellón, $36; 
5486 Pastor Aguila Aguila, $45; 5487 
José Torres Crespo, $48; 5488 Luis 
Medinilda, $71; 5489 Pedro Oliva Vivo, 
$45. 
5490 Juan de Dios Calaadilla, $54; 
5491 Juan González Hernández, $148; 
5492 Casimiro Guerra Morejón, $45; 
5493 Roberto Caballero de Andreis, 
$1383; 5494 Eligió Cortés, $60. 
5495 Alberto C. Powler, $94; 5496 
Ores iy Comp., $187; 5497 Juan Lou-
miet, $360; 5498 Pedro Bidagaín, 
$400; 5499 Joseplh Roura, $613; 5500 
William Brewster, $139. 
RIElOLAMAOIOiNElS R E C H A Z A D A S 
E n 13 de Noviembre último el De-
partamemto de Justicia, de aouerdo con 
el parecer de la Comisión de Reclama-
ciones, ha declarado sin lugar las in-
demnizaciones pedidas por íos señores 
que á contimiación se expresan: 
5059 Antonio Santiago López, 5085 
Portilla y Fernández, 5214 Juan Díaz 
Pérez, 5229 • Francisco Veiga Torres, 
5238 José Cibrián Blanca. 
NiOTiA. — Los individuos mencioina-
dos en la precedente relación se dirigi-
rán directamente al Departaimento de 
Justicia, para tod'a, lo referente .al pago 
de las anteriores indemnizaciones. 
5430 Belén Hernández Figueroa, 
; 5431 Antonio Prado, $47; 5432 
Manuel Capote de la Rivera, $250; 
5433 Antonio Díaz Orihuela, $1126; 
5434 Pedro Prieto González, $47. 
5435 José Isabel Pérez Fernández, 
$129; 543i6 Joásé Aragón Tardío, $47; 
5437 Facundo Lemus Pérez, $108; 
5438 Vicente Pino Lorenzo, $54 j 5439 
Rafael Cumero Díaz, $403. 
5440 Carlos Quesada González, $125; 
5441 Manuel Ríos, $81; 5442 Carlos J i -
miénez Monzón, $55; 5443 Teresa Val-
dés, $118; 5444 Fidel Yeras Cruz, $47. 
5445 Francisco Becerra Durán, $49; 
5446 Santos Corcho, $46; 5447 Cecilio 
Hernández, $45; 5448 Diego Millán 
Puerto, $45; 5449 Santiago Trujillo, 
$54. 
5450 Rafael Tejada Jiménez, $57; 
5451 Policarpo García Aiguila, $20; 
5452 Abelardo Cruz Díaz,- $55; 5453 
José Benavides, $63; 5454 Mariano 
Abren, $30. 
5455 Lúeas Abreu, $54; 5456 Diego 
Garea Sotolongo. $54; 5457 Juan Fuen-
tes, $98; 5458 Camilo Vigil Pestaña, 
$98; 5459 Raíael Trujililo Cruz, $55. 
5460 Manuel J . García, $47; 5461 
Ramón Rodríguez Fernández, $101; 
5262 Juan Fleitas Rodríguez, $47; 
5463 José Morado Vila, $54; 5464 Ma-
riano Meiiavilk Diez, $40. 
5465 José Pérez Sándhez, $547; 5466 
José Barcón y Comip.. $54; 5467 José 
Camibas Calvo, $45; 5468 Juan To-
rrens Gelabert, $202 ; 5469 Cirilo Her-
nández Rodríguez, $55. 
5470 Jaime Pons Alemán, $140; 5471 
Juan Leal Leail, $648; 5472 Raimundo 
Pérez Molina, $164; 5473 Vicente Rue-
da Mora, $54; 5474 Modesto González 
Martínez, $50. 
ORREO S m A N J E R O 
L a penetración japonesa en China 
Los japoneses siguen con tenacidad 
asombrosa en China la tarea que se im-
pusieron al terminar con éxito la gue-
rra contra Rusia, y que en realidad 
viene á constituir la consscuencia de 
aquella emperesa. 
L a actividad que dedican á la reno-
vación y aumento de su flota de gue-
rra así como las energías invertidas en 
la ampliación y mejora de las indus-
trias del país no impiden á los japone-
ses dedicar especial atenición al Celes-
te Imperio, sobre el cuail fundan dere-
chos de dominio, que no se atreverá 
á disputarles seguramente ninguna po-
tencia europoia. 
Se han propuesto, al parecer los go-
bernantes japoneses hacer de China 
un feudo sin imprimir á su^ trabajos 
otro color que una conquista pacífica. 
Consideran que la enorme potenciali-
dad que esconde el viejo imperio pue-
da servir de eficaz auxiliar para el de-
sairrollo de la política asiática en el 
mundo, y no pretenden conservar á 
China en su actual situación de pueblo 
atrasado. Aspiran á verla civiilizadia, 
pero por su parte, ia dirigen de tal 
manera que esta civiLizaiedón sea japo-
nesa y no europea. 
E n virtud de la iniciativa particu-
lar, al parecet", pero protegidos' y ayu-
dados por el gobierno nipón, se han 
estabdecido en China varios centros ó 
colegios, cuyo fon es el de enseñar á 
los jóvenes japoneses cuanto puede ser 
útil para asegurar m aquel imperio la 
prepondierancia de su país. 
Los alumnos son cuidadosamente 
¿ C a v a s a d e o d a 
es indudablemente l a 
u 
la primera en presentar los ULTIMOS MODELOS en sus grandes yidrieras, la más 
favorecida por todos los que desean vestir elegante y bien, y la qué tiene el mejor 
surtido en ROPA H E C H A de todas formas y estilos. 
ROPA HECHA HE 
TRAJES: de Casimir ó Cheviot, puro in-
glés, con americana cruzada, recta ó redonda, 
confección inmejorable. 
D E S D E S 1 4 . 6 0 
TRAJES: de Gerga, Vicuña, paño ó Ar-
mur, negro ó azul variedad de formas y estilos. 
D E S D E S 16.60 
TRAJES: de Smoking, Chaquet ó Frac, con 
forros de seda y corte de úl t ima moda. 
D E S D E $16 .60 
SOBRETODOS: largos ó cortos, de pa-
ño, Tricot, Castor ó Covert con 
magníficos forros. 
PARDESUS L E V I T A : Abrigo de gran 
moda, manga vuelta y con forros de 
seda, muy propio para salida de teatro 
o s ó s e m M M ® m m 
MAKFERLANDS DE PAÑO, ARMUK ó VICÜM CON FORROS DE SEDA desde $10.60 oro. 
ESPLENDIDO S U R l Í Í Í m i E S ~ Y ABRIGOS PARA JOVENES Y NIÑOS. 
l a l l f c " 
c 2814 MAS 
iKiriito nadie 
elegidos, según su inteligencia y ca-
pacidad, por las autoridades de las di-
versas regiones deíl Japón, que sufra-
gan los gastos de enseñanza de estos 
individuos durante su estancia em el 
colegio, donde son instruidlos por anti-
guos oficdaleis del ejército y de la ma-
rina ja«ponesa. 
E l programa que deben asimilarse 
íen estos estabüeioimientos es amplio y 
'Comprende una preparación completa 
para el comercio y para su política. 
Está dividida, en ciclos ó secciones, 
al terminar cada una de las cuales el 
alumno realiza un viaje de investiga-
ción, que le coloca en situación de 
aplicar y completaír los conocimientos 
adquiridos. 
Están de tal maneira estudiadlos has-
ta los menores detalles para conseguir 
el fin que se piropomm los japoneses, 
que se ida el caso-de que los alumnos 
quedan obligados á .dejarse crecer el 
pelo en la forma que, dadas sus carac-
teríí?ticas fisonómicas, análogas á las 
de los chinos, y con el cabello largo, 
puedan, en cualquier momento, trans-
formarse en chinos perfectos y viajar 
por todo el (imperio sin ser inqiiieta-
dos, viéndolo y observándolo todo. 
De esta .01380 de colegio salieron los 
espías que enla últimia guerra ruso-ja-
ponesa rindieron valiosísimos servicios 
á su país. 
Como se vé, los nipones son gente de 
trecursos, y á su vallentía y decisión 
unen muy cumplidamente la sagacidad 
y el estudio. 
Inspirados en este doble juego de 
valer y astucia, el Japón cuenta hoy 
con elementos poderosos para su ser-
vicio de informeión y para su campa-
ña político-económica, primer paso que 
le 'Condu9Írá á la conquista del Celeste 
Imperio. 
Gran Cruz de la Orden 
del Aguila Roja. 
E l Emperador Guillermo, por con-
ducto del Ministro de Alemania en 
China, ha presentado á Yuan Shin 
Kai—uno de los más altos consejeros 
del Grobierno del Celeste Imperio— 
la Gran Cruz de la Orden del Agui-
la Roja. Aún cuando ostensiblemen-
te esta distinción le ha sido conferi-
da con motivo del convenio celebra-
do entre las dos naciones en el tan 
debatido asunto de la línea férrea 
conocida con el nombre de Tientsin-
Ching-Kiang, la significación del he-
cho es realmente distinta, y ^ólo mar-
ca el término de dos años de esfuer-
zos diplomáticos eficaces en el sen-
tido de lograr la conciliación con el 
gobierno chino y de borrar, además, 
la penosa impresión que produjo en 
el ánimo de éste la política militar 
de Alemania en 1899 y 1900, duran-
te la revolución de los Boxers. 
E l honor discernido hacia el dig-
natario chino, no puede menos de 
llamar la atención hacia la actitud 
que intenta observar Alemania en 
el Extremo Oriente. Durante los 
dos últimos años, dicha nación, se-
gún lo dijimos ya. ha venido ha-
ciendo toda clase de esfuerzos para 
captarse la buena voluntad del Go-
bierno de Pekín. Que ha logrado 
el objeto que se proponía, es asun-
to que no escapa á la penetración 
de los observadores menos avisados. 
Y lo ha conseguido en mayor escala 
que todas las demás potencias, he-
cha, naturalmente, excepción del Ja-
pón, y esto por razones fáciles de 
suponer. Alemania fué arrastrada á 
desempeñar un papel erróneo, por-
que se le 'hizo creer desde el princi-
pio que la supremacía de Rusia en 
el Norte de China era indiscutible; 
pero tan pronto como advirtió el en-
gaño, se afanó en volver sobre sus 
pasos. Su política de concilación 
se ha hecho evidente desde el mo-
mento en' que el Gobierno de Ber-
lín ha procurado hacer desaparecer 
todas aquellas pequeñas diferencias 
que se habían suscitado entre los 
dos países, unas por causa del 
servicio telegráfico, otras motivadas 
por concesiones mineras, etc., etc.; y 
su habilidad en todos estos negocia-
dos ha sido tal, que China, honra-
damente cree hoy, sin duda, que no 
cuenta con amigo tan sincero como 
Guillermo I I . 
Esta conducta de Alemania ha ali-
gerado una de las cargas más pesa-
das que gravitaban sobre el Celeste 
Imperio en la esfera de sus rela-
ciones internacionales. Ahora el Em-
perador alemán aparece como el más 
fervoroso apóstol de, los principios 
de benevolencia, consideración y apo-
yo que deben cobijar á los hijos 
de China. Por este medio hase ade-
lantado hábilmente á los demás po-
deres europeos, de tal modo, que hoy 
Alemania puede vanagloriarse de la 
enorme influencia que está ejercien-
do en el comercio de Manchuria y 
de haber llevado á cabo el conve-
nio sobre el ferrocarril de Tientsin-
Ching-Kian, manzana de discordia, ó 
á lo menos de recelo de las demás 
potencias, existiendo motivo justifi: 
cáelo para presentir que en caso de 
cualquier conflicto internacional de 
la China, inclusive con el Japón, de 
lo cual tanto se habla y al cual tan-
to se teme, el Gobierno de Berlín, 
en fuerza de las circunstancias y 
de sus recientes conquistas diplomá-
ticas, entrará á desempeñar el pa-
pet de, elemento moderador lo cual 
para la causa del equilibrio político 
del Extremo Oriente, tiene impor-
tancia capital. 
" s o l t e r o n a s " 
Conferencia familiar 
por el V. V. Van Tr*cbt S. J . 
iCONTINÜAl 
E n . suma, señores, basta el presen-
te sólo hemos hallado dos cosas ge-
neradoras del estado de las soltero-
nas : el aislamiento y l)a pobreza. Por 
ninguna de Las dos ®é las puede cen-
surar. 
Hay otras causas que vamos á es-
tudiar, si lo tenéis á bien. 
He diicbo que en ese mercado ó en 
•esa feria no carece de dificultad el 
contrato: porque no sólo tien»3 que 
agradiar la mercancía al mercador. 
sino también el mercador á la mer-
cancía. Ahora bien; ese mutuo en-
cuentro de gustas no es tan genera i 
que para llegar á él no sea preciso 
tratarse muchas vecéis. He hablado 
ya de lias exigenciias del mercader; 
las de la mercancía son menores. 
Sólo exige en su objeto cierto gé-
nero de belleza particular, bastante 
difícil (ie determinar, ¡tanto varían 
las iapreciaeiones!... Talento en río-
sis moderada; no perjudicaría el te-
ner más, pero. . . se toma lo que se 
hal la— L a frescura de la tez no 
de rigor absoluto... Cierta discreta 
gracia picaresca es muy apreciada... 
Pero sobre todo ¡dinero! ¡dinero! 
¡dinero! ¡Oh! sí, ¡dinero! Si no, se-
ñores, es como si cantarais, cual sue-
len los chiquillos, el "Mambrú se fué 
á la guerra." 
Pues bien, sobre todos sus cólcu-
los, borda sus proyectos el corazón 
generalmente cuando la raaón tira 
á la derecha, él tira á la izquierda, 
¡ Por aquí podréis comprender lo que 
sucederá! 
Una pobre sencilla, ingenua, de co-
razón fresco y desconocedor del mu-
do, se enaimora de un caballero dis-
tinguido qu*3 le ha dicho palabras 
dulcísimais, y se apoya en la fe de 
aquel encantador lenguaje, que es 
moneda corriente en el mundo, pero 
que á ella, inexperta, le parece divi-
no y lo cree. 
¡Y vedla ahí alimentando su amor 
de esperanzae y de sueños! 
"¡El . solo él, y ninguno vtro qu» 
é l ! . . . . " i 
E l desgraciadamene, «está muy le-
jos de entonar ni dar una serenata 
semejiante, ó si la da, es al pie de 
otra ventana.,. 
¿Qué hacer? 
Observad que este es «el caso me-
nos doloroiso. Hay cien otros que lo 
son más. 
Se aman mutuamente los dos con, 
toda la fuerza de su corazón y de 
su alma; pero entre uno y otro se 
levanta un obstáeulo insuperable. 
¿Qué hiader? 
Se amaban, se habían hecho solem-
nes juramentos, y ella, •sieanpre fiel, 
pobre 'alma, le ba visto un día sepa-
rarse poco á poco, luego' alejarse y 
dejarla por otra. 
¿Qué bac^r? i 
Omito mil otros, y de los más crue-
tes. 
¿Qué hacer? ¿qué hacer? 
Genenalmente se empieza por llo-
rar mucho Siéntese destrozada, 
ha concluido, concluido piara siem-
pre, y se invoca á la muerte... E s 
incmíble cuánto se desea morir pres-
to, cuando uno es joven y no hay 
peligro de ello. Despnés, como no. 
llega la muerte, se piensa en el con-
vento. Es también iniereible cuan 
prestas se hallam las almas en »3sas 
circunstancias para entregiarse al Se-
ñor. 
Presentando el convento algunas 
dificultades, se conicluye, á la larga, 
por descubrir que es 'absolutamente 
n̂ acio tomarse tanta pena p'or utí quí-
dam que no lo merece; tnas de lo 
cual se pone á fióte, se carena es© 
pobre corazón hundido, y se lanza de 
nuevo á la mar, al •desciibrimienta, 
de nu»3vas cestas. E s raro que des-
pués de dos. trets, cuatro ó cinco via-
jes,—con su correspondiente perma-
i diques secos para reparar 
us,—no se concluya por arro-
nencia en di 
las averías  
jar ol ancla, 
•1 
J 1 H l l i 
E S L A T A L A B A R T E R I A 
U S l f i [ i H K 
Para coclies áe iiifiniíai Je fomas y c t e 
Para carros y osos agrícolas 
de c u a n t a s f o r m a s y c l a s e s se c o n o c e n . 
P R E C I O S D E G A N G A E N TODO T I E M P O . 
CAPAS D E AGUA A PRECIOS D E IMBRICA 
C. 2709 
E E a "to e t IOL 
26-1D 
silencio sobre los enca-
lando el barco está en 
nada es más fácil que 




E s co&a convenida, cuando uno se 
oasa, que aquél ha sido precisamente 
el primer amor. ¿No ©s así? 
{Continuará.) 
!¡6 IMPERIALES POR UN PESO!! 
llTERO y flOLOMINAS 
es una g-arantía. 
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faSss v Hernias ó aue-
bratíuras. 
Consultas de 11 a i y; ae 3 a ^ 
4 » HABANA. 4 » 
c- 2737 26-1D 
Sociedad "La M ó n de Coclneros', 
D E L A H A B A N A 
Esta sociedad facilita cocinero» a lo» 
Hoteles. Restaurants y Fondas de toda la 
Isla; así como á las casas de Gomeroio V, 
particulares. La Sociedad garantiza el buen, 
cumplimiento de sus asociados, y pone eai 
pedal cuidado, al mandar el personal au» 
sea adecuado para las casas que lo solicitan 
Recibe órdenes todos los días hábiles da 
una a cinco de la tarde y de ocho á diea 
de la noche, en Amistad 156. altos de Mart» 
y Belona. 
19618 26 2D ' 
9 6 , e s q i n a á S a n J o s é 
II f Ik. 
C a l i a n o 
M H J ! 
Todo ciudadano podrá celebrar la ÍÍOCHE BUENA 
aunque tenga poco dinero. Venga á vernos y se convencerá 
de nuestra oferta. 
Las aves y lechones de esta casa son del país. 
Mercanc ías de primera. 
02992 R E C A L O S para los C O M P R A D O R E S . 
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Gfros Postales 
Con el fin de mejorar el procedi-
miento qne se sigue para la expe-
dición de Giros Postales, el Director 
General die Coraunicaciones ha dis-
puesto que d-escfe él día primero del 
próximo mes de Enero se emplee 
con dicho objeto un nuevo juego de 
impresos. 
E n virtud de este cambio, la per-
sona que acuda á las Oficinas de Co-
rreos á comprar un Giro Postal re-
cibirá dos doicumentos la "Orden" 
llamada comunmente Giro, y el "Re-
cibo", que es un comprobante de la 
cantidad pagada por la misma. L;i 
primera, que va extendida sobre un 
fondo verde-oscuro, <én papel color 
rosa, tiene, en un círculo situado en 
h, parte superior del lado izquierdo, 
e! retrato del Mayor General del 
Ejército Libertador Galixto García 
Iñiguez. Este documento, que se se-
para del "Cupón" por illa orla negra 
que hay entre los dois, lleva señalada 
en la partv? de orla que en cada caso 
de corresponda, la cantidad de pesos 
porque se h:a expedido el Giro, y los 
Administradores, cuando el texto de 
la Orden exprese mayor cantidad que 
la qu»3 la orla tenga, no podrán pa-
gar si no la que marque la orla. E l 
©tro documento que se entrega al 
comprador de un Giro, es el Recibo 
de la cantidad del mismo. E l Reci-
to va extendido en papel de color 
blanco. 
E l comprador d«3 un Giro. no debe 
admitir que la "Orden" que se le 
entregue contenga enmendaturas. ras-
paduras ó tachados, porque cualquie-
ra de estas faltas la hace nula y de 
ningún valor. Asimismo, no debe 
aceptar ninguna "Orden" en cuya 
orla se mairque menor cantidad que el 
texto de la misma, pues también esto 
puede dar lugar á demoras en el co-
bro. 
E l nuevo procedimiento, según nos 
dilce «el. señor Charles Hernández, 
además de hacer más rápida la expe-
dición d«o los Giros, evita que haya 
diferencias entre la Orden y el Aviso 
pues éste no es más que una papro-
ducción de aquella obtenida por me-
dio del papel carbón. 
C u r i o s o d i s c u r s o 
"Niños que os habéis portado bien 
durante el año que transcurre, á vo-
sotros os alcanza la bendición de 
"Los Reyes Magos," que en Galia-
no 73 os ofrecen juguetes á pre-
cios sin competencia". 
NECROLOGIA 
Han fallecido: 
E n Matanzas, don Ricardo Ma-
thieu y Molina y don Nicasio de la 
Peña y Cerecedo. 
E n Trinidad, la señora Aida Ríos 
de Martínez. 
E n Holguín, la señorita Juana 
Martínez y Martínez. 
E n Manzanillo, la señora Carmen 
González de Rebustillo. 
POR L& 
L a Recepción de Año Nuevo 
E l Gobernador Provisional parti-
cipa que. recibirá en el idía de Año 
Nuevo, según se expresa á conti-
nuación : 
Cuerpo Diplomático, 10-00 a. m. 
Consejeros y Secretarios interinos 
de los Departamentos, 10-45 a. m. 
Cuerpo Consular, 11-00 a. m. 
Tribunal Supremo de Justicia, 
11-30 a. m. 
Delegado Apostólico y Obispo de 
la Habana, 11-45 a-^n. 
Senadores y Representantes; Co-
misión Consultiva; Comisión Consul-
tiva Agraria, 12-00 m. 
Audiencia, 2-00 p. rn. 
Gobernador de la Provincia y Con-
sejo Provincial, 2-30 p. m. 
Alcalde y Ayuntamipinto de la Ha-
bana, 2-45 p. m. 
Claustro Universitario. Miembros 
del Instituto, etc.; Academia de Cien-
cias, 3-00 p. m. 
Oficiales del Ejercito y Armada de 
los Estados Unidos y del Cuerpo 
de Marina, 3-15 p. m. 
Oficiales de la Guardia Rural y 
de la Artillería, 3-45 p. m. 
Jefes de Sección y de Negociados 
de los distintos Departamentos, 
4-00 p. m. 
Club 
Prensa. 
Comités Ejecutivos de los Parti-
dos Políticos, 4-15 p. m. 
Directiva de la Cámara de Co-
mercio y Directivas del "Centro Ga-
llego", "Asociación de Dependien-
tes del Comercio," "Centro Astu-
riano," "Centro Catalán", "Asocia-
ción Canaria," "American ' 
"Casino Alemán", "Unión 
y "Ateneo", 4-30 p. m. 
Representaciones de la 
5-00 p. m. 
Público, 5-15 p. m. 
Una comisión 
Una comisión de ex-empleados de 
Sanidad, entregaron hoy en Pala-
cio una instancia firmada por todos 
los de su clase solicitando el pago de 
los veinte días de sueldo que se les 
adeudan al ser declarados cesantes. 
Asueto 
En atención á ser hoy la víspera 
de Navidad, el Gobernador Provisio-
nal dispuso esta mañana que en las 
oficinas del Esttado se trabajase has-
ta la una de la tarde solamente. 
Entre menores 
Jugando con una escopeta cali-
bre veintidós,* el menor vecino de 
San Juan y Martínez, Juan Agui-
lar, hirió gravemente al menor An-
srel Rodríguez. 
l i A G I B N D f t 
Los Presupuestos 
Se ha nombrado una Comisión es-
pecial para la formación de los Pre-
supuestos de la Nación del entrante 
año fiscal, compuesta de los señores 
Antonio G. de Arazosa, Jefe de la 
Sección de Asuntos Generales de la 
Secretaría de Hacienda, José Morales 
de los Ríos, Contador Central y Ro-
berto Aller, Auxiliar del Supervisor 
de Hacienda. 
O G A G R I G U L - T U R A 
Glosopeda en el ganado 
E l ilustrado Corresponsal del Ser-
vicio Climatológico y de cosechas, en 
Jaruco, señor doctor Julio María 
Paez, informa que han ocurrido en 
aquel término algunos casos de glo-
sopeda, ó sea caída de la lengua en 
el ganado vacuno; y como esta es 
una de las epizootias que con más 
frecuencia se desarrollan en esta épo-
ca del â ño, y puede causar estragos 
si no se le atiende debidamente; el 
señor Secretario de este Departamen-
to ha mandado al Alcalde Municipal 
de dicho término varios ejemplares 
de la fórmula curativa recomendada 
por el distinguido veterinario, señor 
Nelson Mayo, Director del Departa-
mento, de industria animal en la Es-
tación Central Agronómica de la Re-
pública. 
L a vacuna contra el 
carbunclo sintomático 
L a Secretaría de Agricultura acaba 
de realizar una información entre los 
dneños de ganado que usaron de las 
vacunas contra el carbunclo sinto-
mático, de la serie 1-4 preparadas por 
el Laboratorio de Epizootias, y de ella 
resulta lo siguiente: 
Número de reses vacunadas. . 3,739 
Muertes ocurridas antes de la 
vacunación 128 
Muertes ocurridas dentro de las 
primeras 48 horas siguientes 
á la vacunación, cuando aún 
no es intensa la acción de la 
vacuna 17 
Muertes ocurridas entre las 48 
horas y los 7 días siguientes á 
la vacunación, cuando es poco 
intensa la acción vacunante. 18 
Muertes ocurridas después de 
los 7 días, cuando la acción 
es completa. , 
L a lentitud de la acción de la va-
cuna depende de su forma sólida y 
de que su diseminación se realiza en 
las células fagocíticas. 
L a eficacia no es absoluta sino re-
lativa, como siempre sucede con todos 
los tratamientos médicos. 
De los anteriores datos resulta que 
hubo un 31/2 por 100 de reses muertas 
relativamente á las que se vacunaron, 
y después de ésta menos de 1 por 100; 
difícil es encontrar mejor profilaxis 
en medicina veterinaria. 
Si usted desea suscribirse á 
periódicos de MODAS, sean de 
literatura, política de ciencias 
en general vaya V. á 
A S A W I 1 S 0 N 
6 bien escriba á la misma pi 
diendo precios. La 
CASA DE IILSOH 
Está en 
O b i s p o 5 2 
y su dirección postal es 
A P A R T A D O 709 
ASUNTOS VARIOS 
Comunicaciones 
Desde ayer ha qnedaido abierta al 
servicio púb'lico y oficial una oficina 
Local de Comunicacioneis en Calaba-
zai* de Sagua, Provincia de .Santa 
Clara, cuyo servicio telegráfico «era 
limitado. 
Nombramiento 
l i a sido nombrado Médico Munici-
pal de Trinidad el Dr. Manuel Apa-
ricio Aguayo. 
Para los pobres 
E l Ayuntamiento de Santiago de 
Cuba lia acordado repartir el día 
Io. del próximo año, la suma de 
160 pesos entre los pobres de solem-
nidad y regalar 20 pesos al Asilo 
de San José, de ancianos desampara-
dos. 
Carreteras 
Siguen adelantando rápidamente 
los trabajos de las carreteras de Ke-
medios á Zulueta y á ¡Santa Clara. 
Esta última ha comenzado sus te-
rraplenes frente al cementerio de 
Remedios con dirección á Camajua-
ní. 
lililí fD" «Cllll» ! , 
¿Le gustan las perlas? ¿Los r u -
bíes? ¿Las esmeraldas? ¿Zafiros? 
¿O prefiere Vd. los brillantes? 
De todas estas preciosas piedras 
sneltas y combinadas en elegantísimas 
joyas encuentra un enorme surtido ab-
solutamente nuevo en E L F E N I X , de 
Hierro y C* 
ingli f̂figi» • 
E L T I E M P O 
ESTACION C E M i J , METEOROLOGICA 
Diciembre 241907. 
Telegramas recibidos. 
Jaruco.—'Durante el día de ayer 
cayó una llovizna corta y otra bas-
tambe fuerte.—Larosa. 
Eincón.—Durante las últimas 24 
horas llovió flojo en distintos oca-
siones.—Sánchez. 
Güines.—Anoche llovió fuerte á 
intervalos. Durante las primeras ho-
ras de la mañana de hoy, gran ne-
blina.—Cañas. 
L a depresión del Norte produjo 
un cambio brusco de temperatura, co-
mo dijimos ayer. 
Hoy se ha corrido al Noreste y el 
tiempo fresco promete durar dos 
dias por lo menos. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la Eepública, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Diciembre 23 de 1907. 
Máx. Mín. Medio 
13-21 D 
Termt. centígrado. 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 
Humedad relativa. 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 
Id. id., 4 p. m..... 
Viento predominante 
Su velocidad media: m. por 
gundo 
Total de kilómetros 
Lluvia mi . . . . . 
29.4 20.6 25.0 
19.20 17.73 18.81 







Tres tandas dianas. 
Las vistas estrenadas últimamente en París 
Couplet por las famosas Lola Guerra y Mag-
da Peni.—Gran acontecimiento.—El 27 Debut 
del célebre transformista Toreskin. — Muy 
pronto la estrella Ceralito. 
Luneta 10 cts. Tertulia 5 cts. 
DE PROUIÑCIAS 
S a n t o C l a r a 
(Por telégrafo) 
Cruces, Diciembre 24, á las 9'45 a. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
Kan sido detenidos en la tarde y 
noche dé ayer por orden del Juea 
de Instrucción de Santa clara y eje-
cutado por la guardia rural de Ran-
chuelo, los vecinos de esta localidad 
Sres. Olallo Acosta, Martin Perdo-
mo, Jesús Alpizar y Lorenzo Llanes. 
Han sido conducidos en el tren de la 
mañana de hoy para Santa Clara. 
Ignórase el motivo de estas deten-
ciones. 
E l Corresponsal 
G A M A G U B Y 
(Por Telégrafo) 
Oamagüey, Diciembre 24, á las 7 y \ 
y 40 a. nM 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Los famacéuticcs de la provincia 
del Camagüey solicitan su valioso 
concurso en defensa de los intereses 
profesionales lesionados por el De-
creto del Gobernador Provisional 
autrizando á los prácticos para ejer-
cer la profesión mediante simple exa-
men. 
Casas, Presider.te 
O R I B W T B 
(Por telégrafo) 
Victoria de las Tunas, Diciembre) 
^ 23, á las 7 p. m.) 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
Procedentes del Central "Chapa-
r r a " y del Central "San Manuel" 
pasaron hoy por esta ciudad el gene-
ral Mario Menocal y D. Francisco 
Picavia, que se dirigen á esa capital, 
con el fin de gestionar la construc-
ción necesaria de la carretera á 
Puerto Padre. 
Pumariega 
P I N A R Ó B b R Í O 
Artemisa, Diciemibre 19 de 1907. 
Una niña de tres años, im ánigel, hija 
del (Sr. Ernesto Usaitorres, tenienite de 
•ra Rural, voló al cielo, dejando á sus 
cariñosos padres en el mayor descon-
sfaeflo. 
Jamiasi presenció este pueMo una ma-
nifestación más solemne y -espontánea 
do buenos, pues según un antiquísimo 
tóbuíbada ayer por la tarde, al condu-
cir á nuestra necrópolis los restos mior-
•tailes de la que fué hija deil señor E r -
nesto Usatorres. 
Una graivísima complicación inter-
ciurrente, á una pertusis insidiosa, airre-
bató la vida de la niña Adelaida, que 
á pesar de s t í b tres años no cumplidos, 
em de carácter vivo, locuaz y de excep-
cional inteligemeia, siendo por lo tanto 
las delicias deii hogar de los esposos 
Usafcarrics. 
'Los delirantes auxilios que propios 
y extraños le prodigaron, sin punto de 
reposo, se estrelaron ante la intensi-
dad del mal, sucumbiendo la inocente 
á la enfermedad, que en forma epidé-
mica loaatiigia con dureza á los niños de 
este término y á los de toda la isla, ha-
ce ya algunos meses. 
Autoridades, comercio, burguesía, 
obreros, y hasta los deslheredados, con-
currieron al entierro de la niña Ade-
laida; fué un acto de los más conou-
rridos y so^mnes que han presenciado 
estos vecinos, al que también asistieron 
notables personailidades de Guianaj'aiy, 
iCandelaria y San Oristóbal. 
Peirsonailmisnbe condujo el cadáver 
ais su hija al lecho de eterno descanso 
el señor Usatorres, ayudado por distin-
guidss persomlidades. 
¡Niumerosias coronas, más blancas que 
el armiño, pero no tanto como la pure-
za del ángel fallecido, fueron ofrecidas 
en holocausto á su memoria. 
E l duelo lo despidió en el cementerio 
el capitán dle la Rural señor Julio Mon-
tejo, con breves y correctas frases. 
(En justísima recompensa á las ex-
cepciontales condiciones de caballerosi-
dad, corrección y bondad, no desmen-
tidas nunca, que oonstituye-n idiosin-
crásico habito en el modo de ser para 
con todos del señor Usatorres, en su do-
ble maniifesitación de vecino y de te-
niente de la EnTal, ha recibido prueba 
pilena de estas afirmaciones en la so-
lemne y espontánea manifestación de 
duelo que el pnieblo entero le <üó, en el 
entierro (de su querida hija Adelaida. 
Por 'endargo muy recomendado del 
señor Usatorres, damos por este medio 
las más sentidas gracias á todos los que 
le acompañaron en el sepelio de sai. in-
fortunada hija, que voiló al! cielo sin 
poder cumplir los fines para que fué 
creada; y si pasiible fuese que su in-
menso dolor tuviera una atemuante, la 
lenoontrairía segiuramente en tan esplén-
dida comió sentida manifestación de 
sentimiento de que ha sido objeto por 
toidos los vecinos de Artemisa, y que 
siempre conservará como el más grato 
de sus recuerdos. 
Dejamos para lo último á la desven-
turada madre de la desaparecida, y an-
te un dolor tan intenso como sublime 
no se nos oaurren frases suficientemen-
te expresivas piara desieribir los senti-
mientos de nuestra condolencia. .¡^Po-
bre madre 11 
E l Corresponsal. 
TEEGEM8 M EL OÍBLE 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
L O S ACORAZADOS E N 
E N P U E R T O ESPAÑA 
Nueva York, Diciembre 24.— Se 
anuncia en despachos particulares re-
cibidos aquí, que la escuadra de aco-
razados llegó ayer á Puerto España, 
isla de Trinidad. 
F E L I O I T A O I O N E S A L P A P A 
Roma, Diciembre 24.—Reunido hoy 
el Sacro Colegio, recibió el Padre San-
to las felicitaciones de Pascuas de los 
Cardenales á los que felicitó igual-
mente, conversando después familiar-
mente con ellos sobre el modernismo 
y la revisión de la vulgata. 
No hubo alocución oñcial. 
L O S T R A B A J O S E N PANAMA 
Washington, Diciembre 24.— Las 
excavaciones hechas en los trabajos 
del Canal de Panamá durante el mes 
de Noviembre, han ascendido á, 
1.838,486 yardas cúbicas. Esta cifra 
ha batido todos los records existentes. 
Si los trabajos del Canal de Suez se 
hubieran hecho con esa misma rapi-
dez, este hubiera sido terminado en 
poco más de cuatro años y no se ha-
bría tenido que emplear diez años en 
hacerlo, como resultó. Desde hace más 
de año y medio el Istmo está libre de 
fiebre amarilla. 
N E U T R A L I D A D C O M P L E T A 
Se ha enviado al Ministro de los 
Estados Unidos en Teherán instruc-
ciones del departamento de Estado pa-
ra que se mantenga absolutamente 
neutral en las luchas que en la actua-
lidad agitan aquel país, no mezclán-
dose para nada en ellas. 
L O S V E T E R A N O S D E 
L O S M O T I N E S E N L A I N D I A 
Londres, Diciembre 24.— Se reunie-
ron ayer, unos 700 supervivientes del 
motín de la India, celebrando el ju-
bileo de aquel acontecimiento en que 
tan activa parte tomaron. A la reu-
nión acudieron representantes de to-
dos los distritos del Reino Unido. Les 
pasó revista Lord Roberts, á quien 
aclamó la multitud reunida en las ga-
lerías de Albert Hall, al efectuarse 
en dicho local el banquete con que se 
terminaron los festejos, leyéndose en 
el mismo un mensaje de felicitación 
del rey Eduardo. 
E X P L O S I O N E N UN T U N E L 
París, Diciembre 24.—A consecuen-
cia de una explosión de aire compri-
mido ocurrida anoche en un túnel en 
consitrucición ded ferrocarril urbano 
de esta ciudad, han perecido cinco 
obreros. E l túnel donde ocurrió el 
suceso es el que se está haciendo bajo 
el río Sena. 
INCENDIO E N UN A R S E N A L 
Tolón, Diciembre 24. —Anoche hu^ 
bo un gran incendio en el arsenal de 
esta ciudad. Muchos bomberos han 
recibido heridas combatiendo las lla-
mas. E l espectáculo que éstas ofre-
cían era extraordinario: al explotar 
los grandes depósitos de materiales 
para la armada, se elevaron las lla-
mas á ochenta y cien piés. 
F A L L E C I M I E N T O D E 
UN E X - P R I N C I P E 
Berlín, Diciembre 24.—El príncipe 
Bernhard, de Tave-Weimar, que re-
nunció á su rango en 1800, para ca-
sarse con la condesa viuda de Luches-
sino, falleció ayer en esta ciudad. 
N U E V O E M B A J A D O R NORUEGO 
Cristianía, Diciembre 24.— E l ex-
ministro de Relaciones Exteriores de 
Dinamarca, Gude, ha sido nombrado 
embajador de Noruega en los Estados 
Unidos en Sustitución de Mr. H. C. 
Hauge, que pereció recientemente en 
la nieve. 
D E S C U B R I M I E N T O D E 
U N MONASTERIO 
Argel, Diciembre 24.—Los trabajos 
que se están haciendo en las ruinas de 
la ciudad de Time-a H ^ , 
^ t a d o que f S f e n ^ P o r , , 
restos de un gran m o n a s t ? ^ S i 
bna una extensión ^ ^ q u e * ' 
cuadradas, rodeando 4 . ° ° ^ 
cristiana, con cuatro c S i b^üca 
claustro con nichos, XoT l̂ * t 
tado de conservación n ^ es 
F U E G O A B O R D O D E UN vA 
Kobé, Japón, DiciPn^ Al>0^ 
resulta, de 
esta mañana á bordo del va*, 
cano '' Minesota'' q i , . ai>or a*eri 
Seattle, Estados U n i d o s S ^ e l 
do en este puerto, tantoli ^ l a , 
mo su cargamento, han ^ 
de consideración. ^ n a o 
A V I S O O F I C I A L 
Washington, Diciembre 9¿ 
almirante Evans ha i r d o r J t ^ El 
Secretaria de Marina que la Ü a ^ 
de acorazados llegó aver Scuadra 
p u e r t o E ^ a , e a i - , ¿ 7 ^ 
M E R M A E N L A 
P R O D U C C I O N DE T w Í 
Labore, India Británica Diri0 . 
2 4 . - A consecuencia d r i a p r o ^ e 
seca en la provincia de Pinila?afla 
sembrados de trigo han d e c S ? 
nueve a cuatro millones de a c C 9 
se ha secado enteramente la ™PUe3 
parte de los canales de i rr igac ión;^ 
permanentes tienen muy poca ^ 
V A P O R E N PUERTO 
Nueva Vork, Diciembre 24— 
cedente de la Habana ha llegado 
á este puerto, el vapor amerioS 
"Saratoga", de U lánTa Ward 
V E N T A D E V A L O R E S ' 
Nueva York, Diciembre 24.— Aver 
lúnes, se vendieron en la Bolsa dd 
Valores de esta plaza 245,300 bonos ! 
acciones de las principales empresa 
que radican en los Estados Unidos 
L o n s i n e s 
fijos como el Sol. 
EXPONEMOS G R A N SURTIDO 
J O Y E R I A 
" l a 2 ^ m i m " L U I 4 1 , 
Cuba y América 
Hermoso, en verdad, <s el núme. 
ro extraordinario que en conme-
moración de las tradicionales fies-
tas de Navidad, prepara para ma-
ñaña la popular Revista, cuyo título 
encabeza estas líneas. 
A u m e n t a d a considerablemente, 
presentará bellas ilustraciones de ar-
tistas tan notables como Miss Lat» 
wop, artista americana, Melero, R i 
dríguez Morey y Tolón Mejía, y su 
texto no pue,de ser más escogido é 
interesante. 
Contiene este número los retratos 
de los poetas y prosistas que en él 
toman parte, á más de los dibujos, 
ilustraciones y caricaturas de los ar-
tistas ya citados. 
Digno será este ejemplar de guar-
darse como recuerdo de una de las 
fiestas más tradicionales de Cuba 
por su texto y dibujos inmejorables. 
StnM I í I i t t s P n r i 
1 1 i i i i l 
Habiendo subastado la casa Romero * 
Montes la Glorieta Cantina, situada en la 
Alameda de Palatino, ponemos en co-
nocimiento de la Colonia Gallega y aei 
público en general, que se expenderán ea 
la misma á precios equitativos, los exce-
lentes vinos gallegos tinto y blanco, 10? 
tado, aguardiente de Rivero, Sidras, ^ 
guer, Jamón Gallego, Lacón y Ch0™0' 
coaidos. Empanadas, Freixós, Percebes 
y otras laspeiradas gaflegas. 
A la romería pues y á contribuir co" 
el pequeño obalo al Socorro de los V0^ 
de la Beneficencia Gallega. 
20635 I. Pi 2m24-lt24 . 
il ] 
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AGUILA 112 Y SAN I6NALIO 49. 
DIRECTOR: LUIS B. CORRALES. 
Aritmética Mercantil y teneduría da librea, Oaligrafin, MecanogcaMi 
Hiomes, etc., etc. Damos el T I T U L O D E T E N E D O R D E L I B E O S . ^ 
Se admiten pupilos, medios pupilos y externos. Clase de S de la ' 
fiana á 9% de la noche, jgeoa ait. 
B A L A N C 
L O S G R A N D E S A L M A C E N E S 
cerrarán sus puertas los días 27, 28, 29, 30 y 31, celebrando su reapertura 
Enero, con grandes novedades en regalos y gran rebaja de precios. 
E S E D I A DAREMOS S E L L O S D O B L E S Y BONITOS REGALOS. 
5 5 , M o n t e n ú m . 5 5 . T e l é f o n o n ú m . 
c 2999 41 
D I A E I O DE L A RTARINA.^TOeión de la tarde—Diciembre 24 de 
g y n t a s y R e s p u e s t a s 
^tf—Debe usted alejarse, y no 
• vistando la casa algún tiem-
segUprocnre usted luego hacerse el 
-?0' tradizo con alguien do la fa-
W en la calle ó en aiguna reunión, 
!lílilia etc., y «i le dicen algo como 
P ^ o n r l o ' su ausencia, puede us-
W Urn^s volver á visitarlas. Si 
| P jj,celi nada, no debe usted ir . 
"kT •'•?ngo amistad con la 00 
^ t a " do quien está usted enamo-
- 6^orl er0 conozco á una persona 
'nsita la casa. Dígame quién es 
que ^ slis .condiciones personales 
-cnios si es posible ponerle á 
i 11 al haibla con el que puedo 
¡ P e t a r l o á usted á ella. También 




Nena.—La8 mejores postales de fe-
" m do Año Nuevo las ha l la rá 
i en casa de Wilson-iSolloso, 
Obisp0 52. Tajnbién hay aJlí alma-
licitacion 
US' 
aques de pared, con cromos precio-
gos. 
Totito.—El cónsul de España tiene 
cobrar los derechos obvenciona-
fs en moneda americana, porque la 
i! y ordena taxativamente que se co-
| en en 'la moneda oficial del país 
I Lectivo. Como la ley no puede 
i er casuística, y además al redactar-
la nadie pudo prever el caso de Cu-
donde sigue circulando la pla-
!taV ê  oro esPa^0^ se elevó consul-
ta al Ministerio de Estado sobre ca-
go tan anormal, y la resolvió orde-
nando que se cobraran en la mone-
da oficial, que es la amerietna. Si 
mañana se acuñase moneda oficial 
seI1 Cuba, en esa se cobrarían los de-
'¡rechos. Los cónsules no cobran de 
los derechos que percilben. Sus suel-
¿os les son entregados mensualíñen-
te en libras esterlinas por la casa 
^ Upmann y Ca. que con en esta 
jsla los corresponsales de los ban-
queros del Gobierno de España en 
Wdres. 
M. B. D .—No está prohibida en 
ninguna parte, que yo sepa, la re-
presentación de n ingún drama de 
Pérez Galdós. 
J. D .—E n la frase siguiente Re-
producción de todos los modelos que 
surjan en los centros de modas eu-
ropeas y americanas, cuyos se ex-
hiben en un cegante departamento," 
es impropia la palabra "cuyos," 
porque el cuyo ha de referirse á 
una posesión, propiedad ó cualidad 
de una cosa, y no á la cosa misma-
Un suscriptor.—El bar í tono Blau-
chard cantó la Tosca en la Haba-
na hace dos ó tres años. Del tenor 
yidetto no recuerdo nada. 
'P. C .—El puerto de Pasajes está 
en Guipúzcoa, (San Sebastián.) 
Un curioso.—No se habla ya del 
üjo de la Infanta Mar ía Teresa, 
porque ya no es presunto heredero 
Áe la Corona de España. 
Fredes.—La ruta de la escuadra 
americana del Pacífico será de 1900 
leguas próximamente hasta el estre-
cho de Magallanes, otras 1900 le-
'guas hasta San Francisco de Califor-
nia; 600 leguas más hasta Hawaii 
y 1300 leguas hasta el J a p ó n ó F i -
lipinas, total 5700 leguas. 
Un tabaquero.—Esta mal dicho 
mil nuevecientos debe ser mil nove-
cientos. 
Varios de Güines .—La palabra 
tourista se aplica al que viaja por 
recreo. 
' R. D. C—^El Centro de Depen-
dentes tiene proyectada para este 
"üo próximo una exposición de cua-
^os de pintores españoles. No sé 
Pao está este asunto. 
1 T-"n suscriptor.-^Si el reglamento 
: "Las elecciones se verifica-
: ! por escrito en papel 'blanco" 
se entiende que han de ser puestos 
los nombres escritos y no impre-
sos. Entiendo por escrito toda le-
tra hecha á mano; pero el espíri-
t u del reglamento permite suponer 
que debe considerarse escrito todo 
lo que no es verbal. 
Una amiguita.—El mejor Diccio-
nario español á mi juicio es el de 
Montaner y S imón .—El Cementerio 
de Colón tiene euatro caballerías de 
tierra. —Las conferencias del padre 
Van Tricht se venden en la l ibrería 
Nuestra Señora de Belén, calle de 
Compostela frente á Belén. 
Un Gallego.—Tiene usted facundia 
para escribir versos; pero no conoce 
usted las reglas para ajustarlos á 
la medida. Estudie usted Retórica, 
Poét ica y es fácil que logre usted 
hacer algo bueno. 
J . R. F.—Pregunta usted dónde 
podría hallar bonitas tarjetas pos-
tales de felicitación para Páscuas 
y Año Nuevo. Sobre este particular 
puedo decirle que son magníficas y 
las hay de mi l variedad de formas, 
en casa de Wilson, Solloso, Obispo 
52. Es lo más elegante en su cla-
se. También hay almanaques de pa-
red con hermosos y brillantes cro-
mos. 
E l S a l u d o d e l o s A n g e l e s 
Jesús nace en un establo y los án-
geles le saludan con ese himno subli-
me que ha recogido la Historia y 
que repiten de siglo en siglo las ge-
neraciones como una esperanza: 
"Glor ia á Dios en las alturas, y 
en la tierra, paz á los hombres de 
buena voluntad." 
"Una moche, entre las desnudas 
paredes de un establo, dice un in-
signe orador, se oyeron les vagidos 
de un niño que nacía en la pobre-
za Aquellois vagidos subieron 
al c ie lo . . . y el Dios que rechazara 
la gloria del mundo, envió á sus 
ángeles para que le dijeran al hom-
bre: Ahora «es cuiando Dios recibe 
toda la gloria que habían de darle 
todos lo seres. Ha llegado, por fin, 
desde la tierra á las alturas, la glo-
ria de la creación. Gloria in altis-
simis deo." 
. Pero los ángeles no h&blan sola-
mente de gloria, hablan d*3 paz. 
E l que ¡acaibaba dé nacer, venía á 
unir á los pueblos con lazos 'de amor 
y á establecer sobre la tierra donde 
crecían las espinas del odio, el rei-
nado de la fnaíternidad, de la santa 
fraternidad que convierte al mundo 
en un paraiso. . . 
Según Alápide, la plaiabra " p a z " 
significa bien, prosperidad, dicha. 
Y ¿sabéis dónde se halla eiaa dicha 
que proporcionia el reposo, la calma 
inalterable de la conciencia? Pues 
•en las virtudes. Quien las abandone 
por los vicios, vivirá íaigitado, intran-
quilo, como el que ha faltado á la 
ley y ba incurrido en gravísima 
falta. 
Por esa separación de la volun-
tad divina, lamentamos desgracias, 
infortunios y rebeldías que pongan en 
peligro el equilibrio social. 
Es necesario que los hombres se 
lacerquen al Niño; que sean puros 
como E l en sus intenciones, es nece-
sario que los poderosos salgan del 
castillo de sus vanidades y de su 
soberbia, y qu»e los pobres no deses-
peren. Cuando eso suceda habrá aso-
mado el sol hermoso de la felicidad, 
y los individuos todos, confundidos 
como hermanos en tonarán eil himno 
del amor, el divino cántico de la mi-
licia angélica. 
"Glor ia á Dios en las alturas y •en 
la tierra, paz á los homibres de bue-
ma voluntad." 
J . V I E R A , 
LOS HUEVOS DE PASCÜÁ 
Es muy vieja la costumbre de 
ofrecer los hueves de Pascua. 
En tiempo pasado, los reyes de 
Francia los ofrecían á las damas de 
la Corte. En •el siglo X I I I estos pre-
sentes tomaron un valor extraordi-
nario, puesto que se t ra tó de deco-
rairlo.s de una manera ar t í s t ica ; Lan-
cret y Watteau no se desdeñaron de 
pintar en ellos frescas miniaturas. 
Aní^s de esta época,, los huevos de 
Pascua sirvieron de pretexto para las 
más lujosas y galantes sorpresas. En-
rique I I ofreció á Diana de Poittiers 
un collair de perlas en un estuche, 
simulando un huevo formado por 
des cáscaras de nadar. Más austero 
fué el preseinte que envió Luis X I V 
á Mad. de la Valliere, cuando arre-
pentida se ret i ró á un convento de 
Carmelitas, en donde recibió de parte 
del rey un huevo de gallina, pero 
recuibierto de una capa de oro, que 
valía más de cuatrocientas libras. 
Huevo que hizo exclamar al marqués 
de Boufiers: 
1' Si se l«e come pasado por agua, yo 
recogeré la eásca ra . " 
Los pequeños huevos pinados y do-
rados hicieron furor etn el siglo 
X V I I I . 
En el siglo X I X pasaron ya estos 
á ser obra de confitería, yla fabrica-
ción moderna no cuenta ninguna de 
estas piezas, verdaic.':,ras joyas, his-
tór icas y humoríst icas. 
Todo el mundo hia oído hablar del 
huevo de chocolate, el más grande 
que se ha fabricado y que contenía 
el más gigantesco abamico de plumas 
que ha salido de los talleras pari-
sienses, y que fué ofrecido hace algu-
nos años á Sanah Bemardh. 
E l emperador de Rusia ofrece á las 
emperatrices y grandes duquesas de 
su familia huevos de Pascua dignos 
de los cuentos de las " M i l y una no-
ches", adornados con perlas y pie-
dras preciosas, verdaderas joyas que 
algunos pudieron admirar en la sec-
ción rusa, c>3. La Exposición úl t ima 
celebrada en Par ís . 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O P I -
C A I i l l e g a r á á v i e i o . 
ESCRITAS EXPRESAMENTE 
para el 
DIARIO DE li A i,l A 11 I X A 
Las Palmas de Gran Ganaria, 20 de 
Noviembre de 1907. 
Termánaíba mi carta pree¿dente 
anunciando que el tiempo 'en Cana-
rias era de sostenida sequedad y que 
todo nos hacía temer un invierno, co-
mo tantos otros, funesto por la abso-
luta falta de lluvias. Guando ta l au-
guraba, las observaciones •imeteoroló-
gicas dábanme la razón. E l oalor con-
tinuaba, casi como «en Agosto, y no 
Imba caído una sola gota de agua; 
los campos estaban sedientos, los agri-
cultores desanimados y recelosos. Una 
larga sucesión de inviernos secos jus-
tificaba 'ese temor y autorizaba mi 
pronóstico pesimista. Nos hab íamos 
acostumbrado á no contar con la l lu -
via, atribuyendo principalmente á la 
'escasez de árboles la calamidad de la 
constante sequía. 
Pero apenas puesta en el correo mi 
crónica, abriéronse sobre ' todas las 
islas las cataratas del cielo. Llovió 
largamente, torrenciaimente en el país 
'entero, como para demostrar que no 
debemos hacer cálculos n i profecías 
fundados'en aparienciais n i en antece-
dentes cuando del tiempo se trata. 
En el cielo limpio, risueño, surgieron 
pronto negras é hinchadas nubes, y 
grandes aguaceros nos azotaron. Días 
y días ha durado el recio llover que 
llegó á tomar proporcionas diluviales: 
lia tierra está boy empapada, tiene 
exceso de sa turac ión acuosa, y ya las 
lluvias, si se prolongan, causarán per-
juicios, en lugar de biienes. 
Las tormientas se han generalizado 
en el Archipiélago. E l 1 de este mes 
de Noviembre descargó sobre Las 
Palmas una tempestad imponentísi-
ma, precedida de granizo y con gran 
acompañamiento de chispas eléctri-
cas. Algunas de estas cayeron en dis-
tiintos puntes de Ha ciudad, aunque 
sin producir desgracias personales, 
por fortuna. Pero las calles se convir-
tieron en torrenteq, y hubo un mo-
mento en que el temporal nos infun-
dió miedo. Creímos pcsible que el 
Gminiguada, río agotado que se llena 
y aun se colma con las grandes ave-
nidas invernales, pudiera salirse de 
su cauce estrecho anegando los ba-
rrios próximos. Dicho "barranco"— 
así lo denominames,—divide la po-
blación en des mitades; recoge todas 
las aguas provenientes de las cum-
bres, y las vierte con cxtii'ema rapi-
dez y violencia en el mar. Un des-
bordamiento hubiera ocasionado pér-
did.as y ^accidentes lamentableB. 
Por fortuna, como he dicho, la tor-
menta tuvo su radio de acción l imita-
do á Las Palmas tan solo; fué una 
tromba qi.'e pasó con honores de dilu-
vio. Duró poco más de una hora, y en 
ese espacio de tiempo desiarrolló una 
fuerza enorme barriendo esta capi-
tal furiosamente. Le puso una efíme-
ra y sin:»:istra corona de rayos, la en-
volvió en densas tinieblas y la hizo 
estremecerse de terror. 
En Tenerife también ha llovido con 
abundancia; en Fuenteventura las 
aguas han arrasado algunas fincas y 
han cambiado la configuración dé 
muchos t:trrenois. Se han llenado los 
estanques para, el regadío y los algi-
bes para el consumo en esa isla y en 
la de Lanzarote, que ordinariamente 
se im.'jren de sed. Los labradores di-
cen ya " ¡ b a s t a " ! , pero muestran ale-
gría al ver que es tá asegurada la co-
secha. E l presente invierno les da 
mucho más de lo que le ped ían : no 
solo les ri»3ga el campo, sino que les 
mete el agua dentro de las casas. 
No me parece cursi hablar del 
tiempo, si se tiene en cuenta que el 
hecho de llover ó no llover represen-
ta para las Afortunadas quizá el ma-
yor de sus problemas. ¿Llueve? Pues 
las cosechas se logiian, las trojes se re-
pletan, el dinero viene, el bienestar 
se afirma. ¿No llueve? Pues la pobre-
za se extiende, la lucha por la vida 
se encona, el malestar agita y entris-
tece los hogares; de ¡modo que es una 
cuestión v i ta l la que se encierra para 
nosotros en esta aiternativa: llover ó 
no llover. Y esta vez ha llovido hasta 
calar pirofundamente la tierra, hasta 
satisfacer todas las necesidades de 
nuestra agricultura. Los que ahora 
miran al cielo, no le piden la lluvia, 
sino la oalma y el despejo luminoso. 
Los continuos chubascos han con-
vertido nuestras carreteras en inmen-
sos lodazales. No se puede i r desde 
Las Palmas á Puerto de la Luz sin 
correr riesgo de naufragio; naufra-
.gio indecente en un océano de lodo 
líquido. De igual manera las demás 
vías d»3 comunicación hacen difícil, 
por su estado espantoso, el tránsito y 
el tráfico; en eus baclhes innuimeraíbles, 
en su piso reblandecido, mal afirmado, 
£A3 hunden los coches y los carros;, para-
lizándcse el intenso movimiento comer-
cial. Telde, una de las poblacicnes inte-
riores más importiantes de Gran 'Cana-
ria, es halla incomunicada con Las 
Palmas por haberse hundido hace 
meses el puente que le da ingreso y 
no hiaberse activado su reconstruc-
oión. 
E l gobeimo, á quien se ha acudido 
en queja y en demanda del remedio 
de estos daños, no se ha hecho el 
sordo como otras veces. Ha ordenado 
que se proceda inmediatamente á re-
parar les iciaimmos paira .que nu í s t r a 
vida agrícola y comercial no sufran 
un golpe de muerte; mas esto solo 
se ha logrado después de repetidas 
peticiones y gestiones autorizadas por 
cuantos elementos vitales encierra el 
país, recomandadas calurosamente por 
nuestros diputados. 
Debió preverse lo que acaba de 
ocurrir. Gobernar es prever; pero los 
gcbii rncs de España no preven. 
En la Laguna, de Tenerife, se ha 
celebrado una hermosa fiesta litera-
ria honrando la memori a de Tin gua-
ro, príncipe y héroe guainche, cuya 
figura es símbolo histórico del valor 
y la hidalguía de la primit iva raza 
isleña. 
Revistió el acto proporciones so-
lemnes ; lo realzairon con su concurso 
les más distinguides literatos y orado-
res tinerfeños, é indicó claramente 
una orienitiacion firme del espír i tu 
público que busca en los altos ejem-
plos deíl pasado un estímulo á los 
sentimientos cívicols. 
Con este mismo significado y ten-
dencia aparecerá en breve en Santa 
Cruz un semanario patr iót ico bajo el 
tí tulo de "25 de Ju l i o ' " . Sus funda-
dores propónense allegar recursos pa-
ra erigir un monumento en honor de 
los hércos que / n esa fecha de 1797 
rechazaron el ataque de • la escuadra 
de Nelson y dejaron inválido al céle-
bre almirante inglés. 
Todos los años se conmerora esa 
hazaña, gloriosa efeméride de nues-
tra historia regional. Pero se quiere 
grabarla en bronce pana " i n eter-
n u m " y la juventud canaria ha toma-
do briosáSnente á su cargo el empe-
ño. Su robustez y su entusiasmo le 
darán, sin duda, feliz remate. Cuan-
do los jóvenes ¡se mueven en segui-
miento de un ideal, su marcha es ma-




E l Sr. Picavea, á nombre de la So-
ciedad Anglo-Vasea, ha ultimado con 
el Ayuntamiento de Santa Cruz un 
contrato para llevar á efecto la con-
ducción de aguas á la capital, magno 
problema que desde hace muchos 
años venía discutiéndose y aplazán-
dose. 
E l Ayuntamiento deberá contratar, 
por isu parte, un cuantieso emprést i to 
destinado á sufragar los grandes gas-, 
tos de la obra, que t e n d r á té rmino 
en un plazo relativamente corto. 
E l Sr. Picavea insiste en sus pro-
yectos respecto de Gran Oanairia^ 
donde piensa instalar y explotar dos 
líneas de ferrociarriles interiores que 
comunicarán las principales zonas 
agrícolas, como ya he dicho. También 
anuncia su propósito de establecer en 
la isla de la Palma un t r anv ía eléctr i-
co, desde la ciudad capital hasta la 
vi l la de les Llanos. 
Aunque de tacn halagadoras prome-
sas tengamos que hacer una rebaja, 
esperamos que algo y quizás mucho 
se conciete en benéficas realidades. 
La iniciativa particular nos dará lo 
que la acción oficial nos niega. 
# * * 
Dos buenas noticias para los aficio-
nados al tealro ha publicado esta 
prensa. 
E l eminjente actor Borrás . v e n d r á 
en Enero á dar una breve serie de 
repiesentaciones en Las Palmas y en 
Santa Cruz: más adelante, para los 
comienzos de la primavera, promete 
visitamos el distinguido artista Thui-
ller, á quien conocemos y estiimamos 
mucho por haber actuado aquí en 
una remota temporada. 
A i presente tenemos una compañía 
de zarzuela que ba caído en gracia y 
oreo que, en efecto, gracia, le sobra. 
Tampoco í.e puede quejar' de que le 
falte provecho, pues las entradas son 
colosales y el negocio de los empresa-
rios resulta redondo. 
f r a n c i s c o GONZALEZ D I A Z . 
P i d a n e n l o s e s t a b l e c i m i e n -
t o s d e r o p a l a s t a f e t a l i n a s 
I d e a l y Veri fas, m a r c a s r e g i s -
t r a d a s y ú n i c a s g a r a n t i z a d a s 
p o r e l f a b r i c a n t e .—U n i c o s recep-
tores, F. Ometre y G% Aguila 115. 
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;KOVELA ESCEITA EN INGLES 
í LOEEÍÍCE W A E D E N 
traducida al cnstellano por 
Antonio Cuyas y Armengol. 
Esk " 
APDl*?Vela Publicada por la casa editoriíu Ue .on y Co., New York, se encuentra \enta en la librería La Moderna ôesia, Obispo 123. —Habana. 
La ia 
fea 
(C< »T NDA) 
todo 
que ella me ex-
€so, me desesperaba. 
ife-Tur, ciu.6 i o aguantaib* usted? 
^ r i n o sc i>cl)C^a contra él, ó 
Po-* i ' ^ n w no iba á dar parte á ia 
wieiitras é] se haMaiba am-
J^Pafa cometer im robo? 
i h s e }, f1"3, me h u í a s e matado y ius-
^ r ^ í - ese 'Casado con el señor Ray-
^ada i0 ella Pagadamente, con la 
Cjpj. 'Ja en mí.—ya Imbiera usted 
É ^ i d o pl0r qU^ il0 friQQ nad.a de 
I ^ Porta 
^ «Uiam ^ 'es'' ]lomt're e.ÍeTeía 60' 
^con ¿ ^egaiban á tener mucho ro-
•i &e ate hizo í a tente al ver con 
qué distintos medios había logrado, 
por una parte, .ckwmuar siu dócil mujer 
y la fiera Sara, y por oitra, adquirir po-
derosa iinflueneia sobre mujeres tan di-
ferentes como la señora Reade y yo. 
Pero esa reiveliadón me dejó tan abati-
da, que tuve ique decir:; 
—.¿iPuedo retirarme á mi cuarto, se-
ñora Raiyner? No me encuentro bien. 
Y ella misma míe taiyudó á subir muy 
despaieio á la torre, y á meterme en ca-
ma, pues real'mi'nte me enoontraba dé-
bil y enferma, tanto por el dolor del 
brazo como por disgusto y pesar. 
Por ¿a noche, supe que la señora 
iSaninders haibíia desaparecido, '¿n cuan-
to áe llevaron á (Sara, sin dar aviso ni 
solicitar la remuirneraeion de sus servi-
cios; pero nos .ahorró toda pena por es-
to último motivo, pues se llevó el reloj 
de la señora Rayner y él de ib oocinera, 
que el-ias habían dejado en sus respee-
tivas habitadoauís. 
—lEsto me demuestra que ella no es-
pera volver á ver al señor Rayner; de 
lo oontrari'o, no se 'hubiera atrevido á 
hacerlo,—dijo la señora Rayner, que 
M b i a subido á darme la noticia. 
No habiendo ya nada qué temer de 
parte <ie iSara, ía señora Rayner tomó 
mi consejo de trasladarse nuevamente 
al .aposento del piso prinjcipai', que por 
muy desagradable que lo hiciese el re-
cuerdo del atentado contra ella come-
tido por la infeliz demente, siempre era 
más sano que aiquel calabozo del a k iz-
quierda. 
Verdaderamente,*no había ya moti-
vo alguno para que la • pobre señora 
permaneciese en los Alisos, pues ien una 
carta que escribí á Lorenzo aquella no-
che, le conté todo lo que Oordon me ha-
bía dicho, y s£ arraigó la creencia, de 
que el señor Rayner había marchado á 
Aimérica. Pero e'Jla se obstinó en que-
darse 'hasta que yo estuiyiera en estado 
de poderme trasladar, lo que yo misma 
retardé con mi imprud;ncia en aban-
domar la cama tres veces desde que se 
me había prohibido. 
iEl día siguiente, sábado, Lorenzo me 
dijo en una carta que él mismo halbía 
registrado la despensa y el despacho, 
sin hiallar más rastro de Gordon que un 
par de eepoÉiis muy bien colocadas so-
bre una pirámide de oajas de lata, para 
galletas, y de tarros para conservas, 
con una esique-ia diciendo que las devol-
vía con gratitud á la policía, ia qne tal 
vez lograría que quiíd-asen por más 
tiempo en las miuñeeas de algún pillo 
menos listo que el humilde servidor, 
F. Gordon. 
Los días que. tuve que permanecer 
en cama, fueron bien desagradables pa-
ra todos, por ía incertidumbre de si el 
señor Rayner ss hiallaba realmente en 
camino de América, y por el temor de 
que aún se bailase oeulto en la casa y, 
por tanto, cerca de nosotras. Aumenta-
ba nuestro makstar las noticias que á 
aada rato nos suibia. la aterrorizada 
doncella Juanita; •unas veces de que se 
of recía un buen premio por la captura 
del señor Rayner; otras, dizque ya lo 
tenían preso, lo que siempre resultaba 
falso. Mezclados con esas noticias, k 
pobre muc'hadha nos trasmitia los co-
menta rios de la ¡g.nte que iba única-
mente á aontemiplar el exterior de la ea 
sa, respecto á la cual; se decían cosas 
tan terribks. La. realidad de lo sucedi-
do quedaba muy pálida a l lado de las 
•versiones ¡epe se propalaban; unas de 
que debaijo de la casa había una cueva 
llena^de íWsoe, q-uie se suponían ser de 
Ies víctimas del' señor Rayner; otras de 
que la oasa estaíbia habitada exclusiva-
mente por mujeres, con las que él se 
haibía casado en distintas épocas, y por 
este estilo eran los demias relatos que 
de lo ocurrido hacía el vulgo. 
La neblnna. aún nos envolvía, y Nap, 
el' perro, ladraba cada noche. E l lunes, 
ansiosa de que el médico me declarase 
convaleeiente lo más pronto posible, 
para aprciveichar la inivitación de la se-
ñora Manners y trcsladarme á la rec-
toría, pude persuadir al doctor Lowe 
qute míe permitiera abandonar mi cuar-
to de % torre. Sobre las doce bajé la 
escalera de caracol, y al llegar al corre-
dor del piso principail, noté que algo 
extraordinario ocurría en la planta ba-
ja. Oí el abrir y cerrar de puertas j 
ice soülozcs de una mujer. Juanita y la 
cocinera ha'olaban, aunque en voz bajía, 
con mucho viveza. Lue!go se oyeron 
fuertes pi-adas de hombres ^n el reci-
bimiento y por el corredor hasta el des-
pacho del señor Rayner. F u i á la esca-
lera di¿ servicio, bajé algunos peldaños 
y miré. E l jardinero y Samuel Levaban 
una pu tañera de eamiJ obre 
una 
. del 
despacao, y ellas •ontríron. Un temor 
horrible se apoderó de mí y me dejó pa-
ralizada unes momentos. Despuiés seguí 
el corredor y bajé la eacakra prinGipal, 
a l pie de la cual se halllaba. ^Haidée con 
el terror pintado en su semblante. 
—j¡ A|y, señorita Christie!—me di'po, 
cogiendo mi brazo convuflsivamente j 
—'¡han encontrado á P a p á ! 
Juanita se levantó y me cogió en ms 
brazos, en e'I momento ¡que me tamba-
leaba. Antes de recobrar suficientes 
fueraas para i r á ver á la señora Ray-
ner ten la sala, llegiaron Lorenzo y la se-
ñora Manners, á cuyos oído había lle-
gado ya la terrible noticia. 
E n seguida nos condujeron á la rec-
toría, y jamás vctl'ví á üo» Alises. 
Por la nodhe Lorenzo me contó cómo 
se había encontrado el cui:rpo del se-
ñor Rayner, 
E.'l jardinero, que durante los dina 
anteriores sé había ocupado únicamen-
te en mantener cerradas 1 
lugar y en aíhmyentar á 1 
que, siempre que hallaba 
ntradas al 
i'uchaehos, 
asión, s S 
rjas para dar una vista á 
ó aquella miaña na unos chi-
si misma 
día en e] ina. 
(Concluirá.) 
DIARIO DS LA MARINA.—Edición do la tarde—'Diciembre 24 de 1907. 





D I C I E M B R E 
Los ferrocanles estratégicos.— Dimi-
siones.—Reainión importante. 
Gijón 1 
Han dimitido todos los Ayrmta-
mientos de los partidos de Gijón y 
Avilés. 
En vista de ello, el Gobernador ha 
-venido á esta, convocando á los ex-
concejales y mayores contribuyentes 
á una reunión en el Círculo Mercan-
ti l , ' á la que asistieron más de tres mil 
personas, originándose algunos inci-
dentes propios de toda aglomeración 
de gente. 
Al acto asitió el Gobernador) de la 
Provincia, manifestando que sólo ha-
¡bía venido como particular, al efecto 
de pulsar la opinión pública., 
Le merecieron estas palabras es-
truendosos aplausos. 
Hablaron luego varios oradores, en-
tre ellos el Presidente de la Junta de 
Dietfensas de la Costa, siendo los ora-
dores acogidos con entusiastas acla-
macionea. 
Ha llegado procedente de Oviedo, 
una siección de caballería de la Guar-
dia Civil, en previsión de que pueda 
alterarse el orden público. 
iSe confía en recibir buenas noticias 
de las gestiones del señor Rodríguez 
San Pedro, hijo de Gijón y Ministro 
de Fomento. 
E l ferrocarril directo de Madrid á 
Bilbao. 
En el salón de actos del Instituto 
Vizcaino se ha reunido la asamblea 
magna, convocada para tratar de la 
construcción del ferrocarril directo á 
Madrid. El local estaba completa-
mente lleno. 
Hablaron Arnau. Presidente de la 
Cámara de Comercio de Bilbao; Ben-
goa. Alcalde interino de Bilbao; Cues-
ta, Alcalde de Burgos; Prats, conce-
jal de Madrid; Páramo, Presidente de 
la Diodlaciór Provincial (le Segó vía; 
Rámila, Presidente de la de Burgos; 
Montoya, Presidente de la de Madrid; 
Arias de Miranda, senador, y Sala-
zar, Presidente de la Diputación Pro-
vincial de Vizcaya. Todos expresá-
ronse en términos de incondicional 
apoyo á la idea de la construcción del 
ferrocarril. 
Leyéronse después las listas de la 
suscripción abierta para el estudio 
del ferrocarril. La cantidad recau-
dada excede á la presupuesta. 
Aprobáronse las bases de constitu-
ción de una entidad titulada "Aso-
ciación para el icstudio del Ferrocarril 
Directo Bilbao-'Madrid", cuyo conse-
jo directivo lo formarán por Madrid 
tres representantes de la Diputación 
dos del Ayuntamiento, dos de la 
Cámara de .'Comercio, dos de la Aso-
ciación de Propietarios y uno de la 
Sociedad Económica; por Burgos, 
dos de la Diputación, dos del Ayun-
tamiento y dos de la (Cámara de Co-
mercio ; por. Segovia, cinco represen-
tantes de diversas entidades; por Bil-
bao, dos de la Diputación, dos del 
Ayuntamiento ¡y dos por las demás 
entidades. Además intervendrán 
también el diputado Riaza y el sena-
dor Arias Miranda. 
El acto ha resultado muy impor-
tante. ., 
La brigada de cazadores.—Ejercicios 
Ha terminado en el campamento de 
Oarabanchei la brigada de cazadores 
que manda el general Pintos, el tiro 
de examen. 
Con arreglo á las instrucciones pre-
viamente dadas por el general Pin-
tos, los batallones fueron en traje do 
maniobras y con todo equipo, formán-
dose de cada uno una compañía que 
fué la encargada de desarrollar el 
supuesto táctico. 
El figurado enemigo se hallaba en 
posición, representándolo siluetas y 
blancos eclipses. 
Como decían las instrucciones an-
tes citadas, había que "tener presen-
te que estos ejercicios de fuegos rea-
les no son concursos de tiro, sin otra 
aspiración que la de alcanzar mu-
chos impactos, sino operaciones prác-
ticas de guerra, donde se impone la 
maniobra." 
Así lo entendieron los capitanes de 
todas las compañías, que trabajaron 
muy bien, acreditando una vez más 
el espíritu excelente y el perfecto es-
doble ancho 
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tado de instrucción de la brigada de 
cazadores. 
Se practicó también el municiona-
miento de las guerrillas en el comba-
te por los procedimientos reglamenta-
rios, desarrollándose cada ejercicio 
en cuarenta y cinco minutos, y reco-
nociéndose los blancos por una comi-
(sion ae oficiales foínaada por uno 
cadia, batallón. 
Para presenciar estas interesanLCS 
prácticas fueron al campamento el 
Capitán General, el Gobernador Mi-
litar y el Jefe de Estado Mayor acom-
pañados de sus ayudantes. También 
se encontraron allí muchos jefes y 
oficiales de todos lo cuerpos de la 
guarnición. 
El primer puesto en estos ejerci-
cios lo ha obtenido el Batallón Caza-
dores de Madrid que manda el te-
niente 'Coronel Páez Jaramillo. Man-
daba la compañía que formó dicho 
batallón el capitán Izarduy. 
la labor del general Pintos y de la 
oficialidad á sus órdenes merece sin-
cero aplauso. 
E l movimiento de población—En Ma-
drid decrece la mortalidad.—Mor-
talidad por cada mil habitantes. 
Es digna de atención la estadística 
publicada por el Instituto Geográfi-
co con el nombre de "Movimiento na-
tural de población en España". Se 
refiere al año 1902; lleva un estudio 
preliminar, muy notable del que fué 
Director General de aquel Instituto 
don Angel Galarza, y comprende da-
tos muy curiosos para el estudio de 
la demografía en España.. 
He aquí algunos: 
Por cada mil habitantes mueren al 
año: Almería, 39,14; Cádiz, 35,95; 
Ciudad Rsaí, 35.22; Cuenca, 36,08; 
Gerona. 37,86; Granada, 25,85; Hues-
ca, 37,28; León, 40,07; Pakmcia, 
35,60; Salamanca, 36,51; Santander, 
36,38, y Madrid, 26,41. 
El promedio anual de la mortalidad 
en España es el de 27,95 por cada mil 
habitantes. 
Madrid,, contra lo que se creía, es 
una población donde se muere poca 
gente, si le compara con otras ciu-
dades españolas. 
La menor mortalidad corresponde 
á las islas iCanarias, donde no mue-
ren más que 15 por cada mil poblado-
res. Palma de Mallorca, donde mue-
ren 20, y Barcelona, Málaga, Valen-
cia, Sevilla, Bilbao y Zaragoza cuya 
mortalidad anda á la zaga de la de 
Madrid. 
La estadística de la demografía es-
pañola demuestra que cada año de-
crece de muy marcada manera la 
mortalidad. 
_ He aquí La prueba de la disminu-
ción de la mortalidad en España, ha-
ciendo el cálculo por mil habitantes: 




1894 . . . . . . . . , . . 30,96 
1895 29.25 
1986 29,82 
1897 . 28̂ 68 
1898 28.55 
1899 . . 28,88 
1900 29 82 
3901 27.62 
1902 26,07 
Así debe seguirse. La. baratura de 
la vida, las campañas moralizadoras, 
la mayor higiene, harán que España 
se ponga pronto al nivel de naciones 
donde la mortalidad es escasa. 
Muerte de im poeta. —Ricardo Gil. 
El dia primero murió en Madrid 
Ricardo Gil. Fué un verdadero poe-
ta y fué un hombre de bien. Sus ver-
sos eran melodía, paz, amor y noble-
za; no fué su Musa desgarrada ni heri-
dora, sino sosegada, humilde y me-
lancólica. 
'En las estrofas que deja queda su 
retrato; en ellas vivirá por mucho 
tiempo la dulce sent¡mentalidad y 
la conformidad serena de aquel hom-
bre que, desencantado de la vida, no 
se sabía quejar de ella. 
, Hizo dos libros admirabies: "De 
los quince á los treinta" y "La caja 
de música". Cajas de música son am-
bos, de donde nace un son suave que I 
inunda el alma en el fervor del culto' 
á la belleza. • Críticos como Federico | 
Balart y Leopoldo Alas dijeron que 
su autor, por el ritmo y por el pensa-
miento, era orgullo y honor de la l i -
teratura española. Pero Ricardo Gil 
jamás se envaneció; vivió alejado de 
la turba intransigente y bullanguera y 
retiro plácido y humilde, como un 
ave que canta, np por ser oijtla, sino 
porque necesariamente ha de cantar. 
A él debemos que dos obras bellí-
simas de Alfredo de Musset puedan 
ser leídas en un castellano terso, flui-
do, sonoro, lleno del lirismo con que 
•escribió en lengua francesa el soña-
dor excelso. Ricardo Gil tradujo de 
manera magistral "Contes et nouve-
lles" y "La confesión de un hijo del 
siglo". 
Ha sido trasladado su cadáver á la 
estación de Atocha para trasladadlo 
á Murcia. 
Peregrinación internacional al Pilar 
de Zaragoza. 
L junta de peregrinaciones al Pi-
lar quiere honrar á la Virgen de mo-
do especialísimo en el próximo año 
de 1908, y ofrecerle homenaje de los 
católicos del mundo entero, y á este 
fin les invita á la universal peregri-
nación que, coincidiendo con brillan-
tísimas fiestas cívicorreligiosas, se ha 
de celebrar dicho año de 1908 en la 
ciudad inmortal y augusta del Pilar 
con motivo del primer eentenerio de 
sus Sitios. 
Dicha Junta ha comenzado por di-
rigir á los católicos españoles una in-
vitación, de la cual transcribimos los 
siguientes párrafos: 
"La Santísima Virgen, visitando 
en carne mortal y de medo maravillo-
so las orillas del caudaloso Ebro en 
la inmortal Casaran gesta, dejó al 
Apóstol Santiago, como prueba do 
amor y de alianza, el encargo de que 
levantara un recuerdo, que es al pre-
sente el templo del Pilar, el primero 
del mundo dedicado á su culto, don-
de descansa la imagen de la Madre de 
Dios sobre su santa Columna. 
"Sobre esa Columna bendita quiso 
la Virgen Santísima ser canónica y 
solemnemente coronada el 20 de Ma-
yo de 1905. 
" Y la preciosa corona bendecida 
por nuestro Santísimo Padre el Papa 
Pío X. ofrecida por la piedad larga 
y magnánima de los españoles, con 
la que la iglesia, al ponerla en sus sie-
nes, la declaró nuestra Reina, revela 
el cumplimiento de aquella promesa 
de que nunca faltaría la fe en este 
suelo santificado por Ella. Sí, la fe 
en el Pilar vive y vivirá mientras ha-
ya corazones; el Pilar es norte y es-
peranza, consuelo, ceutro de amor é 
iris de paz entre el cielo y latierra. 
"Los triunfos magníficos de las 
peregrinaciones celebradas; las gra-
â as obteinklas por intercesión de 
nuestra excelsa Soberana; el culto 
á la Virgen del Pilar extendido por 
todas las' partes del mundo; las ben-
diciones otorgadas por el Romano 
Pontífice á los que vengan á rendir 
testimonio de su amor á la Reina de 
los Cielos en el más antiguo de sus 
templos, pregonan qt;e la Madre de 
Dios quiere ser honrada en esta tie-
rra que se dignó visitar y elegir, pa-
ra que en ella se alzase su primer 
santuario. 
"Vengan, pues, los fieles de todas 
las naciones, vengan á postrarse ante 
el altar samto dode está la Columna 
bendita, á pedirle fortaleza en las 
creencias, ánimo para las luchas, au-
xilio para la hora de la muerte y el 
triunfo de la Iglesia." 
La idea de esta peregrinaición ha 
sido bien acogida por Su Santidad, 
como puede verse en la hermosa car-
ta que el eminentísimo cardenal Se-
cretario de Estado ha dirigido al al-
calde de Zaragoza: 
"Muy ilustre señor,: 
"Oon gran isatisfacción ha sido 
recibida por el Santo Padre vuestra 
carta, en la que le participáis la cons-
titución de la Junta encargada de 
promover peregrinaciones, cada vez 
más numerosas, al célebre templo de 
la 'Santísima Virgen del Pilar. 
"Estimula Su Santidad con el ma-
yor celo1 ese propósito, porque recono-
ce lo útilísimo que es á los hombres 
ir á aquel alcázar para cultivar la 
virtud con el amantísimo ejemplo y 
patroeimio de la Virgen. 
"Deseando, pues, que esos propó-
sitos tengan éxito feliz, os envía, así 
como á la Junta, y á cuantos formen 
parte de las peregrinaciones proyec-
tadas, la bendición apoistólica, conce-
dida con el mayor af ecto. 
"Aprovecho gustoso esta oportuni-
dad para manifestaros mi estimación. 
"Muy ilustre señor xintonio Fleta. 
alcalde presidente del Ayuntamiento 
de Zaragoza.—Suyo afmo., Carde-
nal Merry del Valí". 
La está.tua de Alfonso XIII en cera 
Dice un colega madrileño que los 
periódicos ingleses registran un caso 
curioso, al dar cuenta de la visita del 
Rey de España al Museo de Tusand. 
En uno de los departamentos de 
éste se guardan y exhiben, modela-
das en cera, las figuras de los Reyes 
de Europa y de los grandes hombres 
considerados como notabilidades his-
tóricas. 
Detúvose D. Alfonso delante de su 
propia estatua y la de la Reina Vic-
toria Eugenia, y eontemplándolas, se 
propuso imitar la inmovilidad de la 
figura reproducción de su persona. 
En tal momento acertó á pasar an-
te S. M. una señora anciana, quien 
fijándose en el Rey, y tomándole por 
estátua de cera, exclamó: 
—Debían haberle puesto al Prínci-
pe de Asturias en los brazos. 
A tales palabras no pudo S. M. per-
manecer serio é inmóvil; rió con to-
das sus ganas, y la equivocada visi-
tante, sin salir de su error, echó á 
eorrer, cuidando de no mirar atrás, 
creída de que un misterioso espíritu 
había animado las estatuas de cera 
del Museo. 
La acción social de la Compañía 
Trasatlántica Española, 
Una de las notas más simpáticas 
de la reciente asamblea regional ce-
lebrada per católicos militantes en 
Granaba, ha sido sin duda alguna el 
discurso pronunciado por el señor 
García Caberas, en el que trató de la 
acción benéfica que desde hace mu-
chos años viene realizando la Compa-
ñía Trasatlántica Españala con todos 
sus empleados. 
'Creemos interesante extractar al-
gunos datos que el señor García Ca-
bezas dió á conocer: 
•Comienza por socorrer á los obreros 
enfermos ó lesionados, á los cpie auxi-
lia con el jornal completo si el mal 
prceede de accidente del trabajo, y 
con medio jornal si la causa es en-
fermedad natural. 
Además reparte socorros extraor-
dinarios para atenciones urgentes ó 
extraordinarias. 
Las cantidades repartidas por es-
tos conceptos en un año han ascendi-
do á ochenta mil duros. 
A los servidores de la Compañía, 
que por su avanzada edad, por pade-
cimientos crónicos ó por accidentes 
del trabajo no pueden dedicarse á 
trabajos activos, se les emplea en des-
tinos pasivos; y en easo de no ser fac-
. tibie, se les jubila con arreglo á su 
i antigüedad y necesidades de familia. 
Al fallecimiento, las viudas, huér-
I fanos y otros parientes que dependan 
del causante, disfrutan de pensiones 
voluntarias, graduadas por los méri-
j tos, antigüedad, posición que ocupó 
i el causante en la Compañía y necesi-
¡ dades de la famila que quede desva-
i lida. 
El número de jubilaciones y pen-
j sionea que 'sostiene la Compañía es 
! de mil, y su importe anual se aproxi-
! ma á un millón de pesetas. 
¡ Tanto los operarios lesionados y 
! enfermos como los jubilados y pen-
I sionistas, disfrutan gratuitamente de 
y medicinas, y euan-
eión ó mejoría del 
dicados baños, aguas 
entos especiales, etc., 
ide también á faci-
ntos necesarios. Esto 
i para la Compañía 
tas anuales, 
ha construido á sus 
expensas manzanas de casas dentro 
de la misma factoría de Matagorda y 
en terrenos próximos á ella, que son 
cedidos, á sus obreros sin cobrarles al-
quiler, -como premio á su laboriosidad 
y- antigüedad. Los vecinos de estas 
barriadas .disfrutan igualmente de 
asistencia médica y medicinas gratis. 
Esta barriada ha costado á la Com-
pañía, unos quince mil duros. 
También concede préstamos sin in-
terés, y para redención del servicio 
militar. 
Tiene establecidas varias cocinas 
económx?a'S, una escuela de maquinis-
tas, otra de primera enseñanza para 
niños y niñas, asilo de huérfanos, 
•círculo de empleados y obreros, coo-
perativa de los empleados y caja de 
ahorros. 
Además, la Compañía ha estableci-
do 'el régimen de participación en 
las gamancias en aquella parte en que 
asuencia raeQica 
enfermo están in 
medicinales, a'lim 
la Compañía ae 
i diez mil pesi 
La Compañía 
A los auxiliares de Letrados, oficiales de Notarías, Abogados prácti-
cos sin títulos de la Universidad, Escribanos y Secretarios y Oficiales de 
los Juzgados. 
Se les convoca por este medio para una reunión que tendrá efecto el 
dia 26 del actual en Corrales 183 B, á las ocho de la noche, con obeto de 
recabar del Gobierno Provisional una autorización para ejercer la profe-
sión de Abogado en sus diversas manifestaciones y legalizar su situación 
en la misma forma que van á obtenerlo los practicantes de Farmacia y due-
ños de Botica que no tienen título legal. 
A su vez se invita, para igual fin é idénticas gestiones, á los Practi-
cantes de Medicina, Curanderos, Herradores, Delineantes, Ayudantes de 
los Ingenieros, Rocibidoras y á los mismos Practicantes de Farmacia que 
han tenido esa feliz idea. 
Habana, 23 de Diciembre de 1907 X a C o m i s i ó n . 
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es pasible. Esta participación ha lle-
gado en el servicio de comedores, sin 
quebranto alguno para el público, en 
un año á doce mil duros, que se han 
repartido entre los empleados y obre-
ros del citado servicio. 
Como se ve, la acción social de la 
Compañía Traisaitlántica no puede 
ser más importante, y se comprend'e-
ría la dificultad de realizarla en una 
sociedad anónima, si todo ello no tu-
viera suficiente 'explicación en el he-
cho de ocupar la presidencia el Mar-
qués de Comillas, que es el propulsor 
de la mayor parte de las obras socia-
les dé carácter católico que hay en 
España. 
En honor de un gran jurisconsulto.— 
Una fiesta y un discurso... 
De "La Epoca": 
En la histórica vilüa de Guadalupe 
se celebró recientemente una solemne 
fiesta para honrar la memoria del 
ilustre jurisconsulto Gregorio López, 
doscubrkmdo la lápida que en la casa 
donde vivió y murió hicieron colocar 
los vecinos de aquella. 
En tan solemne acto llevó la presi-
dencia el diputado á Cortes señor 
Marqués de la Romana, como delegado 
especial d'ei D. Alfonso X I I I , que des-
de el primer momento mostró deseos 
de asociarse al homenaje. 
La lápida que perpetúa la memoria 
del licenciado López de Tovar, os-
tenta la siguiente inscripción: 
""Guadalupe, á su célebre hijo l i -
cenciado Gregorio López, comenta-
dor de las leyes de Partidas, como 
recuerdo •an este día, en que se cele-
bra la primera fiesta en honor de 
esta gleriesa Virgen, como Patrona 
de Extremadura. Vivió en esta casa, 
donde murió año 1560. Hoy Io. 
de Septiembre de 1907." 
En el acto de la inauguración leyó 
un interesante y bien escrito discur-
so, haciendo el elogio del ilustre ju-
risconsulto, el distinguido abogado 
D. Eladio Quinero y Martínez, ex-
gobernador civil. ex-diputado á 
Cortes y juez de primera instancia 
de Lagrcsán. El Sr. Quintero ha pu-
blicado su notable discurso en un fo-
lleto, qoi-e dedica ail señor Marqués 
c.vi lá Romana. 
Comienza el discurso cantando las 
glorias de la histórica y culta villa 
de Guadalupe, que debe su resurrec-
ción al milagro de la Virgen María, 
cuya imagen se venera en el artísti-
co santuario que es admiración de 
propios y extraños. Después traza 
elocuentemente la silueta del sabio, 
considerándole como una de las más 
altas glorias d!9 Extremiadura; pues 
sus obras constituyen un monumen-
to impeiv.eedero. 
"¿Quién, que versado en la ciencia 
del Derecho sea—dice—ignora la 
obra monumental que realizó? Con 
sabiduría de sabúp enciclopédico, y 
paciencia benedictima y labor incan-
sable, glosó y comentó la obra magna 
c>\l Rey, por ella llamado justa y 
principaimenle "el Rey Sabio"; Có-
digo inmortal, conjunto de sabiduría 
de previsión y adelantamiento, donde 
más se legisló mirando preferente-
mentv?. á lo porvenir que al presente; 
donde g c consignaron disposiciones 
que hacen de él, apreciando en jus-
ticia, no sólo un monumento jurídico, 
expresión la más sublime del concep-
to y estado de la c>mcia del Derecho 
en aquel tiempo, sino también un mo-
numento literario que marcó un pro-
greso legal de inmensa trascendencia; 
porque ese Código, esa obra magna 
de D. Alfonso "el Sabio" »js no sólo, 
como hemos dicho, un monumento 
literario, un progreso legal, si que al 
mismo tiempo fuente de justicia y 
equidad, implantada donde y cuando 
se enseñoreaba el poderío, v?l avasa-
llador orgullo, la arbitrariedad de 
los grandes señores feudales, ganosos 
de potestad mayor que la propia de 
la Realezja, la cual disputaban, po-
nían en •entredicho, y más de una 
vez procuraron recabar y negar con 
sus mesnadas, lanzándolas al campo 
contra el Rey, y levantando contra el 
pendón Reial el suyo de rebeldía. 
"En ese estado, en tal situación, y 
cuando también la legislación privi-
legiada ó lo establecido en los fueros 
municipales constituía por su verdad 
un estado jurídico, político y social-
mente considerado anárquico, es el 
tiempo difícil eu que se implanta la 
obra del "Rey Sabio", que legisla y 




Nadie compre regalos de Pascua y A ñ o nuevo s in antes v i s i t a r dichos estableci-
mientos: hay preciosidades en mazapanes, turrones y todo lo m á s nuevo que existe. 
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Tienen el gusto de saludar á s u g parroquiamos y al público de la Haba-
na deseándoles mu'dhas felicidades en las próximas Páscnuas y otfrecdéndoles 
eü miás sekicto y completo surtido en artícelos propios para oeleibra/rlias, todos 
f res-cas y legítimos y de las mejores clases r̂ uje se importan y á los precios 
más bajos del mercado, padiendo así nuesteros favorecedores celebrar la Nodhe 
Buena dignamimte y com eeonamía, sin temor á comprar artículos de clases 
inferiores, (ie los que hasy en plaza grandes existencias. 
Asimismo recorneudamos á nuesitros parroquianos se provean con la ma-
yor anitiei/pación, puies em esos días nos es maiteriabncnte imposible el aten-
der á todos como desearíamos. 
Tii'rrones legítimos de Jijona, Alicante, yeana, fru/tas, mazapán y fresa; 
membrillo rosado y blanco, nueces, castañas, aveíllanas, higos de Stayrna, dá-
tiles, pasias, etc. Conservas de las mejores mancas. > 
Vinos de mesa y de postres de los mejores coseeiheros. 
Jamones americanos de la acreditadísiinna marca de F. A. Ferris & Co. 
de New York. 
Ledhones, pavos, guaneas, jamones en duftoe. 
En fin, el más completo surtido de artíeuilos propios pa/ra la tradicional 
Cena. 
Pídase nuestra lista generail de precios en 
entonces aJcanzaron lo, , 
'ad^Jantados." plleblos 
Después de hablar ol 
extensamente del Código * 
te Partidas, agrega- g de ^ % 
"Hemots hablado do i 
Partida ' con exten^n T ' " ^ 
parezca impropia; ^ ^ tal ^ 
para poner mayor * X v e ! ha ^ 
banm que merece ^ ^ 
por el licenciado Gregorio T 
ra, como dice en In p 0pe2. ü? 
de 7 de Septiembre d c ^ ^ 
Valladoilid-mañana ha^ dlcN 
eientos c,;incuenta y do. S cu^o-
gir los vicios y faltas- q u M ^ W 
en os libros escriptos do ^ k 
en los impremís de molde v V01*) 
a la tetra verdadera r ' • Ucit,la 
8 ^ " ; porque para e^ c o ^ ^ 
era precisa una c*Dmpeten6a^Cci^ 
eingular, extraordinaria- n ! Cni(* 
sólo dtebía conocer el texto - ^ ü0 
©entido, entrañar en ?m<) su 
concia, labor necesaria p ^ ! 9 ^ X 
y reducir á la letra verdad > r 
reunir aquella total suma v™'81130 
de conocimientos ono ¿.Z. ^dad íue .Pintos teñí 
vp,., c^iuarun el auxiliio ím* 
á la formación del famoso p S - Co 
"Sólo así pudo a l c a S 
icias con los del Consejo d . l V 
que su labor "sobre lo míe v ey! 
entendieron, y por muchos día,. íf '̂̂  
R E I N A 2 1 L h A V i i ^ i A T E L E F . 1 3 0 0 
cairon", fuese Aprobada d e s a w J í 
"con gran deliberación y 
examinar la dicha letra V 
das por él heclms", ^gún Z ^ ' 
en dieba R..al cédula, y detemit 
como quedasen"; esto es, oiif 
etstimiaron como buenas, como K 
hachas... ^ 
^Tan atinadas fueron la ^ 
cion y las enmiendas hechas por i 
licenciado Gregorio López, que "m 
daron que de nuevo se' imprimid 
en estos reynos la dicha obra y Z 
della imprimiese un libro en X 
gamino y se pusiese y quedase ea 
el nuestro aKchivo; y que cuando tí n 
guna duda se ofreciese sobre la letra' 
de las leyes de las Siete Partidas <» 
ocurneise al dicho libro como verA. 
dera letra dellas.' 
" Y en efecto: conforme á lo man: 
sdado licencia y privilegio, la obrase 
imprimió en 1555, en la ciudad d| 
Salamanca. v,n la "Impresión" M' 
Andrea de Portonanis. Y esta edil 
ción, después de las dos de MonalJ 
vo, en Sevilla en 1491 ; otra en Vene, 
cia, en 1501. con glosas; la de Buj. 
gos, 1528; la igual año. en Vea©.; 
cia; la de 1542 en Alcalá, y otra en 
Lyon. 
. "Aquella, fué la. primera de la se-
rie de doce ediciones publicadas de 
la obra, á lrr> que siguieron las he-
eh£'5 en Salamanca, también en 1656 
y 1576; la. do Va:ladolid, 1587 I 
la de Maguncia, en 1610. Estas cua-: 
tro ediciones, con "comentanios" Aé 
mismo Gregorio López; las de Valen, 
cia, en 1758 y 1759. "glosadas" por 
el mismo, y la;> publicadas en Madrid, 
en 1789. 1828. 1848 y 1885. De «üer-' 
1̂  que. habiéndotíe publicado veinte 
ediciones d-e las Parirlas, contando 
con la d? la Academia., la obra de 
Grofirorio Lpez es proferida, según lo 
c^clp.rrado por el Tribunal Supremo, 
de Justicia, en 




























LrO® r e l o j e s S u i z o s de 
y JSS TJL S> j e - U . O U L X m í S i a , A f e > S 
" J e r r e g a u x 
son insuperables é indiscutiblemente 
los más exactos. 
liOS GARANTIZAMOS 
Siempre existencia de nuevos mo-
delos, 
EN EL FENIX, OBISPO 68, HIERRO Y P 
Agentes en Cuba de esta gran fá-
brica-
DISPENSARIO « L A C A R I D á F 
Parece que las almas generosas í 
caritativas tiene olvidados á nnestroí; 
niños, porque nos falta la leche con-¡ 
densada, el arroz y el azúcar que le«| 
distribuímos diariamonte. Suplicamoŝ  
á las personan buenas remitan al o* 
censarlo, Habana 58, ¡soa artículos! 
que hacen mucha íalta para que mu-
chos niños pobres no so muera i 
hambre. Dios se lo pagará y las » 
r-ísimas criaturas hs bendecirán, 
Dr. M. Delfin^ 
contado en Lamparilla ¿¿ altos. el por 
días de 1 á 3 de la tarde. Informa 
tero. 4t-23-4in-5l̂  
20581 
" E L J E R E Z A N O 
Acosta 47 al 53.--Telél, 
alt 
, - - Teléf. 6060. 
5-15 
Las familias que deseen oer̂  ̂  
tranquilidad y economía. á e U n \ ¡ ^ [ . 
Jerezano, donde encontraran ^ 
da cena, desde mi peso ^ e 
plata en adelante, oon su coi 
diente guinea, leehón 7 ^ ; g' mte 
Por contar «m fincas propi' ' ^ 
se crían y ceban, casi tendrá Q ^ 
lar las codornices, palonnas } ^ 
, -..¡vms OUC 0° u 
conejos y vena-cte ^ 
quien los aleanoe. color65» 
Mariscos de todas °lases ^ ioS. i 
par poseer k ™ ^ 
Sobre todo, la gente del o ^ ^ 
debe olvidar que MUÍ tienen^ ' 
llegando á la Habana. 
Prado 102-TeMfone 5o6. 
in r u n d e l capullo'" iEl Salto uei 
zado para San Juan. 



















































































I e Gosé en brazos, meciéndole 
^v, lacro acariciándole con mimo, 
c ^ - . e tierno, paternal... "Aquí 
6oD5iei "o-udío, cógalo en peso, Don 
esta i? cógalo, que le guro que 
A t ^ ^ ^ aumento ! Mire cual para la 
Paece v cómo hace juerza el gulbaro! 
orega dnffüicio, pero goven. Tiene el 
3 listamente. ' ' Y acercóse más á 
W/'fhnen Gosé. Dióme tufo á gen-
P^nrcinesca; miré la criatura que 
te P0 geía y i Xon de Don! era un 
flaco, esmirriado, largo y 
gorr: ia mirada indómita. 
^2"Aparta, Gosé, esos ascos, -de la 
mía; llévatelo, condenado, al 
|pa ^ ^ parrilla, al asador, donde 
^ n r fin tenga...Ya gruñe, ya ruje 
tridente y asesino. Llévatelo por 
? ñor los tuyos y por todos los de 
' / i Por el mismo Satán, padre 
S i o del pecado, huye con él ." 
Z."yio le digue que es gudio!... Y 
marchó con el porcuno obsequio! 
SeFste es problema. Qué hago del 
invenido animad... Si reparto en-
1p muchos tocamos á poco ; si para mi 
! guardo.. .No, pardiez! esta crasi-
Üd no es de mi cuerda ! Si á un ami-
lo envío presentado, mil se queda-
Sn sin tajada.. .Dios y ayuda! Pa-
ece mentira que los cochinos moles-
ten tanto! , 
Comparece b-ose. 
--Qué güiro le doy al marrano'/ 
^Dale el giro mutuo. 
—Bueno ¿y después? 
b á t a l o . 
^3 navaga está amolada; lo jiso, 
vtras el jisado ¿qué güiro le doy? 
' —El que quieras. 
—El puerco es para usted ó para 
nosotros'? 
—Para mí es mucho, para vosotros 
.,.sois cuatro, es lo bastante, repar-
tíroslo como hermanos.. .La frater-
nidad. Gosé. aún aquella que se mani-
fiesta en ocasiones porcunas, es virtud 
grandiosa, digna de los dignos, enal-
tecida y loada de los buenos y de los 
grandes... Parte bien y justo; que 
uno no lleve de más lo que otro eche 
de menos; que aquel no goce el ma-
gro, este masculle la crasitud, el otro 
roa el hueso, y el de más allá hinque 
'el diente en el cuero cerdoso... La 
idea de la justicia es matriz de paz, 
bondad y amor.. . Comed en grata 
compaña, remojad los bocados con 
discretas libaciones y amenizad el 
condumio con pláticas sabrosas y ho-
nestas . . . 
—Paece de sermón. Ya haré bien 
las partijas y comeremos á un igual. 
Beber, beberemos según la sidra que 
usted nos regale. (Ah, bandidoteü) 
Agora lo mando al horno... Y no 
quiere usted que le guardemos en si-
quiera una tagada?... 
—Una tagada!... Qué he de que-
H | y o pecador! Guardadme algo, 
':M,fin; algo poco; por probar de lo 
yuestro, bien como el arrogante coro-
nel prueba el raneho délos quintos bi-
soñes; bien como el enfermero prueba 
el sopicaldo del convalesciente; bien 
como el patriarca prueba el cordero 
sacrificado en honor de la grey... 
Guárdame, Gosé, buen Gosé, pues re-
niego del craso, latmuestra de lo ma-
gro; y porque yo no coma triste y á 
solas y pueda convidar á mis allega-
dos, no escatimes; mándame los dos 
pemiles y los jaraoncetes, y, por pro-
bar de todo, que no se queden por 
allá los costillares... 
G-osé comenzó á sudar frío y sintió 
que le caminaba la loma 'á trote largo... 
a t a n a s i o RIVERG. 
m 
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SKATING PARK 
Anoche, en un grupo de personas 
bien conocidas en esta capital, hablá-
base sobre la obra titulada ' ' E l bri-
llante encantado ó el sifón atrevido". 
%iien ridiculizó el título, pues á 
ello se presta fácilmente, y esto susci-
w una discusión acalorada que pudo 
terminar como el Rosario de la Auro-
ra a no ser por la intervención opor-
tona de unos polvorones que llevó el 
^tor de "La suerte loca". Afortuna-
damente todo terminó de manera 
amistosa y el exquisito tipo francés de 
^ Estrella hizo el gasto. Más vale así. 
i c 
no 
Finé La'del domingo una velada su-
j^or.por lo seleicto de programa y 
distinguido der la concurrencia. Los 
'Jgios salones del Centro Asturiano 
Rentaban en su iluminación explén-
^ la gala de lo ma.gnificente y 
^ en todos los ámbitos del local, 
y t'a belleza de su decorado y la 
'^ncia de les detalles, 
j Y pirrsidente de la Sección de 
C ión' D- Francisco López, ob-
, 0 el éxito que &;e es'peraba en tan 
be^osa 6 ^ . 
^ ^ alumnos de la clase de música 
tas ^ a r o n unos verdaderos artis-
D 5u,e hicieron honor á su maestro 
' 4 ^ 1 L. Planas. 
gue¿,?oro infantil de Costa y No-
cai reisultó una filigrana musi-
Ir^iif118' ^ l - eminente compositor 
l ^ r ' ^ g o titulado "Distintos idea-
fetn lm '̂e^0 triunfo d'j las s'e-
Itad ^ ^ ^ a Costales y Carbta 
filtro alumna,s de '̂3 aulas del 
''Vent(1Ue 10 r'3,Pr'eisenta'ron admira-
l̂ 0"3fu^CÍ0Sa comi&dia "Sueño dora-
[ H i ^ e Apresentada con gracia y 
ifioíitas C?r 'a'plomo por las tallas se-
[ V í a perce(ies González, Trinidad 
\ ^ í 1 ^ 'aril:lei1 Costal-es y lo-s s'eño-
\ te2hJfQZ> Crau, Chiacón y Oli-
L^esh^ 0 Ilutri(i0s aplausos, 
íT*ano J eiülor.abnena al Centro As-
cí̂ ut̂  Z J5031 especialidad -al Pre-
feí^rjp^ Seicción de Instrucción 
z' Por e.í éxito brillante de 
Una noche de luna en el Vedado 
parece más clara que en la Haba-
na y miás diafana la atmósfera, y 
es que nuestro pálido satélite se sien-
te orgulloso al derramar torrentes 
de argentados haces de luz, sobre 
las bellas damitas que se deslizan 
sobre ruedas, en nuestro parque. 
Allá á lo lejos se divisan tres si< 
luetas que se deslizan sin compás, 
son las de los "expertos skaters" 
Cosmito Blanco Herrera, Pablito 
Suárez y Alfredo Pérez Carrillo 
)Sr— tres chicos de los que 'cual-
quieira diría que necesitan "chicho-
nera" y diría la verdad pues toda-
vía están en el A. B. C. del "ska-
t ing." 
La del sábado fué noche muy con-
currida. Como me tengo que valer 
de alguien que me apunte loa nom-
bres de las bellas patinadoras, llamé 
á Cosmito para que me sirviera de 
secretario, pero con el embullo de 
los patines, la del humo y tuve que 
llamar á otro pollo que me dió la 
lista, dictándome los siguientes da-
tos: Señoritas Carolina Desvernine 
¿y Nelly?, Batista, Alzugaray, Cos-
culluela, del Valle, Hortensia Diru-
be, las Pardo, Isabel y María Suá-
rez, Llanuza, Adam, Torroella... 
las que patinan con más ó menos 
seguridad pero todas con gracia y 
soltura pero á mi juicio la que so-
bresale en el "sport" es una niña de 
cortos años que trajeada de lana 
gris se deslizaba gentilmente con un 
compañerito también muy buen pa-
tinador, es indiscutible que forma-
ba una iparejita encantadora; para 
el caballerito un saludo y para ella, 
la monísima "Miss Be;bita" las se-
guridades de mi admiración, eon un 
beso. Uno de los chicos, que casi 
no hacen eses, me dijo que esa ni-
na es nada menos que tía de las Des-
vernines y que lleva el mismo ape-
llido. 
En uno de los bancos estaba "Fe-
deyo" acompañado de una "mora" 
llamada Zenaida, cantando en voz 
baja música de Dinorah. 
Una excelente patinadora me man-
dó á decir que no pidiera música, 
eomo quien dice, vayan los músicos 
con la música á otra parte, porque 
(¡la muy egoistona!) dice que si 
hay música iría demasiada gente y 
no las dejarían patinar, ] ah, picaro-
na! es decir que solo se han de di-
vertir los jóvenes. ¿No tenemos de-
recho los que no patinamos ü dis-
traernos eon ópera gratis? ¿No es 
agradable oir tocar uno de esos sa-
brosísimos danzones de eadenciosa 
música tropical, con dejos africa-
nos, de acomipañamiento de tango, 
negro como 'la noche y dulce como 
la caña? No nos traerán música, io 
sé, ó me lo figuro, pero de venir 
se dedicaría ese día exclusivamente 
á deleitarnos los oídos y les queda-
ría; á ustedes los rodantes, seis días, 
de los siete de la semana, j Oh ju-
ventud, juventud que no quiere na-
da que agrade á los viejos! 
Entre los del sexo no b^llo solo 
puedo mencionar á dos feos, que sean 
dignos de ello • me refiero á Gottardi, 
que a mi entender es el que más do-
minio tiene sobre los "skates" y 
que mejores evoluciones hace en las 
ruedas siguiéndole en tumo Delmon-
te. Conste que mis felicitaciones son 
sinceras. A ninguno de ellos trato, 
pero tengo por costumíbre ser fran-
co y justiciero en mis apreciaciones, 
salvo error; quizás estos chiecs agra-
dezcan mis elogios... y si &e moles-
tan porque les he llamado feos.. . 
que se cambien la cara y el sexo. 
Y hasta la próxima. 
A. Pz-Ollo. 
a l l 
pado por Alfonso, L. F. del "Clio", 
que le valió una ovación por amigos 
y adversarios. 
El capitán de la novena d'e aquí 
es Antoñiico Mesa." 
Muy bien por esos simpáticos 
clubs. 
Foot Ball 
Mañana miércoles se efectuará ol 
interesante match en Carlos I I I en-
tre los jugadores (Je la Universidad 
de Lousiana y las de esta ciudad. 
Para esa fiesta sportiva se nota 
mucha animación. 
M e n d o z a . 
FROÑTOÑJAÍ-AIAI 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el miércoles 25 á la una de la tarde en 
el fronUn Jai-Alai: 
Primer partido á 30 tantos entre 
blancos 7 azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
eirire blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para salir 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
Por ser hoy, martes, y Noche Bue-
na, se transfiere la función de abono 
que debía de darse esa noche en dicho 
Frontón, para el miércoles primer día 
de Pascua á la una de la tarde. 
Cinco iimings 
Solo cinco entradas se jugaron en 
el desafío de ayer, las suficientes pa-
ra que quedaran victoriosos los fi 
iladelfianos. 
Los rojos hicieron cuanto pudie-
ron, pues momentos antes de comen-
zar' el juego habían llegado cansa-
dos de Cárdenas donde fueron á lu-
char el domingo con el club de 
aquella localidad. _ 
La anotación de esos cinco innmgs 
es como sigue 
Habana . . . 0 1 0 1 0 - 2 
F. Giants . . 5 2 1 0 0—8 
En Marianao 
Un amigo nos remite unas líneas 
acerca de un desafío celebrado el 
domingo en d'icho pueblo y entre 
otras cosas nos dice lo que sigue 
" E l desafío de ayer era con el 
"Ol io" de Antonio María, que venía 
reforzado con Estrada Mora de pit-
cher y CastelLanos de catcher, pero 
como el juego se prolongó hasta ter-
minar la once entrada, en la diez se 
cambió por Castellanos de pitcher 
y Angelito Jiménez -de cateheT, se 
kuspendió por obscuridad con un 
score de 4 por 4; se hicieron buenas 
jugadas, pues hubo más de tres 
skuns en que tanto el "Cl io" como 
el "Marianao", sin ningún out, lle-
garon á tercera y no pudieron pisar 
el home; en uno de esos lances tenía 
el "Cl io" dos outs y un hombre en 
tercera y otro en segunda y da Al-
fonso un tremendo toletazo y deses-
perado el L. F. á todo correr extien-
de una mane y se le pega la pelota 
en la mano limpiia, y en tan falsa po-
sición cojió la bola cayendo al suelo, 
y de uto ser cojidia esa bola hay dos 
carreras, el jugador que reaüizó esa 
cogida fué Aragón hijo del doctor 
del mismo apellido. Otra magnífica 
cogida fué un monumeaÉal foul atra-
M e r c a á o m o n e t a r i o 
CASAS B E CAMBIO 
Habana. Diciembre 24 de 1907 
A las 11 ds la mañana. 
Plata española 94 á 94y V. 
Calderilla., (en oro; 101 á 10o4 
Billetes .Bauco Els-
Pañol SX á -í V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109 á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 15 P. 
Cencenes á 6.08 en plata 
Id. en cantidades... á 5.60 en oiata. 
Lni8es á 4.47 en ñlata. 
Id. en cantidades... á 4.48 en plata. 
El peso americano 
En plata española., á l .15 V. 
N o t a s a s u c a r e r a s 
Ochen t a m i l l o n e s de d é f i c i t 
Segdn las mistas financieras, el 
presupuesto del Imperio •aile^nán, prevé 
para el ejercicio econiómico de 1907 á 
1908, un déficit de 80 millones de mar-
cos. Hállanse calculados en éste los in-
gresos en 1,306 miQones en tanto que 
el aaipítulo de gastos ordinarios ascien-
de á 1,386 millones. 
La Comisión de Presupuestos dd 
•Reichstag considera la situación econó-
mica del imiperio todavía menos satis-
factoria; pues esfekoa que los eálculcs 
del rendimiento de los nuevos imipues-
tos votados en 1906, s-on demasiado opti-
mistas, mientras que los ingresos eva-
luiados en 140 mill'&nes de maroos, qui-
zá no pasen de 120 millonts; el im-
puesto sobre liQ® billetes de ferrocarril 
ha producido graves decepciones, pare-
cieindo proibríble que su cifra máxima. 
zación de las pesquirías que cada día 
se hace más eientíílcia, tanto .respecto 
á ia conservación como á la repro-
ducción de las especks. 
En Alemania donde esa organizaci-;-
no está todavía sino en sus comienzos, 
se han realizado ya grandes progresos, 
y en Inglaterra, esas investigaciones 
científicas se siguen con la mayor aten-
ción. 
De Tampa y Cayo Hueso en 3 horas, vapor 
americano Ólivette capitán Tumor to-
neladas 1678 con 338 pasajeros á, G-
Lawton, Chijds y comp. 
SALIDAS 
Día 
Para New ior arnericano Mérida. 
iÜL i o n de T i n o s 
en vez de los 4 0 mirones 
ouladcs, no excederá acaso de 30. Si 
eso ocurriera, el déficit del imipírio en 
vez de estar representado por 80 millo-
nes, pafiiaría de 100, haciéndose enton-
crs necesaria para conjuraailc, ocurrir 
á un empréstito, ó por medio de nuevas 
dcntriibueicnes, aplicadas en los Esta-
dos dé la Conf&deiraci'ón. 
P r u d u c c i ó n m u n d i a l 
de t a b a c o 
Según la estidístiea pulbiieada por el 
Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos la producción total del 
tabaco en rama en el miundo durante el 
año de 1905 alcanzó á $175.193,000 l i -
bras, que demiueistmi una baja de 
95.000,000 libras, comparada con la de 
190.1. 
Algunos dé les totales de varios paí-
ses sen interesantes, sogún se verá á 
coníánuaciión: 
Libras 
La zafra en Demorara 
Según le ^Journal des Fabrieants 
de Sucre," de París, del 4 del actual, 
se quejan los productores de azú-
car de Demerara, de que la zafra to-
caba ya á su fin y que habría en la 
producción un déficit de 20 á 25 por 
ciento á consecuencia dM pequeño 
tamaño y escaso rendimiento de la 
caña; la zafra anterior fué de ciento 
20,000 toneladas y este año difícil-
mente llegará á 100,000. 
Con motivo de la subida de la ma-
no de obra y del combustible, el 
costo de producción resulta este año 
más elevado que en ninguno de los 
anteriores. 
La producción en la isla Mauricio 
De resultas de la prolongada se-
quía que ha prevalecido en aquella 
isla, la producción de este año no 
excederá de .140,000 á 150,000 tone-
ladas, contra 220,000 el año pasado. 
Buena perspectiva en Méjico 
La zafra se presenta bajo buenos 
auspicios en Méjico; las condiciones 
atmosféricas que prevalecieron en los 
pasados meses han sido muy propi-
cias para el desarrollo de la caña 
y se cree que para el primero de 
Enero estarán moliendo todos los in-
genios en la república. 
En vista de lo reducidás de las 
existencias, es probable que la ma-
yor parte de las fábricas que se de-
dicaban á producir azúcares para 
la exportación, fabricarán en esta 
campaña las clases que se consu-
men en el país y obtienen mejores 
precios que las que se exportan, pues 
las clases inferiores se pagan de 13 
á 13.1|2 rs. la arroba y las superio-
res de 15 á 15.1|2 (moneda meji-
cana), id. id. 
Estados Unidos incluyendo á 
Puerto Rico 639.034,000 
Canadá 9.375,000 




Chile , .. •, 6.000.000 



















Islas Filipinas 38.200,000 
Argelia 15.000,000 
Sud Africa 8.273,000 
Australia • • • 1.485,000 
Debe notarse que desde 1905 ha au-
anjentado consideraKemcnte |at proiiuc-
eión tabacalera de Sud Africa. 
en feui^a 
La importación de vinos en los can-
tones helvéticos va en progresión 
muy marcada, ascendiendo en el mes 
de Marzo del corriente año á 105,522 
hectólitros, en lugar de los 80,773 del 
mes de Febrero. 
De otro lado, la cifra de las impor-
taciones de vinos en el primer trimes-
tre del 1907 es superior al total del 
mismo período correspondiente á 
1906, resultando de 249,994 jctóli-
tros en el primero de estos períodos, 
por 96,189 del segundo. 
Este acontecimiento en la importa-
ción merece ser estudiado atentameu-
te, haciendo una comparación del año 
1907 con relación al de 1906. 
Los cantones de Tessino y Grrisones 
son los más importantes mercados de 
Suiza para los vinos italianos. 
Los procedentes de Francia y Ar-
gelia tienen bastante salida en estos 
cantones, donde su importación total 
se eleva á hectólitros 1.496,09. 
BUQUES CON ESaiSTEO üBiEHTO 
Para Veracruz vapor español. Montevideo 
por M. Otaduy. 
Para Delaware, B. W., vapor inglés Olaf 
Kyrre por L . V . Place. 
Para New York vapor americano Mérida 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapr americano 
México por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette por A . B . Woodell. 
Para New York vía Mariel goleta americana 
Samuel Dillaway por J . Costa. 
L I S T A 
Sanado i m p o r t a d o 
El vapor noruego "Times" que 
fondeó en puerto esta mañana, tra-
jo consignado al señor F. Wolfe 
13. vacas y 13 crías procedentes de 
Mobila. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
EL TIMES 
El vapor noruego de este nombre 
fondeó en puerto hoy procedente 
de Mobila conduciendo carga gene-
ral. 
EL FRANFIELD 
Con proviciones comsignadas al 
"Quarter-Maester" entró' en puerto 
hoy el vapor inglés "Franfield" pro-
cedente de New Port New. 
EL OLIVETTE 
Procedente de Tampa y Cayo Hue-
so fondeó en bahía el vapor america-
no "Olivette" conduciendo carga ge-
neral y 339 pasajeros. 
L a A d u a n a 
ds S a n t i a g o de C u b a 
Esta Aduana ha acaudado, por 
todos conceptos ,desde Julio de 1902 
hasta Junio de 1907, en totales gene-
rales, las siguientjes sumas: 
Importación $7.724,162.22 
Tonelaje 280,948.58 
Almacenaje y muellaje . 14,482.34 
Mejoras de puerto . ., 147,963.64 
Pasajeros. . . . . . . . 17,744.00 
Certificados . 1,792.00 
Multas y decomisos . . 23,281.91 
Atraques. . . . . . . . 8,591.00 
25% de practicaje . 27,561.10 
Tranvía. , , . . . , w 19,100.46 
Remates. . . . . . . . 6,398.40 
Inspección veterinaria . 10,231.45 
Rentas Consulares, De-
rechos, Multas y Ho-
norarios , 2,847.18 
Inspección y reconoci-
miento de buques . , 2,185.00 
Trabajos extraordinarios 6,998.36 
Gran total general . . $8.294,287.64 
El año económico de mayor recau-
dación ha sido, basta ahora el de 
1905 á 1906, en que ascendió á la su-
ma dpe $2.145,078.65. 
T r a v i e s a s de m a d e r a s mas 
En el Canadá y en los Estados Uni-
dos se están empleando en grande es-
cala, las traviesas de cedro. 
El "Grand Trunk Railroad", del 
Canadá, ha empleado traviesas de 
madera de cedro en los 650 kilóme-
tros que comprende. Tiene el defecto 
de ser madera bastante quebradiza, 
pero presenta la gran ventaja de ser 
imputrecible, aún sin preparación al-
guna. Vale la pena estudiar el caso. 
En Méjico, en los ferrocarriles de la 
frontera, con especialidad los de la 
vertiente del Golfo, han utilizado el 
ébano y la caoba, mas no tan solo por 
la bondad de estas maderas para m 
empleo como durmientes, sino más 
bien, por su baratura, proximi-
dad y abundancia, por los grandes 
depósitos, bosques inmensos que atra-
viesan dichas líneas, presentando muy 
fácil la reposición de los durmientes 
averiados. 
L o n j a de l C o m e r o ñ 
de l a H a b a n a 
V—NTAS EFECTUADAS EOÍ 
AlmRrén: 
50 cajas cerveza pálida Revólver 8 doce-
nas $9.00 caja. 
40 cajas id .negra 10 id. $11.00 id. 
60 cajas Anís del Mono 12 litros $17.50 
caja. 
30 id. Id. id. 24¡2 id. $18.00 id. 
30 id. vino de Málaga Quina, $10.60 id. 
60 id. ojén Joaquín Bueno y Comp., $13.00 
caja. 
30 id. peras Beston, $6.00 id. 
750 libras embuchado Tío Morkon, $1.25 
libra. 
200 cajas fresas Claveles Rojos, $7.25 caja 
70 cajas vino Sitges Predilecto, $7.00 id. 
200 T. Quesos Grupere, $30.00 qtl. 
270 queso Patagrás. $28.00 id. 
20 cajas mantequila La Reina de Holan-
da $52.00 qtl. 
20 cajas mantequilla id. id. en latas, $50 
quinta i . 
V a l o r e s de t r a v 
L a pesca m o a e r n a 
en el e x t r a n j e r o 
E-l estudio de la organización de la 
pesioa en las naciones extranjeras, no 
solo muestra cerno puede un país aû  
mentar su riqueza, su poder ofensavo y 
diifensivo en materia de .surosastencias, 
sino taimbién cómo se desenvuelve la 
pesca y se perf ecieionian los sistemas de 
tranisipoirte del pescado, que tanto pue-
de aumentor los recursos y el bienestar 
de sus haibitantes. 
No h>ace .aún muchos años era gran-
de la miissria que reimaíba entre los pes-
cadores ingleses del mar del Norte. 
AíbiandOnadcs a sí mismos, su triste 
condición parecía irremediable, pero 
comprendieron que era preciso entrar 
decididamecnte por el camino de los pro-
greses modernos, y hoy ejercen la pes-
ca intensiva en gran -escala y desarro-
llLan una riqueza extraordinariia. 
La pesca se ¡hace en flotilila y aún pu-
diera decirse que en etscuadra, á las 
órdíues de una especie de almirante. 
Vapores rii'pidos recaben el pescado en 
aliba mar y lo llovain iá los puertos, des-
de donde se expide á .tos puntos y mer-
cados omás remotos. 
Les pescadores ingleses han logrado 
por imedio de su afán constante de mo-
díTnizar les procedimientos de pesoai, 
oojer por término medio 260.000,000 
de pescados lanualmente. En Alemania 
no existía la presea hace veinticinico 
añoa y sin embargo, hoy su explota-
ción representa en el país genmánjico 
26.000,000 de francos. 
1N0 hay que olvidar, que contribuye 
mudho á ello el notable desarrollo del 
tráfico y el mejoramiento de los me-
dios de transporte, iq¡ue permite enviar 
la pesca á sitiéis muy lejanos, oon la 
mayor rapidez y ecanomía. Debe oon-
siigna/M® (además la infb&nck' que en 
todos c t e resultados tieme la orgaoii. 
SE ÍGoPEÍlAK 
Dicieiubre. 
2 5—Havana. New York . 
„ • 26—M. M. Pinillos, Barcelona. 
2 9—Severn, Tampico y Veracruz 
30—Monterey, N. York . 
„ .30—Morro Castle, Veracruz. 
„ 3 o—Cayo Largo, Amberes. 
„ 31—Antonio López, Cádiz y es-
las. 
Euero 
1 — Saratoga, N. York. 
„ 1—Alfonso X I I . Bilbao y escalas 
„ 2—La Navare, Saint Nazalre. 
„ 2—Madri leño, Liverpool y es-
las. 
„ 2—Albingia, Veracruz. 
„ 2—Beatrice, B. Aires. 
„ 2—R. Larinaga, Liverpool. 
„ 6^México . Veracruz y escalas 
,, 8—Ernesto, Liverpool 
,, 2—J. Forgas, Barcelona. 
„ 14—La Navarre, Veracruz 
SALJÜSJJH 
Diciembre: 
2 5—Bordeaux, Progreso. 
,, 27—Progreso, Galveston. 
28—Havana, N. York. 
29—Montevideo. New York. 
„ 30—Severn, Canarias. 
„ 30—Monterey, Progreso y Veracruz. 
31—M. Castle. New York 
Enero. 
2— Antonio López. Colón y esc. 
2 — Alfonso X I I . Vearcruz-
„ 3—La Navarre, Veracruz. 
3— Albingia, Coruña y escalas. 
. 4—Saratoga, N . York. 
„ 5—Beatrice, B. Aires. 
6— Mérida. Progreso y Veracruz 
7 — México, New York. 
„ 15—La Navarre, St. Nazaire. 
„ 1 7—P . Bismarck, Santander, 
VAPORES COSTEROS 
(Joame Herrera, de la Hatucá kedea toa 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava I I , de la Habana todos os miércoles 
n las 5 de ia tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los eábados por ia mañana ^» Se 
aesjjacha á bordo. — Viuda de Zuinetau 
fie iflj; cartas de España detenidas 
A. 
Albuerne, Piedad — Ameygeiras, José 
— Arana, Ensebio — Araujo, N. — , A l -
meida, Francisco — Areau, Marcial —• 
Alvarez, José — Alvarez, Matilde — Al -
varez. Amado — Alvarez, Antonio — 
Abarr, Ouvaldo — Alonso, Miguel — 
Alonso, Jesús — Alonso, Antonio. 
B. 
Barca, José — Blanco, Antonio — Ba-
geneto, Raimundo — Baloirais, José 
Benítez, Domingo — Brea, Eduardo -^i 
Bello, Francisco Bengochea, José —• 
Boren, Sebastián — Bueno, Leoncia — 
Burillo, Pedro. 
C. 
Calvo, Manuel — Cabrera. Juan — Ca-
rrusco, Antonio — Cano, Juliana — Cas-
tell, Gabriel — Cazan, José -— Casal, Se-
gundo — Cabo, Silvestre — Canosa, Je-
sús — Canosa, Jesús — Canosa, Jesús —, 
Canosa, Jesús — Calvo, José — Coma, 
José — Coto, Agustín — Cornejo, Isabel 
— Curbelo, Juan. 
D. 
Dago, Ealbina — Docal, Antonio — 
Díaz, José María — Díaz, Jacinto — Diaz, 
Blas — Díaz, José -•— Díaz, Ramón —< 
Díaz, Enrique — Devale, Leopoldo. 
E . 
Estevez, Antonio — Espada, Manuel —• 
Echevarría, Rogelio — Espinosa, Manuel' 
F . 
Fernández, Celestino — Fernández, An-
tonio — Fernández, Leopoldo — Fernán-
dez, Manuel -— Fernández, Rafael — 
Fernández, Ramiro — Fernández, Ramón 
— Fernández, Vicenta —Fernández, Bau-
tista — Fernández, Ramón — Fernández, 
Manuel — Fernández José — Fernández 
Luisa — Fijón, Máximino — Folgueiro, 
Jesús. 
Galán, Balbino — Galán, Enrique — 
García, Nicovido — García, Santiágo — i i 
García, José — García, Vicente — García,. 
José — Gallego, Aurelia — Ganeiro, An-| 
tonio — Geuer, Pedro — Gil, Manuel —i» 
González, Emeterio — González Saturni-
no •—• González, José — González, Manuell 
— González, Manuel — González, Pedro| 
— González, Francisco — González, Con-
cepción — González, Carmen — González,; 
María — González, María — González,! 
Carlota — González, Gerardo — Gonzá-j 
lez, Felipe •— González, Angel — Gonzá-
lez, José — Gómez, Pedro — Gómez, Jo-
sé i — Guzman, José — Gutiérrez, Fran-
cisco. 
H. 
Hujares, Pedro — Haza, Je?5 — Her-
nández, Francisco. 
I . 
Iglesias, José. * 
L. 
Lamas, Pedro — Losaba. tonio —\ 
López, José— López, Valentín — López, 
Ramón — López, Ramona -— Lópea, .Ma-
nuel — López, Juan — López, FrancLf-o 
— Llaca, José. 
M. 
Martínez, Francisco — Martínez, C a l a -
to — Martínez, Francisco — Márquez, .):>-
i sé — Mateo, Domingo — Marque?; A;:a 
i — Mayorga, Rafaela — Mayorga, Ra-
faela — Martín, Lorenzo — Maceda, Ro-' 
I gelia — Marrero, Manue! •— Mallóú, Ma-
; nuel — Martínez, Pedro — Medina, Pran-
• cisco — Méndez, Cristóbal —-•Méndez, Po-
dro — Méndez, Pedr — Méndez, Ramón 
1 —Menéndez, Manuel — Menéndos, Felipe 
| —- Molina, Domingo — Miguel Santiago 
•— Mgquera, Marcial — Mouriñó, E m i -
i lio — Mouriño, Emilio — Montn.'Iu, Qaü-
jsuelo — Morales, Juan — Moreda, Juan 
ÍM. 
Nadal, Isidro — Neo, Manuel. 
Prado, Ramn —; Pando, Crisrobil — 
Pastoriza, Juan — r Pares, Tercra — Pardo 
Faustino r— Pardo, Juan .— Pereda, 
José — Peña, Vicente —- Pérez, Ma-
j Puel — Pereira, Manuel—Primo, Luis 
I —P i n o , Andrécj — Picón, Manuel — 
Pons, Francisco — . P u e r t a s , María 
Q. 
Quiñones, David —Quintana, Domingo 
R. 
; Regal, Abelin — Renedo, Antonio— 
j Rey, Francisco — Rodríguez, Manuel 
i—R o d r í g u e z , Emerit.a-^-Rodrí?ru. 
:ría -— Rodríguez, Miguel — Rodríguez, 
i José — Rodríguez, Ja.cinto — Rodríguez, 
Segundo — Rodríguez, Manuel — Rodrí-
guez Manuel — Rodríguez, Amelia —R o -
dríguez, Ramón — Rodríguez, Amáñelo 
i — Rodríguez, José — Rodríguez, Dolores 
— Roqueiro, Emilio — Riesgo, Agustín8 
— Rivero, José — Rubio, Agustín — 
Rubio, Florentina — Ruiz, Gervasio — 
Ruiz, Mariano — Ragoy, José María — 
Ragoy, José María. 
s. 
San, Manuel — Sains, Bonifacio —• 
Saez. Sabino — Sarria,' Manuel — Sanias, 
Quintina — Sánchez, Mango — Sánchez, 
Pura — Segura, Antonio — Segura, Anto-
nio — Seij,, José — Serna, María —: 
Sierra, Jesús — Servent, Arturo — So-
lis, Manuel — Solis, Ramón — Soto, José1 
— Soto, Francisco — Soriano, Ante-
nio — Suárez, Andrés — Suárez, Angel 
—- Suárez, Ricardo — Subióla., José • 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 28: 
De New Orleans en 2 días vapor americano 
Chalmette capitán Birney toneladas 
3205 con carga á A E . Woodell. 
Día 24: 
De Mobila en 3 días vapor noruego Timos 
capitán Iversen toneladas 2090 con car 
ga á L. V. Place, 
De Newport (New) en 5 y medio días vapor 
inglés Franfleld capitán M Donald to-










Várela, Severlno — Vázquez, Marcell-
na — Vázquez, Francisco — Vázquez Jo-
sé — Vázquez, José — Vázquoz.'josé -w 
Valldepares, Pedro — Valdés, Luisa - J 
Valle, José — Vega, Cándido — Villar 1 
Manuel — Vlla, Alfonso —Villamur, Meiv' 
cedes — Villaverde, Leopodo — Vidal 
Manuel — Vlllarón, José. 
Y 
Yzabelra, Aurora 
Zuille, Enrique — Zayas, 












H a b a n e r a s 
L A F I E S T A D E A N O C H E 
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Kn el Ateneo 
mesa, más se 
i alebrado e 
anoehe en ho 
ma di Lore 
ho la fiesta 
léri'dida ve neo n 
ígrafo. 
; y de ale 
jaloDes d 
menos esip'iieniaiaa ia aei 
iRadianite de linees, de f 
Ifría presentábaaise aquel 
fe cuita eoiciedad deil Praao. 
Todo parecía favorecerlos. 
iA ellos llevó E l Fénix las galas w -
nbelleeiéndoilos ecm el sirpremo 
lores infinitas artíst'icamen-
s en .iardineraiS, ramos y 
precioso, 
•. la sala. 
indescripti-" 
y á modo de 
dos grandes 
3a como sím-
HaiDiase coiistmnao en e 
^ore 
encanto c 
te dispuestas i 
gu ¡molidas. 
GBil efecto era 
b le . . . 
IIacia mitad c 
dosel, aparecía q 
(banderas de litad 
bolo de la fiesta 
E l eLscenario 
testero opuesto á la entrada. 
Ya á las iiuetve no se cabía. 
Ltlagó la insigne actriz saiiudaia des-
ale la 'oallle por la Banda Municipal eon 
las notas del himno uaeional italiano. 
Era la aparición de una reina. 
¡Reina de la. eseena que ejerce ta.m-
fbién en la vida la auguisita soberanía de 
la beleza, la gracia y la dis 
Su imiperio así, sobre los corazones, 
resuilta irreductible. 
Desfiló ante toda aqaiella admirada 
confourreueia degando la huella de sim-
patía que siemlpre qu^da ai paso de las 
triunfadoras. 
íEd Ateneo le cedió el sitio de liouor 
que le correspondía en el tstrado pre-
eiideneiaJ. donde se .encoTKtraban, junto 
con los raiemíbros níás caracterizaídos de 
aquie'ila sociedad, ed Gobernador de la 
Provincia, generad Emilio Núñez, y el 
Aicalde de la Ciudad, dcictor Julio de 
Cárdenas. 
• Todas las miradas, desde aquel ins-
taiite, se prendían en Tina di Lorenzo. 
Estaiba elegantís'ima. 
Su toilette era de .gran esplendidez y 
irLevaba en ailñiajaB una verdadera for-
tuna. 
¡•Qué initeresante, qué encantadora! 
Haibiare de la concurreucia. 
Llenaba ésta, en todia su extensión, 
la amplia sala del Ateneo sin dejar 
ihueco para una silla, más. 
Colmados los bailcones y en las gale-
r ías una trifpik' y cerrada fi la. 
Imposible más público. 
Eli caiiiet se abre en una serie ina-
cabable de nombres. 
Señoras tan distinguidas como Rosa 
Echarte de Cárdenas, LeopcMina LiVis 
de Dolz. Cecilia Alvarez de la Campa 
Viuda de Franca, Amelia Blanco de 
P e m á n d e z de Castro, Blanca Massino 
de Hierro, María Luisa Saradhaga de 
Saavedra. María Josefa Montalvo de 
Mendoza, Pelicia Mendoza de Aróste-
gui, Teresa Carrizosa de Rcbelín, María 
C(haple de Wmúez Capote, Tula Torral-
bas de Bosque, María JuHia Faes de 
Plá, Belén Quesada. de Barnet, Laura 
O. de Zayas Bazán, Adolfina Longa de 
Delgado, Adelaida Barailt de EdfoL-
mann, María Rosell de Azcárate, Eme-
lina López Muñoz de Lliteras y Alicia 
Izquierdo de Palma. 
La Condesa de Loreto. 
Isabd Perera de Lago, nna espiri-
tual, bellísima dama que fué objeto de 
general admiración. 
La bella é interesante señora de Ola-
varrí a. 
La señora 'G-onzáilez de Pichardo, la 
joven esposa de Florímel, tan graciosa 
y tan simpática. 
(Celia Del Monte de De)l Monte. 
La Condesa Kostia. 
Miaría Reboul dtó Zorrilla. 
Y la ilustre eduioadorai María Luisa 
Dolz. 
Enigenia Herrera Viuda de Cantero, 
Joseíina Blandh de Soto, Mercedes Ha-
mtel de Aguilera, María Regla Rivero 
de Gutiérrez Lee, Rosario Plasenieia 
Viuda de Mesa, Esperanza Cantero do 
Dviea, . Elena Hamel de AVood, Patria 
Tió de Sánclhez Puentes, Dulice María 
Borrero de Lujan, Juanita Orbea de 
Cátala, Esperanza Caravia de Poyo, 
María Teresa Córdova Viuda de M i -
randa, Rosa Manqnés de Marqués, Do-
lores Inelán de Meza y Dolores Rivero, 
de Fernández Boado. 
Señoritas. 
¡Cuántas y euán bellas las que ano-
che brillaban en los salones del Ateneo! 
María Allbarrán. 
Una trinidad deliciosa formada ptor 
Emelia Agirilera, Micaela Mendoza y 
María Cecilia Franca. 
Esta úLtima, como siempre, muy ele-
gante, 
Tin grupito del Cerro. 
Mercedes Carrillo, Margarita Zayas, 
Lolita Carrillo, Adriana Bonnet, Gui-
llermina. Pórtela. L i m i t a Martínez V i -
ñalet, Mercedes Sándhez, Jiilita Jorr ín 
y eoano pnsidiéndalías á todas, la deli-
cada y graciosísima Blauquita Fernán -
dez de Castro. 
Las señoritas de Longa, Mallüla y 
Alicia, las 'dos á cual más encantadora. 
Nena Allegret. 
u'ij. iS (lei ig( nf tal •VionT'c'U'uui i , í o* 
ciosas ambas. 
A i m l i a Arós.tegui y b hermana la 
de 1 ic ada y ge n H'. Che i la. 
Orazi^lla Ledón. Margot de Cárde-
las, María Luisa. Delgado, ouiheta 
Alexander. Sofía .Miranrla. Alicia Oneit-
t i , María Joaquina Freiré, Ang^ina 
Rivera, Fídeíma García Madrigal. Ne-
na L'Ópez, Aurora Freiré, Julia Crespo, 
P:flTir>ihí+s Haihiiidp. Mancha Mapaufés. 
Ksteia ALamilia, rieaaa ae Armas. 
CLM.suelo Costalts. Rita San taló. María 
Luisa Faes. Caridad Ledesma, Sarita 
Cortina, Lelie Sánchez, Josefina Soto, 
Matilde Bllanco, Heliana 'Varona, Rila 
Chaple. Sara Gutiérrez Lee. Asunción 
M -a. Ernestina Marqués. Amelia Zo-
rri l la , Rebeca Gutiérrez Lee, Emma 
Caibr ra, Adollfina Valdés Cantero, So-
fía Onetti, Chela Robelin, Zeyda Ca-
brera y la adorable Loilita Varona. 
Y Ofelia Walling, María López y 
Raquel Catalá. 
Tan graiedosas las tres. 
No olvidaré haicer mención especial, 
•entre los invitados de honor, del Minis-
tro de Italia. 
Allí estaba el distinguido diplomá-
Otros raiDchos miemlbros de nuestra 
colonia itailiana, invitados galante-
raente por el Ateneo, alternaban entre 
aquella y nutrida y brillante ecnou-
rrencia. » 
¿Qué decir ahora de la fiesta? 
Afbierto el programa eon el discurso 
del doctor Orestes Ferrará , se cumplió, 
número por número, en todas sus par-
tes. 
Breve fué el discurso. 
Se limitó el doietor Ferrara á hacer, 
de modo oportuno, y muy galano y muy 
elocuente, la presentaeión de la ilustre 
actriz en cuyo honor celebrábase la ve-
dada. 
Siguió una parte musical, teda muy 
sekcta. mteresantísima, con intérpre-
tes tan felices como la señorita Sofía 
Zorrilla, el profesor La,ureano Fuen-
tes, los maestras Chañé, Orbón y To-
rroella y el joven y mteritísimo tenor 
Franicisco Fernández Dominicis. 
Todos, por igual, fueron muy aplau-
didos. 
La señorita Zorrilla, tan bella y tan 
•gentil, encantó al auditorio cantando 
el aria de Tosca. 
¡ Qué linda voz! 
La tercera parte de la velada estuvo 
toda á cargo de Tina di Lorenzo y un 
grupo de artistas de la brillante Com-
pañía de Payret. 
Tras la representación de Fuoco al 
Convento, una comedia de salón, p r i -
morosa, hubo una recitación del nota-
ble actor Carini y el monólogo Mano 
dell uomo, dicho por Palconi, que pu-
so término á la velada. 
Los aplausos llovieron. 
Como llovieron también flores á 
los piés de la egregia actriz italiana 
que es hoy la admiración de toda la 
Habana. 
. Del Ateneo al Telégrafo. 
Habíase dispuesto en el flamante 
restaurant una "gran cena en obse-
quio de cuantos habían contribuido al 
lucimiento de la fiesta. 
Allí estaba eon Tina di Lorenzo, en 
la mesa, otra actriz de su Compañía jo-
ven, bella y talentosa, la señora Cari-
n i . 
Y veíase á la elegate esposa del 
presidente del Ateneo, la señora Luis 
de Dolz, con la distinguida dama Pa-
tr ia Tió de Sánchez Puentes. 
E l Gobernador, el Alcalde, los 
miembros más prominentes del Ate-
neo y un grupo de cronistas ocupa-
ban los demás puestos, hasta el nú-
mero de cincuenta, en la espléndida 
mesa. 
Yo tenía mi cubierto entre dos ami-
gos, entre dos predilectos de mis sim-
patías, Rafael Angulo y Fernando 
Mesa. 
F u é todo magnífico. 




Galaqtina de Payo trufada 
Sustancia de Gall ina 
Langosta á lo Newburg 
Costillas Cordero á la Papillot 
Ensalada Rusa 




Champagne Vda. Clicquot 
Licores, Tabacos. 
Se excedió E l Telégrafo en la bri-
llantez del servicio, irreprochable todo, 
dicho sea tanto en honor de los due-
ños de la casa, como del insustituible 
manager, el activo é inteligente Joa-
quín Oller. 
Brindis no faltaron. 
Uno del señor González Lanuza, 
inspiradísimo, que concluyó en una 
ovación. 
E l otro, de Carini. 
Brindis este último hecho en italia-
no que fué celebradísimo. 
La reunión se píolongó hasta hora 
muy avanzada en que salíamos todos 
de E l Telégrafo dejando para el 
Ateneo, y para su director, para el 
No hagan ustpfles raso de los que dioen que en trabajos de hierro forjado, 
ei no se recurre á los Estados Unidos, aquí escasamente se puede conseguir que se 
haga un mal clavo, por que, en nuestro abono, ahí están los señores Iruleta y 
Co. para los que no hay hierro que se les resista dispuestos á demostrar que, en 
achaque de forja son capaces de cojer la luna y convertirla en una reja 6 en una 
elegante marquesina oomo la que en estos momentos están poniendo alrededor de 
nuestra casa la que permitirá al transeúnte en días de lluvia guarecerse del agua 
al par que contempla la infinidad de telas y adornos de fantasía que se hallan siem-
pre expuestos en nuestras grandes vidrieras.. 
C o r r e o d e ¡ P a r í s , i S P Q 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C a - , 
Nota. — Con motivo del balance en todo lo que queda de mes los precios de 
todas las mercancias están marcados con el CINCUENTA POR CIENTO DE R E -
B A J A . 
¡ Qué hermosa fiesta para gloria de 
una sociedad! 
Un triunfo completo. 
ÉNKTQUE F O N T A N I L L S 
A l o s e l e g a n t e s 
E l avance progresivo de esta oapi-
ftal, hacia sentir la necesidad de un 
gran establívimiento adecuado al ra-
mo de sas t rer ía ; comprendiiéndolo así 
" L a Soeiedad" cuya impoirtancia oo-
meneiaoil es bien conocida del público, 
ha traaisforinado completamente su 
"Departamento ele Sastre r í a , " mon-
tándolo á la altura deraandada por 
su ditsitinguida clientela y cultura de 
A sus antiguas secciones ha agrega-
do una nueva, SELECTA, verdade-
ro templete de la eleganciia en la cual 
iLos más refinados elegantes encontra-
rán la suprema expresión del gusto en 
el arte dell bien vestir. 
A l frente de esta sección SELECTA 
está ün verdadero profesor de corte, 
t ra ído expresamente de Europa para 
Bemar 'Cumplidamente las exigencias 
de la Moda. 
Se impone, pues, una visita á " L a 
Sociedad", Obispo 65, para convencer-
le de que no sólo en Par ís está lo se-
lecto. " L a Sociedad" lo justifica y 
ed público habanero ha de sancionarlo. 
—as©»- attrwmn. 
, NocliesJeaMss 
[ "Nac iona l 
Para mañana miércoles se anuncia 
una gran matinée la cuarta de abo-
no. Se pondrá en escena la gran 
ópera de Mascagni Cavallería Rusti-
cana cantada por María Giudice, Ma-
ría Barbieri, el tenor Agostini y el 
barítono Foggi. 
Después va Los Payasos por la so-
prano Isabel Marquet, el tenor Zé-
rola y el barítono Ardite. Dos ópe-
ras de gran efecto. 
Por la noche cantarán la gran par-
t i tura de Verdi La Traviata, por Be-
renice De Pasquali, Agostini y Foggi. 
Esta ópera es una de las favoritas 
del público habanero y la señora de 
Pasquali la hace con verdadero amo-
re y gran inspiración. • 
No se cabrá mañana en el Nacional 
por la tarde y por la noche. 
P a y r e t 
Esta noche como se ha anunciado 
se pondrá en escena la comedia Zazá, 
en la que désmpeñará el papel de 
protagonista la señora Tina d i Loren-
zo. 
La función comenzará á las ocho 
y media en punto. 
Se preparan nuevas obras muy im-
portantes y de novedad para el pú-
blico habanero que sabe admirar y ha-
cer justicia á la hermosa actriz ita-
liana. 
A l b i s u 
" E l P ip ió lo" , " E l O l iva r " y " E l 
estudiante" llenan el cartel de hoy. 
Para el viernes se anuncia el estre-
no de " L a Bella Lueer i to" que con 
decir que los Quintero y el maestro 
Saco del Valle son los autores está 
hecho el mejor elogio de la obra. E l 
sábado se pondrá en escena la gran 
inocentada de la " G a t i t a " que - ^ á 
de las que hagan época en los anales 
de las inocentadas teatrales. 
A c t u a H d a d e s 
Antes de nada demos curso á la si-
guiente nota que acaba de llegar á 
muestras manos y que dice así: 
"Amigo Herrero, muteho te agrade-
ceré que en tu croniquiita haigas hoy un 
peiqueuo espacio para decir que el quo 
Biiscriibe desea Felices Pascuas á todos 
tus comfpañeroe del D i a r i o y á cuantos 
favorecen mi teatro Actuali Ir'dcs con 
su visita. 
Agradecido al favor. 
Cariñosamente tuyo, 
Ensebio Azcne." 
Queda compllacado al buen amigo y 
popular empresario y como recíproca á 
su atención reciba nuestra felicitación 
de Navidad, que hacemos extensiva á 
todos sus correctos iemlpileadoe y simpá-
tico grupo de artistas, sin olvidar al 
bueno de Pepe Mauri, y á su activo re-
presentante el amable Enrique. 
'Y pa r̂a terminar réstanos hacer saber 
al público que ActmvKdades en las Pas-
cuas presentará un espectáculo digno 
de la fiesta más hermosa que celebra ei 
mundo cristiano. 
Como aperitivo á la cena de esta no-
che, recomeindamos una tanda de Ac-
tualidades. 
M a r t i 
. Para esta noche, gran función. 
Para mañana, espléndida matinée, 
dedicada á la gente menuda. 
T á la noche, otra función con un 
programa magnífico. 
T E A T R O J L M S Ü 
Hoy 24 de D'ciembre, función por tañías 
M p i p i ó l o 
E l O l i v a r , 
M I E s t u d i a n t e 
T a r j e t a s p r i m o r o s a s 
Las familias habaneras han con-
vertido á " L a Moderna P o e s í a " en 
la casa de su predilección. Allí bus-
can sus periódicos de modas y en 
estas pascuas sus tarjetas de feli-
citación. 
Hay motivo para esta disitineión. 
En la popular l ibrer ía de Obispo 133 
y 135, se exhiben primores en toda 
clase de tarjetas. Las hay lujosí-
simas y también de otras clases, á 
precios mayores ó módicos. 
Es una especialidad del buen gus-
to este servicio que hace á nuestro 
culto públieo la más popular de las 
libreirías habaneras. 
C o l e g i o u C e r v a n t e 8 , , 
Los exámenes verificados ayer en 
za fueron un éxito completo. 
Llamaron verdaderamente la aten-
•eión los alumnos Andrés de la Flor 
y José Muñoz, á los cuales se les 
ladjudicó el premio de la primera y 
secunda sección, respectivamente. 
Muy bien, también, el niño Anto-
nio María de León, que puso de re-
lieve sus vastos conociraienltos, espe-
cialmente en las asignaturas de gra-
mática y ari tmética. 
Merecen asimismo mencionarse por 
su aplicación, .los alumnos Rafael 
Vasquez, Ramón López, Mario La-
go. Gustavo Herrera y Angel Ro-
dríguez. 
E l premio de "conducta" le fué 
adjudicado al alumno Ramón López 
Barrios y el de "asistencia" á Ciro 
López Villaviceneio. 
Al final de los axámenes dieron 
prueba de una excelente voz y de 
un oido exquisito, los niños Váz-
quez (Rafael) y Muñoz (José) , can-
tando unos villancicos que fueron 
coreados por sus compañeros. 
Nuestra enhorabuena al Director 
y á los profesores del Colegio "Cer-
vantes" y á los alumnos que tan 
bien han sabido aprovechar el tiem-
po. 
» i — " « B B w w í i 
NOTICIAS V A R I A S 
A l transitar por la calle D esqui-
na á 9. en el Vedado, los menores 
Miguel-Cardona Rubio y Lázaro Fer-
nández González, .se enfrentaron con 
dos vendedores de periódicos los cua-
les les agredieron y despojaron del 
dinero que llevaban. 
A l Fernández le' causaron una le-
sión en la nariz. 
Los acusados, uno de los cuales es 
conocido por Víctor, no fueron ha-
bidos. 
E l empleado del Cuerpo de Bom-
beros Fernando Riera Sabrás, veci-
no de Factor ía 64, traba jando en la 
Estación de Bomberos de Casa Blan-
ca, se causó una herida en el ojo 
derecho, con .la punta de un alam-
bre que estaba quitando de la pi-
zarra del servicio telefónico. 
Dicha lesión fué calificada de pro-
nóstico menos grave. 
En la c^lle de la Zanja esquina á 
Hospital fué arrollado el caballo en 
que montaiba don Inoicencio Iglesias, 
por una máquina, de los Ferrocarri-
les "Unidos, la cual le causó la muer-
te. 
Informó Iglesias que el caballo se 
le espantó y al irse sobre las pa-
ralelas del ferrocarril él se ar ro jó 
al suelo siendo entonces alcanzado 
el bruto por dicha máqnina. 
A l caerle encima agua caliente 
sufrió quemaduras en la cara, cabeza 
y parte del cuerpo, el menor Ricar-
do "García, de 14 meses de edad y 
vecino de Pr ínc ipe 11 0. 
E l hecho, según informes de doña 
Dolores Estrada, madre de dicho me-
nor, fué casual. z 
Ramón Gutiérrez Díaz, vecino de 
Sol 85, fué asistido en la casa de 
Salud " L a Covadonga" de quemadu-
ras menos graves en el antebrazo 
derecho, las cuales sufrió en su do-
micilio al caerle encima un jarro 
con agua hirviendo. 
E l hecho fué casual. 
A la voz de " a t a j a " fué detenido 
el blanco Matías Rodríguez, vecino 
de Puentes Grandes, el que era per-
seguido por dom Ernesto V i la y 
quien lo acusa de haberle hurtado 
un cahallo. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
POLICIA DEL PUERTO 
lumen la hace tan \ 
son s u í s 
qu lados 
U N AHOGADO 
Esta mañana , á las siete y media, 
apareció flotando en aguas de la 
bahía frente al embarcadero de Re-
gla, el .cadáver del mestizo José de 
la Cruz Muro y Ayala, qtte tuvo 
la desgracia de perecer ahogado el 
día 22 del eorirente al caerse al mar 
en los momentos en que se disponía 
á tomar el vapor " Invencib le" que 
hace viajes entre los muelles de Luz 
y Regla. 
E l sargento Corrales de la policía 
del puerto, acompañado del vigilan-
te Arena, se constituyó en las ofi-
ciinas de la Compañía de la "Havana 
Central R 'y Co." en Regla. 
E l cadáver fué identificado por 
Pablo Cárdenas y Cárdenas y Ma-
nuel Llugariza Betameouilt. 
En los bolsillos de las ropas que 
vestía se le ocuparon $2 moneda ame-
ricana. $150 plata española, un reloj 
de nikel y una chaveta de taba-
quero. 
Con el acta levantada, por la po-
licía del puerto se dió cuenta al 
juez correspondiente. 
CONTUSION 
Estando trabajando á ¡boráo del 
vapor inglés "Queen Sleanor/' Ra-
món Meira Rodricio, se causó una 
contusión en el dedo medio del pie 
izquierdo, siendo asistido en el p r i -
mer centro de socorro. 
Ayer fué detenido y remitido á la 
cárcel el blanco Joaquín García Gar-
cía, vecino de Riela 10, el cual se 
hallatoa reclamado por la Sala pr i -
mera de lo Criminal de esta Au-
di enei a. 
C ^ A C E T I L - L A 
En Actualidades.— 
Eusebio, el popular y muy querido 
Ensebio empresario del teatro Ac-
tualidades, ha dispuesto que en la 
ú l t ima tanda de la función de esta 
noche tomen paute el brillante cua-
dro de bailarinas formado por el 
aclamado Trio Solá, la c^lebradlsi-
ma Pilar Monterde, la bella Monter-
de y la aplaudida bella ^ Morita, 
las cuales ejecutarán los mejores bai-
les de su repertorio y can t a r án nue-
vos couplets. 
Respecto á las vistas que se exhi-
birán en las cuatro tandas de la 
noche bas tar ía decir que todas son 
de las más aplaudidas en la tem-
porada. 
Mañana, en la matinée, se estrenan 
siete vistas, todas muy graciosas, y 
por la noche en las cinco tandas 
tamibién se estrenan diez y se des-
pide el Tr io Solá y el juéves será el 
estreno de las Danzas y Canciones 
Arabes por la Bella Monterde, quien 
se presen ta rá en caráeteir y con lu-
josos trajes. 
Bien por Ensebio l 
Deslumbrador — 
Así puede calificarse el selecto sur-
tido expnesto por E l BmiUvard en 
unos amplios anaqueles hechos y deco-
rados exprísamente para la Pascua de 
Navidad. 
Y ademiás hay este año en el gran 
calfc y dulcería de la pkza de San Juan 
de Dios un incentivo: el regalo que los 
señores López y Cela les harán á los 
que vayan á proveerse de los exquisitos 
manjares y escogidas golosinas propias 
de la Nodhe Buena, los que consisten en 
objietos priinoresos y de mérito para 
consolas y tocadores. 
Cámaras fotográficas á 90 centavos. 
Por este ínfiiimo precio puede adqui-
rirse una utilísimia y acabada máquina 
fotográfica. 
Ed mecanismo es tan sencillo que pue-
de manejadlo un .niño y su pequeño vo-
j C i z a m c i j *DÍCÍZ y C o m p , 
^ j m p o r t a d o r e B y ¿ f t l n i a c e n i s t a s d e T e j i d o s 
•q J í e d e v í a 
d e s e a n a l e g r e s P a s c u a s 
Y F E L I Z A Ñ O N U E V O A S U S F A V O R E C E D O R E S . 
c £ a J * i i o s o f í a . 
alen 
Boas preciosos, finos, de 90 centavos á 8 pesos. 
Abrigos paño bordados, de $5 á $42.40, 
Monte Carlos, tafetán, de $5 á $81.80 y blancos. 
Selectos, de 8 á 10 centenes. 
Vea lo más selecto en sombreros para Señoras, de 4 pesos á $21. 2 
doble; gaste $5.30 en un elegante sombrero de moda. 
Sayas Paño y Etamina de 2 á 4 pesos. 
Blusas Vichi y escocesa á 1 peso. 
Trajes Casimir y jerga, niño y hombre de 3 á 18 pesos. 
Mackferlanes para los mismos de 2 pesos á $21.20. 
Cinturones piel, peinetas, tirantes de punto para Señoras, y cintas de fantasía 
de 15 centavos á $1.50 vara. 
Fígaros seda y Blusas de 3 á 10 pesos. 
Vestidos de punto á $8.48 y $10.60. 
A R I S 
uc compren m a s 1 1 ? : ^ ^ 
*n importador aP r?3íitas 
Z lleC(I>tores! ser* M Í 
principantes los c o n o c í a r á i i l 
p e * para obteer 
. A los papas que d f S e e n ^ 
mnos u,n regalo útil é 1 ^ * * á ^ -
r e c o m e n d é compren 
camaritas u otras de ^ \ 
e inmenso surtido que eut* 
bir en el papular e s t a b S 1 1 ^ J 
g r á t o de San R a f a e l ^ ^ 
E dulce pecado!.. 
Pecaba de pecas J , ^ . ' 
y a t e a de pecas no 
que aunque Juana peen V 
pectoral de La EZX^^ 
La nota final.— 1 
, Un individuo conoció á Uno' 
a bomdio del buíque en que v t 8 ^ 
.enamoró de Ja jove^ v ^ d . ^ - < 
se caso .con ella, ^^oancaj 
^ 1 e n t e r a n de! caso, 
- ¡ A u n q u e los viajes p ^ _ 
hoy más seguros que antes n 801 
todavía exentos'de grandes uaI 
— _ — - i "̂ 'gro&i 
T e a t r o N a c i o n a l . 
Gran Compañía de Onera n«v 
No hay función. P * Itall{^ 
T e a t r o P a y r e t . — 
Compañía Dramática I t a l i a n a s 
na d i Lorenzo. ^ 
Se representará la obra \: 
Zaza, tltula^ 
T e a t r o A l b i s u.—C o m p a ñ í a de 7 I 
zuela. ^ 
F u n d ó n por tandas. 
A las ocho: E l Pipiólo. 
A las nueve: E l Olivas 
A las diez: E l Estudiante 
T e a t r o Martí.—Cinematóo-rafo I 
Variedades.—Empresa Adot /Compíí 
ñía. Función por tandas y los domia! 
gos matinée. 
T e a t r o A c t u a l i d a d e s . — CinematV 
grafo y Variedades.—Función m 
tandas y los domingos matinée. 
Vistas nuevas todas las noches. I 
T e a t r o S a l ó n Novedades.-—Pradn 
y Virtudes.—Cinematógrafo. 
Función por tandas. Estrenos todav 
lar. noches. 
T e a t r o A l h a m b r a . — 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho y cuarto: Los tíos ei 
la Eaham. 
A las nueve y media: La mosquita 
muerta. 
A las diez y media: E l estudianti 
de Camarioca. 
Parque Palatino.— 
Retretas. — Montaña rusa. — Ci-
nematógrafo. — Ejercicios ecuestres, 
gratis.—Ferrocarril en rainiatura.-i 
Palacio de los monos.—Templo de la 
risa.—Ruleta humana.—Mobilis inmo 
bilis.—Carrousel.—Estrella giratoria. 
—Exposición Imperial.—Tiro al blan-
co.—Bolos americanos, franceses y 
españoles.—Palacio del centavo.—Fo-
tografía del minuto.—Congreso Zoo-
lógico. 
T e a l r o - S l í l c l l í l i i 
G R A N É X I T O DE 
"La Bella Moníerde" 
N U E V O S B A S L E S 
del T r i o 
EL GRAN REGALO OE AYER 
de los almacenes de ropa y sedería 
L A CASA GRANDE, una precios» 
figura de Terracota, tocó á la señora 
Sara M . de Hernández, Manrique 129, 
Habana. 
A l b e r t o M a r í i l 
Abosado y Notario 
Habana 98. 
28.20D 
De 10 á 11 y de 2 á 4 
20457 
DR. GARCIA CASAEJII! 
Amistad 54. De 1 á 3 p. ^ Jdef as niuje* 




CATEDRATICA DE Ui U N I V E K ^ , 
BRONQÍÍIOS Y GAKGANTA 
NARIZ Y 0 « > 0 ^ DE i * * ' 
NEPTUNO is;. „ ,,lta n»rt». \ 
Para enfermoo potww <"= G ^ g ^ eJ HoJP1»1 
Oídos . - Consutew y en in 
Merccdes, 4 las i de la mañana. 
C. 2665 
A . T E S T A R , . . 
Abogado y Notario, Habana 69, en 
po y Obrapía. Te lé fono " ^ ^ J j ^ ^ 
. • "" pserit̂ -
SE DESEA <*mPrarT *-^se P<* 
rio de señora, antiguo. ^ r l | l 0 
escrito á H , M . á este 
20595 4t-23 
M a r m o 
dones, muebles, P^neb^co . 
colores verde, rosa, gn>, ^ ' ^ d o r d 1 
sin competencia, P ^ ^ S i a * 
rectamente y tener maquina 
elaboración. ^ C A R B A l J ^ | 
E S T R E L L A 134= a . A J f f ^ % É 
^ N 0 J A ^ e S / c o n d u c e ^ a ^ f libres de envase 2g80 
embarque. 
NEPTÜNO Y á ' J L Ü E T á - ^SLEFONO 986 , PAROÜE CENTRAL 
S4 
Solar y e r i o V 
«0 vpnde uno de Se e   ^ f i6T altoS 
gravamen. Comp^ 
